







*T tMcTo^  ^b^' i^rr, qr^g EJTT^CP SIT-MIT ^ e c r r ^ T 3i"nrFT-^rrR 
sTTTcfiZT ^ ^ n *r 3{-nH-crqnR RECT oim" i ^ ct'm" " I^TT I W^- mv-
q'a.Tq" B^ T^OT arroi ^ 3icteT r,>[t ^  ifrtH qr ?J^ w "f^q^^m m^ 
mfw gnri^ T jm^Ji 'JE t T-f^  Ts^^ 3t'.i' PC 'TTR r h i t •> t i ^ T "^^^ 
j^ I^-JTrq y 1857 w #rf^ if H t^ i^ STRTt^  ^ r^^TTc iJfqi^  ^ ^ ^ T q 
fq'^TTT ?3TT 1 
o-o^ rr ^ ?:' r ^ ^uit,rr c ^rr 'rxt jt^ * ^ T 9 -;^ q^vn-t i^ 
T^RT CR" iJGcft TB^ t I m j^p. ^^-^^> TmjurT -flt uFTT i^ cpT fTr i -
t q l ' 3^^ teF^-^e 'TT UTt^ taJ guiT-qT^ S r p ^ i ^ 41 ^ f ?{jrcT 
m-^TO^ tqqT^ git" CTTWy, OTITTRI' 'STTT 31TTOT :fr TfpT 5 t tTTTTr^  
t p r h ^ j R q T ^ THtt|tfcT (.T ?q;nra i f i snp TET r 1 !:iT:nr c^ v^ -
r^rcT 3;Ta-3irc^ (iiT f^T^TtMsrcrr u r^^ ^r CT|^ ^ r i Tor^^fr Git^tr^ 
STRIT i^T ^ c f r a"n=Jcrr?ir:piriT ^it T ^ A ^.T Slq «5qi> Clt^clTf 21V^ ?TR?T 
t'* T ^ ^ 3-ql^ qHrqT^ w "t^m The] t^ ^ ^T^ °df\ T^^ter 'fr 
TTuFfrTartT) ornicr ^ rrq^x^ ^nrcftrr ^fg^rR TT ^^tit^cr trf^T^^rr cpt 
ut?[ ^mrrtoiq^ q^- ^ -^ ^ m^jTrtijti^rrr gft ^wmT w ^IE^ CT" ?^  si^ 
m w e m r •^^ * Ft q m r t , cR^ ^ ^ 1^ ^ T ^ * sitr sfr sitir* G:TT 
gnRT$ 5^ 1 ^  ^ciiT Tqw^ i3fT t 1 mT g^rrt^ i^ cficrr w ?7F m ^mr 
•qot tTTTpicf w ^ ^ wifTci t I OF M^nf -^-fr ^c^rt v mii F t TFT t 
t p if^T^ ^^ m^ fmnr F t UITCTT t ^ 2TTWR\ m wfT F t Trm 11 
^ ^ ^ # r efFTt fi" W'fT F , m^i i ^ ¥ cT EJ3& W UTt^Q) SfR^T # 
^cR^r* Ym c t TFT I I 
iv 
;^(sFejf # qnt rn ^ocfr Ftcft UTT Wt t i m eit^ 1 ^ ^ siogr 
:g^,Trp[ % tm-ttf t W *^ ^ ^ % m\m ^^ ^ 5 ^ 3IT^ 3 F ^ ^ t - ^ 
^ T tgg^ Tb'^^ qlYH^ siir 3ITQT7 ^ ^^ ^d-HiT g^T ¥g ^ J T R T Y 
w upTT Ht TFT t I 3iTui ^ ^T^^^iti'ajcfr wv m JT^'fm> =EfT7^  
FtciT t I ^rrpg^^TRTcrr^ 3fq^-3iq^ ^ j c r n r ^ wt ^ mj^ h tci? 
3n~q uRcTT ^ F t TFT t XJTI "^ T F ^ ^ F t ITT g^?lcIiTT^  afOcfT 3FIT 
oHrn'mroT ^ %ci t 3ft^ affFcit ^ F r m ^ ^"jfr T T ^ gwfgcT 
W ^TTTrrtut* j[T%t* 3ft^ TTiJT t^c!^  oftq^ Giq^ "^  m" F t ^ T F I 3'?T: 
mT^grrt^aJciT a?r ^nr^T ^ 5iraT t o ^ ^ Tq^u ?iff TT orrtn ^ TFCT TT ^  
F t w ^tjt/r TTTS^  q-j %cT T^* F 1 ^ l|F;iTTT T R ^^T, t^ S^TT ^ T-^ 
tTTDT JF F ^ t^ P 371 irnT?T?r[T 4M" W^ Clt tuJ mT^rj^Tta^cTT I ^^ 
^ CTPJT cT F 1 r^n=i:i'CfT?q-*?rr ^ ^?fe"TT?T.i Wf tlft irR-OiTft ^ tSRT 
5cf -m^ TRT *^3W ^TET $ I ^crff^ ?rn=9"^ rrtiT$cTT i t upxr ^ t n ^ 
OF^ ttFt'irti^c? i* I "^Tci¥ jjt 01^41 crn^ crqrTi^ -T^ 7n^%:fi(TT 3fr r^n-^  ^  
gr^ # r r ^ F^ Tq^ TTOR qr 3 I T ^ F-FIT <T5fTT t ^nttMi tqJTTT'^  
sTiTcr ^ tq;'5l>icT t t ^ .^Tcft <Hr-'-L!c;i Vii^ cTT h Tfcfi^  w M?>;unii rrr i 
V 
t c f f ^^ mrcfUr JTrirraft f^ t^siroH # ^" ra^ ^ ^cjT^acr TtRTfir^ 
^ t o t ^ ^ ^ g v r a t ^ TTRtHcTjrrr M-^T ttfarrufT ^sprft- B-cpiniTt ^ 
^t^,Tr ^rfqenr UITT oft ^{^^TTT 7t ^TOTT WIT W TC^ ^T^ u'tF'T'RT 
VI 
^ ^TWtJcff gtgi ^ WUf:^ tuTer ^ Jilted ^HT ^ ^ ^ E I C T t I ¥Q5 
ta t ramut ^ ^ n 3Fir 3i^^ iicp^r^ 3fiY ^ t , qr^f 'ciq-STt'J 
g-g^a' gf| ^TiT3ft q5t L7J-R T^  TGrT ^ ? t-aJTHH QfT fgjfrT^PT ^ 
# a ¥Rf 3fafr cp prrgr ^ ^rsT anrrr t i fn ¥^ t ^ ^ u STTT w r a 
ucR-w i^UT EI" c r ^cTT t I ^ 'erg ^ E j - g ^ a ' ^ TrrtTfir ^ r^a 
^ ^H ^ TTpt g^?T F t wt mT^grrttr^ H^STTCHT WT irrt ^w^ w 
^ , OHY ^ giriTi t I 




?T?jT^  qr tgqiT i ^ T ^ T t i 
bf w ^ftrm T^T t , ERi f t a CFPJ ^ aitcfhr^ ^ cirtcpcfrg h 
tofJF^ qyf $t 31Ta5TT ^ W 310$ ^T6 fmj t I ^ ^ 3fCRT 
^ wfc^ ^ ^n m^ ^ gtcf SI^TT ^ art?:^  ^TT^ T^ I ' 3flY ^r^ 
toH 3Fir t-aST^t ^ qrliiT ar sfqrty ^ T ^ Vt" ^ i r r r r r ^ t t 
^ c r N t ^ 5tcT 3fq^T 31T5TTT p^e: WCTT ^ I Tq^TFf^ t q ^ t ^ 
^ 3[0RT T^BTtmr, ^fl" 3 [ T T ^ aiefY, ?fr miY^ sfufroi, f n r f i ' TORT, 
Vlll 
1 ^ TftWi, ¥mit^ ^ J c f t g ^ ^ WVt S^ TT f qT 3 f ^ c^sfl" 
^'mm' MTWT Tiwcfr T I ^ t i i^ ?T^  ^ gtri ^ sftpfr ^rffrrr •E?T'3^  
•H-crr % I 
5fr jttm 3fefY ^ 3ICRT 3¥tjir m^f^ Tmi i ^ m^ -^^B ^ 
^ er$^  ^ ^ P IT t^ fe- oft" ^ Sicpfr ?rfqTcTT t^n!?rt i m ^^ r h i t 
t c i ' K E r - ^ 
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M 1857 w cfjrnr 
Isfl JTiTcfW TT^gr?: ^wrTr-^ mr^m ^rm-, 2\IWY^ W 
tScfrjT 3fLTr-RT: tgsTTuR ^ ^ i i a A ^B 
tg3TnjR ^ gt55JT-, ^i^y^iTcr^cTT ^ ^ C T tg^^ -^g t^ i r 
cITW W J^TTci; CTT^IY g^TTT Wef; cgTTTT^ ufTOR ^ 
l^l 7T5^ m~^ TutT; TTIYC^TIT^ ufTcH 3ftT gTcrrOTDT; 
ttwrfr ^ '^ ^mm' m^^-, h:m^^ fg^^crr aitr 
3flT l^ fJTBcT JWW\', SfcflTTf W ^rr?EtriTq5 gTcTTciTDT; 
3rR^3q I 
o _ _ . 
^ ^<3Wr IcT^cIT ^U\t( [ 0^ 
cifj- ; g t w r ; T p l t ^ ^WcT; ^m^5nitiq5 ^ ; uRm"?JTTOT 
m ^3rraT#m'; ^ ^ aft? ^ c i i r orifrmYt w aiTfRft 
cfcfTT 3itTi-Ri: ^M'efe I ^ MO 
qlYtgnsu M7 
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Tgrsft^cTT ?^ n~iT : tga^roH -^^ ^s ^ 
?t3cft q r Til ^ toRT 3WT wTTcfm ^ 1 ^ inrt^cT -qfr 3rR if 
Tf ^cRT ^of FIT ^ ^grr orr ^ C T T t tg5 zm ^ T ^ T N T T ^ 
^ ^ : ^ 1857 ^ 3T^ ^ CTKef mTrfm OR ufTgH *^ 
¥^ T T ^ ^ m"gTr ^ mm afs^rg m* o r i i ^ q 1 ^ ^iif 
^ ^CFft ^TRR ^ tgrcTTT q j ^ ^fttcT ^ 3Fc1^ cT sftw 3[tpfr 
t g t s F ^ Tdulil]* ^ STTT ^ ^gi TT 3fq^ q ^ TM|cT wh x^ 
3rr T I iS I ^ STRcfm MTOT h Tgt^F^ q^i^ Tf t ^ ^ -
giTTR ^ 5t?T q^oTT arh" 3f?fcTtT? ^cTT OTT TTT UT 1 I V f ?1H 
3Rf?rH «^3T:fr ^gr ^ ? $ ^ w t ^ R T ^ ^ r r ^ arrgrr ^ MYCTT 
^ uFTTT aiHcfh? -^ UT I ?iF ? $ W qtrttftitcT tJFir 3Rf?fhT 
or to[?r^ q ^ 3 T M - 3 I M H ^ - ^ TmiS WTTT ^ 7% ?^  I q?f-
I?TIT ^ gwT w tg^nrg or oft m 1 T^T ^ ^t: gff^ cwt 
•J 
g ^ ^ tgF^& ^ wnwC ^ mf wh f ? fmr t , "gtcr^ oHrrr 
ETnyt ^arwT ^gtcr 3f?fcrNi ^ ^ ^nrwf* if ^ ?fr i"^ JIKUT-
^ t r % T ^ TH ^  I yi] -TT(T grr ferr a^tr 3{q^ ^ ^ gmr^ ^ 
^ yT^uT rftgcR" Ftcft wr T ^ ?i1" I f^  m m t ^ ^m ^ 
glWiT qtna^ ^ t t^rcft STTT y*iT^i?r, ^o 1976, ^o IQB 
2 - q ^ , tp^^ IQB 
^pftq mr^ wf yyiidtH* ar t tmrf % ^ a w ^ ^TT ofrg^ w 
t^gff w TFT trr ;r^ 1 t i ^ ^ ^ ^f^ aitr mrm Tf ij^ ji^ r m 
3ft!j$ ^ 3{TtR5 prr»7 ^OTTT or ^ Tel? ^^[^ mrcftd* ^ gtcT -• 
^3^^^ ^^' wwT I ^ snip 3I1T ^ni^cT ^ TTprt^cnr wt 
5Tr? T?A *^ ^ 3fqTr ^ ^ ^W^TT ?^  i mf^ ^ w mrcr-
mifr jfr 3icRTd' ^ c^FTT arrcff^n or T^ ^ ?rq^ ^qrn" ^arr 
^qtf^Jcf Etcrr or 3it^ 3Tq% wf€f ^ grrrf^cn" ^ i " ^ ^ ^ 
qr d t I n w f qr *i-M^ grnn ^ j^rrtft" i t orr^ ^ WTTJT ^ 
g^ wt tira% grrfT ^lim r^qr'RT rt wrv i ^ r i ^ ^ * aitr TTt^ eoi^  
(TUT 13^ gjtt??!^ TtJ wn-wf TT pit^qinYt ^UJT ^ onffr^ 
gniH ^ 3Fci^ cT ^ (TT? ^ orrfTrf ^ ^ ^ ^ 3 ^ 7?rr onrcTT trr i ' 
qHnJTPT fg:?^ f^w ^^m ^ oftg^ ortR w ^ f 3 T ^ nrcTr 
t g ^ wk ^ ttTcr t^ 5?rr i ^ IB57 *^ anro ^ Q ^sm^ k wu^ 
tr€t ^ TT^ cffTfr r r t , g r r ^ . gir? w ^rqrt^ % t g ^ t ^ 
mW t I ?!^  18-19 if ScIFTOfr # irhPTT t ? , "IBT^ WT^ WW 
^ drcinTo^nYl' ^ VTCI^  IT^* erm t ^ # s t f ^ | ^ Tftwrr 
I- tgTcR xF^, an-gl^ STRCT, qru I I I 
2- g ^ ijr^ 109 
3- g ^ cjT^ 111 
larrr tfr i ^^aft cR-^ fi i!W IB5B ^ mti ^ uR?rr wt wr^ W r f 
iww^q- c r r c^ i r t * ^ T[jh ^ m^ OHCTT *^ ^  t g ^ igeii^  
t g ^ ^ c1r*|?(r1* WTDT l l t ^ 3{?fcfH ^ t f t^ sfT # t 
^ 3[^ ?!^ sr w wn^ t^ifr ^ t ^ TgT?5 ^ * t^ofr irrg^ait w 
rRcTT m"tii tcjKrr ?Jr ^ ' "3rt«j^nr t ^ q r ^ amy ^  T ^ gjef ?!^ i"^  
^ T^qrW^ ^ g ^ *^ 3{q% fe[ ^ gtcf ^ ant l^irerr ^ srrg^ 
^#f srr I 13^  ^  t^Tsr grofr ?iwr OTTCIT UT I af^rw artuwfr 
^ 1 ^ ^ q^ ^ U^ q^ Cl^  ^ - qt^ ^ ^ m- 1 
?ig IB5B if ^ ¥ r ^ ^ 3Fc1^cr JT^ cfT i t ^ m ^ 7^ KTf 
^ ^ ^nr uTTW wm wk w g r r r w r r qf?rr yr , oi^t^ 
I- tg tq^ ^F^, arrgt^ STRCT, tp^ IQ9 
t r ^ sjt *^ ^ TTT ^ ^ ?n^n i t orr% ^ irF^cn" tft i 
cR ^ "M w^ ^ mrfr yiUcKTi t»F^-t»T^^ ?if I iPT^ ?^crr 
•pgcF^ 3TTTcT ^ WcflT 3fM-3fcRT "?^ ^ ifT I 3 ^ ^ "TRf ^ 
^ ^ cTfJT H ^ or, ?Trcrr qj^ ^ gr^ Tof^  wpi Tmr orr ^ i 
g^i »iT3F?f w3i?5!jr3fq^Ht^^teaT wr^ aitigr 3ft?j$ ^ aitti^ 
5teT ^ ^ te[? ^^ ^f^w h, t ^g - srnr ORCTT W ort <H i^i?j| u^ ' 
tg^ i ^ ^ grrtM nt^ grer tgtsr?^ g ^ ^ 3fq^ Tmti jn-qmrt 
^ WRDT ^ rt^clWlYJTt # ^^* t ^ MT I 
" IB57 w t g ^ f t ^ m ^ crtr qr ^?*u i^^ Th: m-^^ ^sf^mf 
^nr q^ 'S3?T TTwnrf STTT 3ftT^  aftfmrt afh' t g ^ gtgtrr3ft ^ 
TTFT I tef¥ twT wrr t g ^ OT I t g ^ ^ ^ gtcfiWr m ^ 
T g ^ ^ ¥RTJT uRcTT ^ -ETTtT^  ?m?5^  ^ 3i57rg -^HET 3it7 u^ t g ^ 
Ft CRT qyr I tqs" «fr ^ Ta^l^ ^ JJF ^cr TTTST: Ft f^Rfr t ^ 
?icTF % ^ QRcrr ^ 1 ^ aitr 3f?f?itH ^ ^ mr^ arpr gci^  
Tg^ t 3ftT ^ 3f^ ^ttiHKt ^ 3{^ "J^ H^HFU ^ " ' STcpfr 
tgqfTcTT ^ 3^ ^ WT^ T^^ #r 'jT^ -^ i ZJF ^  r r ^ ^ 
wt t g ^ FTT^M ^ QR- ?[w I ^ 
Tr% ^ ^ W TFT F t qT W ^ ^ W TOm iVref t W , T r t 1 ^ ^ 
TFT F t TT ^ e m U^T^ qFeft ^ c l T ^ I t ^ reft W\^ ^ Ftcf t d t I 
"tm^ OTef ^ 3{tT I P ^ ^ T R TT 30^^ WT?^ I W T OTTcn" UT I 
l?T 3WT IB57 ^ tgjtF T!f isaft" g ^ ^ mfmf^mf ^ ^m 
mr^j griF wt 9TFf ^ orr^  gTcfr wrm ^ t ^ ^ ?TTWT ^ 
I- TOFfr trpT T^cT, arm w ^m^, t^ ^ trrcR ^Tu6ui IVi^F 
^ t t^wfr mrv jwT^^ffo 1977,11^^ 317 
2- tgt tPf t F ^ ?^ 3Fg, JTTTcT W TgrF^cfT ^f^nt, i W t TTrtTnT 
ctJiiif-gu t^giTeRi ItPcfr TgrgtgsiTcw ^TTT 3wt^^?fQ 199o, 
^pss /o 
8 
^rn^ ^ ^cr TTTST W ^ T^ tF=^ srtr t^^ erm gfj^riJfr ^^m 
rt^ qr q^ fr'RT ^ ^ gcTFrrf rh ;!T^ cfr i* i wwn: ^ ^-^ ^ 
3it«ra5 gciHi* or t $ gF ^ ^gi qr ?g5 FF^ ^im CP grRpr w 
ftpcR w # t JTN t^^ ciTTrr '^' Ftcrr tuT^T^ kr TTonr TTTT 
•?Ta7 18 28 to ^ H^T^  tcWT OTRT 3^^ TTOTT TR ^^tF^ TT? # 
^ t " gF ^^fS^ o r Wi IB57 ^ ^lT-c1*|Ty!i j ]* W U T I ^^Sffef? 3r^-
pRt ^ fg^T qr w ^T j^frrcrr ^ tgtnnr ^ tcwr rr^ i ^ 
^ t i ^ Tig^ gjer eps^  ^ min" TTTT ^ r i ^ THT ^ mrcfnr TTT^-
qr? ^ oFT^) ^  ?jq- Trp=qrcrr ^ t i 3fT^  ^mror JTSJTT mm ^ ' 
orrciT I t$ JTircfni UFTCIT ^ m s ^ ormror w gtcr^ FT a r l ^ 
tgfpr, oFcP^ ait?" ms^gr^ ^ arrgt^p t^f^ #t af-m -^^ crraft 
^ ar^^ FTT^  ^ i ^ ^ if ^ g u r r m ^ air^teFTt ^ ^[tim" 
Ejif ^ t^s^cT Trr^ c^TTafr ?^ p r ^ Vttci?^ a i m)* aiTT T^qnarf 
wt either ^¥ sri" # arrefhr^  torg ^ arrm^^rrrart' ^ a r ^ irrcr 
arsr »fr "^F^H ^ a i ^ Tgcnr I i 
^ IB2B ^ m r r r m T&E^ JVJ % tef?JT m- tg5, ":g|r 
^ ^ ?mT ^FTT ^ JET ^ f^ fjf( ^ ^^^T^ €J^ % tg^^arV ^ 
^ fft" rr?F 01^ Tm" t t$ u ^ rruFfttcT^ fswf h wrf ^ '^ 
I- ?Q arnro ^ ^ mrcft^ "nns^m? ^ ?mnrTpi^  t j ^ «;tiT, 
?fQ 1977, t^ sg 235 
10 
?ig 19 23 ^ TTorr r n r ^ffe^ r n i STTT ^^ nreft- ^cmit ^ 
w gs" TO ^ zJlYcT Ftm" t oit tg^^art % ^rwrtm srfr rropfrtrrai 
tEcrf w gtcTt^tEirg WCTT t ^ 1 ^ m ipf^ ^M^rrTf ^ 5t?f 
t?T^ qr ?Tt^^ cT^  y^et^ RnT ^ j^jrg TFT UT, i W r q#r ^ 
TSm UT I t W aft ^ 3rRflT cP •^ ^dMM Tm r^rcTT % jtcT 
2- gf^ T^cTT^ ?! uiiq^*^ ar rg t^ JTITCT, ^irm- m t r m Tfew 
^ t t^wfr ?TTT y*l'?!)lc1 5^ 0 l9Gl^^r5 17 
11 
w^ ^ sTTgrr Ft aiugr rrtn icirg t^rr mr wn\ -fmw w 
tg5? ^ ^ I ^ ^ « x^||e1* TT^T ^ I3Wl" t r ^ ^ EP^T W 1 ^ ^ 
orrcTT I eft g5gT ^ ^ ' TTK^  arrg^ T ^ ^ *^ tr^^ n x ^rrgrr 
d^ql tl 3I?5^^ g^ W •?¥ orrciT t I 
tn^  it ^^rnft yqVfcwl' ^ ofrtgcT w^ w artsi? jmrr t^or ^ T I 
3ftT arnf MTor ^ jTrtcr ^ g m ^ ^ ^ ^ guu w tgrta M^ 
tgrty ifcrrT^ arnf r^PTR % wv^w^ ^ ^nfm h i o^ arrro ^grrt 
^ 3rnJ n^rpT ^ ^ ^ a ^ tef?rr t , " ^ ^ arhr trat'u^rw W 
12 
t i ^ ^ orrtcrf* ^ ?i^ ^^ B^  ?TW r'' t m t ^^ ^nrrnrgr^ t^spr 
if griTj^ t^m" ^WT ffe arp t^eR eft U^ JT^  te^^gr^ ^ r n # 
nrrtmt ^ L^TT sfr ^^^ ?Rfr i l^Yornr fg^q" ts^^ tut ^ tgt^F^ 
j^?r 3ft^  ^ f^t" Trrrq^ si# qtrtrreR ?T«r3{t ^ ^OT WT ^wr 11 
nrR c^TT ^ qlYornr f^^^^ t r ^ u i i ^ gmrgr^ 3{-F t^?Rf ^ 
P^TPT 3{q% ftm"Ri % gr^s? ^ tr wr^-fmr^ Th: mr "^^ ^ 
3iq^ Wt^WP\ % 1^¥ ^ %TT ^ 3t?T5 OT I aTTTcT ^ t o t ^ 3rFI-
TR ^ ?mj ?rrtrm str tsnrFr ^ IR ^ ^ STRTR fortTcT ^^ ;3^  
13 
jfr «Jr, t^ft*tci5 ^wf^ i H ^ TTuFfffcp ?rniT ifm uit eft ?fr i ' 
cf J f t t - r f t t m^-?^ ^t^WT ^ ^ ^ ^ 3T?T: ^ ^tty 1 ^ cfTeft 
1B57 % tTPTTcT j f t t - ^ f t t t q ^ ^ ^ rTET t ^ ^ cit d i^^ le fH P^RTuT 
uftER q^TcT ^ tg^TPT ^^TcT Sit?" "HcP^ ^ ^ m ^TT^ ^ afrggrr^cfT 
Vd*TdcT w^T yr 1 ?ff^  ^ Ftcrr cit ^ afp^tpRt ^ t?^^ 
^^tnr g r ^ arr^^teRt ^ f^ arrcr ^ qFcf ^ I^TT J^T Ft OTRT UTI 
Tm 1^^ w^w^ h aft ^ M gu M ti K t ^wmr i ^ j ^ Ftcfr 11 
^ IB75 ^ aicfr^ 4^ H]^n6H w^ ^ Ttrfq^T ^ 
^oftT aiFi^, tgrsefr i f m i ^ IH^ d^ytjfl ^ i ^ ^ n f ^ wr 
vbj trrti^ anroT ^ ^ T ? TBCT 1 ¥ qim-m Tgis-macrqir-gmr 
or I fT prNt ^ ii^ei^Ht ^ tgt^r^ ^i^iiTui* art^  ^frr^rf^ 
TTp=^ ?rr3rt wt t^Fn T^TTT FT-RT TTFT I i^ fernr tj# ^ tgogr 
I- ?o anro tm't,sTrTcfm r r ^ g r ^ ^ ^rnrrtora rp^ ^:,^u 239 
14 
^ ^ f5 CTW ^ tgogr Tgrnt -e^ gETTcr:" f^m trr i ^ 
t^l^cT tfr 1 ^ t g m ¥ q r^ ^ tJo^T ^ 2Rr^ aft 3 f T ^ ^ 
2fr I ^ 5WT FIT ta^ I* t$ 3Tcrf1- a^iqjcn" '^ ^ ari^ t^pFT w 
^ ^ e i f t?=M ^g^TO ^ JT fh^ ^ * mTTTtuT^ 9T^ t rR5 ^fttiTcT UT, 
^ 1889 ^ 3iExrtcrir arp^tcPi TortTcr ^STT I W ^ 
crr^^ JiF 3rr= t^eFr u^rrgr^ ^ t T ^ ^ TBCT ^ ? sfr q-?yt|ifi ^t^iqr 
3P?i ftfem mT#^, diMiTutct) gorr ^ 3r"F t^fFT OFTT crcr ?#, tBR f^ 
^ ^ wrPTcf 3fcf1" 3ft^ tfifr^ ^ ^ FTufr grftrrgrcrr STTT ^fcnr ^ 
1- ?o anro ^m't, »TiTcfrfr Tiv^aK ^ ^IMITUI* ffT^^jC^Q 2^ 1 
2- g i ^ , t{c:^ 2^ 1 
3 - g s ^ , qTsTJ 2^0 
15 
#t" t ^ t ^ r r ?i1" I ^H^ 3TCFft O T I ^ MH^lrtUR WT^ ^^Jm-^m 
cFTJ^ r ^ ?fr tfj* I 
^ TiT^ j^mn^  ^ s^ rg^ T ?fe"T ^ ipt* gfJrrT ^ t g ^ ^ ^ 
if trcTT f^RTT I toR t n r r a c l t q-T TTO=q"t Tf U ^ T SftO^TT " ^ 
wrm ^w u^^ cR-q ^ ? f r w -Era w^j i ^ yT^jr if tpttgr 
TTif^ ^ ult ^ m^ TTUT m JTlTcfUl i\ I Mrcld I (^  WV ^51R H 
FtgJT 1 ^ T ^ 3^17 I' qtrornr T^^T t in ^#r tf^ -RTcit % "t^ftw 
^ f ^ ^ r f t t=T5Trf ?51- 3f^  q t 3lt[W i a i ^ F t ^TOT I 3^|uft % 3{q% 
I- ¥0 3rnro ^?rr4,»T(T^ m^^gr? ^ ^im?ui* tps^^,f{0 25o 
16 
t7"cT wir ^ ^ ^ w^T gr^*^ w twT I ^^ g^ cTUT ^ ^ a 
g ^ N t W T I BlJTW cTfFTcfR mTcfT?! STeffgrrT q r ^fTT ^W^ 
^ T ^ WT F t ^ rPfr, 3 ^ ^ dcMKH^ q r W 3fr ^?T ^m WTT 
" tor 3PTT 1 pTRB % FTritgrtrqirV ^ TgiTycf ?it ^ t^^rr qr 
^arr t^ W ^ ^ lY^i r f wr ^ ^ ^ cT^ q I F ^ Ft^ ^ f t n qr 
qr ^ gjcf 3ni^?fr #r SI^ TCT ^TT T^T Vfcr ^ Ft YFT ?jr i 
^fp] Tcj*i"tH cit 5T?T^J7 f30", qr iM n^r errj? ijofr-qtrnt 
37TT cit^ qr tg^#r "Jjfrqtcwt* 9r si- 3^fT i ^RIHT sfr ?ji^ TTFcft 
dt I m^ g^ ^ iTotrT tg5?n^  ait?- wfrarrt ^ ^rrrn ^ tg^-
^ t^Tiwf ?r arRfpfl" ^ WTPJT WT ^CTT t i 2xmf^ ^ ai^mr, 
^ t t^Trft 5TTT 5WTgTcT,<jfQ 1977, ^[i^ 001 
17 
^ cHsm^ ^ y?rr^ T t 3rfT gra: wq^ imr^T t i"' 
^ 3rrmT qr ^ ^ g^ ^ q^" ^ ?nri^ snrr i w^ TUR M^rart 
w rniRT ¥RT qFT g? t^^^ F$ jmr ?TT ^ W ^ f^rrrr ^ qt 
t|it5T grTwT STTT ?r5 IB53 ^ TOTtTfr tci^ ^ nnr?T ^ 
iratq" h\^ ^ Torq^r ^ L-^ anrrr ^ iRerrt % tef? ^^ sir,; 
t r r ^ 3^fT B ^ ^ ^ ^cft^  t ^ ^ i jrn^s? ^ cit yi-cflijcrr ^ 
sTj-q^ T ^ Tg^ * qr^g.fJ W^T CK tftt-rfti ^smr tg^ -RT i^ 
Ft wrr I Tgq'TTt ^ f^^ tTftcrr mr^^ Ft^ ci^ fr toi^ W?T^ -mrm 
Tw TTis^ c^FfT 3ft7 T p s ^ 3n"«nT qj arr^ Rfr ^IFJTI^ WT wr^ 
PR=cT^ 3rr 1^  
I - TuFfr qT»T?rTcT, Smir W STTTcT T ^ 5B 
2- ?o 3rTTQ ^m"!, mrcfrg n ^ g r ^ ^ i^^ iiTui* qrs^j t fo 112 
3- ge^, T ^ MB 
18 
t$ arryf^, yiT^ciyiiefl, ?iw 3ft>r ?g5 ^  ^ JTTT^ T Vr mrqrr 
wf\ w:Tr dt I ^ STTT q^ ql^ws^ ^ 9"^T^ ^TIT^ ^arr, 
^ q I MiTd* w i^^ i^TunTiT m q ^ enrr i OR CF^ CIUT T^-
grRR ut?ft tg^nr JITTT ^ m m-ixrm ^ ^1rf^^ ^arr i m-
q1^*irf ^ TrrtTTTT ^ i ^ ^Rwft ^frtmt -^ ewrcnr arrcrhFrr 
^ r T 1 ? GRcTT ^ f ITS f l u WWW( % tef¥ ¥^ ^ W?f W% W 
^ tr^ gr^JT qirrqlY^ tgrtu ^ qcirg^q" JT^ wr t^Jm^, TM-
^ arh" wrfniR g^ ?T^ arTtp g-^ rrtgcr narr i ter,3rNi".tt3Tw Jtf^fi, 
^?rRT WTRIT I q^ cPr ^TT crhff wt f^^iT TrrL-imt ^ ^ q ^ ^ 
3{T^  ^ ^T^ qcrr 'qprr tw tpltgi ^TTPTM ^ di^gj t^cit ^ qfisra 
19 
3{n: IB57 ^ 71^ ^ iT^ Oft ^ - ^ arp t^cFT grn^H Ft ^i^ ?^  
! f t t-rft i ^ g^ ^ Ft^ ci^  1 HTTcflTr n r t ^ ^ ^ ^ Tor-
CF1T w gi5 IBB5 arrcT-arrcT »TTTCT W ?^ JIT^ T^¥^• TTK: 
Ft^ MT I 
^ IB7B ^ iJRTef clUT gTJT f^TRT ^ T^T^  W^ W % gTcf 
gi f t •Sjtg'cf ? ,^ qi^ 5FDT ^ 57? q h " j t^fJ^TT WVft 1 ^ ^ ? I 
arttrafni f r$ Frr ei% ^  JTTTCT ^  g ^ ua^ ITT gi'rffrr j-^rrg ^ i 
^ gt rpf r tg^rHYm wt mrn ^ TT^^-^T^ nttun ^ JJF 
•?qTs^  w t ^ ^ MT t$ JTiTcT tpbr wr OTt^^^r I i u) MUI I #r 
cfrd* ^ T^Tor w ^ ^ ^ ^T^ ^ 5i>Tr *^ -^Rf fmr M T I 
I97B ^ ^ t^ge! ?ff^ 31?"cfr qYtSTT ^ ^ t^^Ji^ t ^ ETNUTT % 
3FM?T 3fta$rw 3["ng 21 gt ^ ?JTR qr 19 gt w ^ ^irft 1 q^^ 
1I- - qYtOT Wr "mFf ^^Irfe, TTTKITT 3f^^PTRcf1lTt ^ f^fm 
^%^ ^ ^ ^ ^^rsF^^ m eif I fm^ ^ wcf *^ Ft^ gr^ r 
^ wnff % 3 f ^ ^ ^TT^ wt Tqist: w T ^ T I TOrg^q- ^ e:-^^ 
ar-p^teHt 'iitr tg r tu t ^ ^rtTjir ^, IB57 ^ ^T? tfll-rftt ^ 
^ FtcT snTcftrrt ^ 3ftpfr RtcTt^ crr ^ orrtFT W^T ^TT^^ M WTTI 
I^ JJTCT # tgrtfitr^ grr^ ^ IBB3 ^ gr? <!Trni ^ ItcR 
^ ^ergt tslel ^ ?t f j | |^ t W WT^ t gm" 1 t e ! ^ ^ t g ^ ^ F t ^ g i ^ 
20 
cftir 3%jit ^ 1 ^ ^ sfr m mh ^ i jtcffisji '^ 3f^  STR i^prr n t 
31^ I qE tslel cTc r^eTH Tgta a^^ npT ^eratf ^ T^TTT ^T ^gcf t ^ 
^crRTT I 3 f ^ ^ '"(R^ ^ WTO] ^ZWTT p Tjlft, ^^TTT ^^ F ^ 
M ¥ W OFTT Ft ^ ^ UT ^ t^j w^- l^ iPiT wnf-frrt wt efw 
j tcIW J^  topi-* T^^ RT % 3ICRT B^"^^ ^TRTT UT I ^ ^ 1 ^ ^T 3fto" 
^ W r f^cTTT ^ 3 m ^ r^fYtllcl u r l ^ IB7 5 if ^ ^ ^ T U sRoff 
% gmat ^ " f f s ^ v^ nlTyivyn' ^ TarfpTT ^ t i ^F qFcrr €^^ 
? ^ 1¥ I ^ ^ 3fq% TTT^ tflTr T?rr ^ ^nJ^ h, Tun*r g ^ 
3^7^ TTorfrtcRj g r ^ qr g^i if pw IJRTTCT krir W^T mr ^ 
JT^^ m mr^ T\w(Ytm wr^ ^ 317077 qr mrcftrr oRcrr ^ 
¥^ ^ ^ WTT ur I ^ ^ t r r ^ T^ Tcid ?rT^ ^ ui? ^ftirr ^ 
21 
ftmr wwtf^mF^' ^ HTTCT ^  ^ft^ ^ t^rt^n ^ ^ t ^ g r 
^WT T^TT 5TnrcT ^ 3rT?i5g3 gihPT # ^^ErrtccT t^^rr i ^ fir 
"W^ T^ TOR ?T3Tr'^  TOrtFTT IBB I ^ ^ t 1 ^^f ^ t ^ T ^ ^ -
TeiVilR*^ TfirtRT IBB5 ^ ^ t I 
grrf LjiiiHT^^  ?^ tgsTRft mnrt ^ arrcrhFrr ur i ui^ T^ T T < ^ 
TiFfer 3f^ ?^  m r ^ IBB2 m IFFT^ ^ | ^ JTRT^ -^  FT ^ 
i^7f fmr ?jr i ^^ rim ^ ^t^ q^ ef ^ g t IB57 ^ cr^ ^ ^ ^ 
?icfrTn5 git 1 ^ H^ T^ ^ I ^ ?T»rwf1" sft^raiYt wf^ ^ wwn u ^ 
^tm ^ ^ ^ t r q t e t STTT t rn ^SIT t $ , "^^ *^ UR ai^ fcfW ^ 
T?T t Ttr 3i%^  ^twrr Twr^wfr cmr Etcr ^ orr T I I' i^  
3{CT: ^TT ^ IBB5 ^ anr^vr ^ cir^icfln girr ?TTPT s-cfitFi ^ w^w$ 
Toffq^ w ^ mYt tfutcr u ^ ?rR^ T?ft i ^ qr^ rrcT ^ t 
rhnt ^ ^ ? f - ^ ^ qifR=g?fq- »7iT?fnj T T I S ^ ^ r ^ ^ -fUTRrr 
I- TgttpT t p j , arrgt^^ TTTCT I^^ K^ IBG 
2 - 3RTttTrr t ^ , JTTTcT W ^ c T f^tfTiT, T ^ 121 
3 - TIJFfr TTTK^ TcT, 3rpT W JTITcT, c p ^ 3 22 
^ - g g ^ , i{K^ 325 
22 
^ft^wTr Tjtr W Ft n^tff tJf, in^ <3^ urhr ^ t^rr F^ * ^ 
^WPT M^tJiv t^WlTT ^ ^ tcT¥ ?^ ?n"?H ^ ^TRcT t ^ 3Tt^ ^ 
WIT ^ tef? F ^ i^^ RT arp^tcH ^ •ff^ rT^ T wum # t ^fH T^sT 
m-mr GIT T^^ CTT UT i" ' 
gref crq^TTgr^ sTTTcffnt "^  ?rhrr T^ ^ STTT ¥^ cT^ q; crt ^ onpr-
TDT 3itr OR t5TOT w Xnww w ^ I ^ ^ - TR-q; 3 l ^ # IFF 
^ W T W ^^ST t I qr^g IBB5 ^ 19 05 cP qiTcftTT ^T^T^t ^ 
^ i ^ ^ tg t iF^ a r t u ^ t ^ jTcrrg ^ r r r qilYcT Tfr?f ^ "^ ^ f i ^ 
1- TuFft" TPTiTaT, 31701 W sTTTcT, tfEcJ 3 26 
2- 3RrttlTT t ^ , iTITcT W ^ t ^ i^ f^TFT; tp:^ 1^2 
23 
ut^ cT F 1 ^ grrf ^ %1^Tg ^ g;^ T^ IJ^TT m ^ efhrf ^ 
I- Torfr miT^aT, arm ^ arrrcT, T^^ 333 
2- q ? ^ , <IE:U 335 
24 
^cf^Ttura wciT Jilt mrcm ^ ^ crN 5iTl^a^ u ^ T r m ^ %crnrf* 
1^ a^xrg^  ^ yjitciyfici ^ ^ ^ aiTrrhRT ^ ^ r r i f^  c^TTSft ^ 
^ arroTT ^ TT «3fT W ^ T WTET I I T ^ ^ r T T ^ ayr^teFT 
^T'"3fT^'^»-'^riT 3fTtlTI?rM* ^t^U ^ ^^^ t I ' qT?m: ^ F ^ STTTcT 
^ ^^ rgftsjg^  yjiTciyflci arp^teR, T T ^ ^ srp'^teB ^ tcf? ^ptr 
•^Wm ^ t ^ F t YFT I I 
T I T ; ^ ^?HT ^ cjiTcita* tg^TO ^ 3fi^gT!j ^qr ^ ^w^ 3fTt 3it^ 
ciF mw\J F t I ^ gl'^ JTT WT JJIT^ ^ 189 0 Tf tclcT^ ^TTT 
'"w 3{"ni ^ t ^ ' ^ t g r t u ^ ^3rr i ^ t ^ ^ CTF j-mur^ m t ^ 
eiF^ ^ 13? ^^ ^ mpj wnw gi§[ F t cr^ ^ ^ 1 ^ F^ IRTW q t CT 
i3ia^  5TRJ ^ g r ^ ^ m^w ^ \ tcM^ ^ F ^ t^imifr 3ft^ ^Tnrqtrr ^ 
I- Topfr Tni^TcT, 3rr5f wr mrcr, T ^ 335 
2- qg^, T ^ 33B 
25 
1889 ^ Sfto^gR *^ ^ § n " 3n^^tci^ ^ ?Tm" ^ trf^ 3 l t ? J ^ ^ cfeUT 
^ r ^ 3fq^  uFTT ^ 3T^ ^ grrt^j^qp wr^ ^ Tpte:g7 mwu ^ ItMt 
^ M ^ W^ $Tcfr T^, q^tq- 13^* ^Tfteirr JTlTrfrq- T^TT m t ^ t 
I- ^ ^ ^ : t 'qtgu cf^ STFI-2 E*^  c[^HH WmTSTT^ ?TTT ^Yfm 
'^0 1962, ipr5 35^ 
^ t t^Trfr "eiTT g^JTtw fio I9a7, tps^ la 
3 - tq tcR t p ^ , JTlTrr W TgcF^cIT i W t ^ 38 0 
26 
" t o r or i^ clt ^gT ^ 3ft?ipaT ^TlT ^3fT I uT^  Y T ^ ^ g T ^ ' ^ 
^ TrrtTrir ^ 1 ^ ^ ^^rrlTtrH rniVrV ^ ^ q ^ 3{1Y SPIT tg^^-m-
TnsrrEJTTT ^ 3feFT w iVrr i-
•fUTtpiT ^ 1 ^ 1889 ^ WTigrrr^ r^iRT 3ft?j^ 3Fr # T^gn^ T 
fe w t ^ t y WTT grTwrr 5TRfr trr t^ 6jc;^ '^ 4'^  m^ uft 3i^  
^ r ^ g^5g^T 3[?5e^ t f' ^ ^ m^ig^ I903 m ^ r ^ ^ i^ e^u-in 
t gE q? t^ ^ T R^" ^ ^-m WT^^T^-^ b 9 ^cE-RT WT 
\- mftirr l>fe : STTTTT ^ Tfi^ ?T f^jrnr, fp^ 213 
27 
Imvff ynr/^ r^tcf? ^ ^ 31^ I H ^ ^lEirtl^t STTT ^rt^r ^ 
tgrta t) ^TTofr w fn^wi 3n"ciytj* t 1 
3ftgg^ TTf ^ w m a^rw-MfT qr 13 '^ aitrcrt ^ # a err tgmr F'hT 
qffcTT UT I t^-gtcT iVf B^^ 3n-t«5g5 tfutcr ifr la^^ Ft?fr UTT 
28 
f r r ^ 3rr% ^ tauter ^ UT i ^penrR q^ j tml i^c r r ^ oi^  T ? 
^ i^iefflrnt ^ sfTttJfp 31^^ g ^ orr ^ ^ t i 
tei? 3rrtt5c[5 3{g^ mr^cT F t ? t ?^ , -%^ft ^ T r 1 ^ q ^ r^nf w ^ 
19 ^ yidls^t ^ ijgT^ ?TT^ IB37 *^ m ^ ^ t 3{^ TeIcfr 
m 3^Tta t ^ T WJ^ WTT t $ 3f^ Tcf cit cISJT ^q?iTt ^ i n T ^ TcTtq" ^ 
mm ^T^ift teitq" ^ g^tii wt Tppirm' ^ OTRI i IIF j^fnr ?fti-
tftt ^•Rnj^-Tcrtq" 3fT c^ftcB ^ w Tf ^ g | 3T-F t^cH ^ ^q" ^ qlY-
g t ^ F t n^q^  i ^ ^ ^gi ^ ^ sTPit if "^RTVt ^ j^^N w 
I- awttTTT 1%, mrcf w ^ c T ?fernT, ^ps^ 217 
23 
T^m'n'R ^ t^ t B^ ^ 'TTCT ?^  \^ m ^^ ^^ wt wft aiwtrcT r^^ * 
l i t clt tcR- ^ W^€t te i t r ^ SuTRT ^"RR^ tfhq% ^ cft^ t g ^ ^ -
^TVY ?r ^ l " t ^ t I ^ ^ ^ ^ ^ , TTGH'fT'RrDT d ^ ^ H ^ t p ^ 
qVr^ ^ 3[^wf1" fe ^ f^^ % jTFT-granT w fsir ^ arnf 
mm wt -ft wrm-1 i^  '^ idcf]^ ofr ^ ^i^rg ^ ti^wnwf m^-
OT^ ^^TT|5JT(Tr ^ ?1T f l ^ ^ 3F-^ ^ j t ^ STTT y^el'HHt ^ 3I%?T ^ 
aTTERT 3ltf Wft ^\ Wft \ ^ t?uTcWt ^ WI t ^ ^ ^ yT<r'clM 
tEcft* ^ TyT?5 *f ^y ^ ^ F t T^ ^ , JTHSTt STF t^eFT ^ ;j3lt 
^ f t ^ 3ftT U^^ ^aH^t t^ t ^ ydelMHf ^ ^ c T F l t ^ 
2- gg^, tp^^ 57 
30 
?TT1I!R ^ IFFt^ # t T^7f HST t W T I 
triers, t g t i H ^ ^ qjef 3ftT eTTcfT cTmqTf T"RT g%F ^ 
tTtFcT ?fn=g^T^^crr ^ ^ ¥^ mwn^ ^ altiwt ^ t ^ ^ eRfr i 
artr sfqpfl-^ ijs: sTeft TTOT wt f t tc r ' ^ m^ urq^^ Ftcfr m^^T-
ttr^ arrg^T ^ t Ta^m g^"n ^ ^ ^ sfr mm' ^ra ^ wr^ ^^' 
fmj I ^ftm U^FT ^ F-RJT ^ d t , U-^TW J t^^ T tqcCH ^ ^clT 
Ftcfr T T K ^ 3TT^T # f ^ ^ 5^t^ tg5q-T I 
3f?IW 3[q^ tFcT *^ ^t=Tt H^R^PT ^ WiJlt^ ^ ^ ^ rdf^ 
Tmr orr ?f^ crr t i wtciFTfi # m^^fftrgs T^ ^ ^ fFamr 
19 ^ ' gicTTs^ ^ i t I Tpte:5T c^TF-RT ^?T W ^ 5TTTcf|Tr ftcT-
F"RT ^ grfPT WT^ Wt T F ^ ^ ^^ 3ltT TTOT^ TO ^ t y?t(j1M ^ ^ 
^WT ^ I ^  OT^ giTcitg^crr ^ tgqftcr dt i -muw^ if UHCTT 
tF^^ gnrra 3^ iJ uft grtsDT ^ j t ^ r ^ ^^ciMut ^ ^ T^F^ * TFCT 
1- IVftR ^ ^ , *TTTcT FT TmF^cTT ta^ T^ , T ^ 3B5 
2- g ^ , ips^ 3B2 
31 
^ ;rq1>ucT ^  wft ^ff^m^ wt m 5?"R fmr i i^cnrnt ^ ^ 
qr srtcff^T Tgr^rrtg^ ?it i I R r fW ^ jfr Tlt^nfr -^mr ^ 
r R H ^ t r ^ ^ , g^^ lePfTRY aft?" t i j r f r Wt MT?nT 3TM-3IM 
?rr3Tt 3it^ T^t w 5Tcrm ^ twT ^ T I IRT M I I Tit ^ grcrm 
qr F I ^ LTf-pT ^^* I ^T 3WT Tr=f 19 05 ^ ^ - j ^ ^ tg^ta ^ 
tef? 3l?fuff ^ ^ F l m i T ^ ^TR TeRIT I 19 OB ^ 3 f ^ ^TfW?" STTT 
1- I V f t R ^ ^ , »TTTcT W TgrF^cTT ? W , tfK^ 3B2 
2- Tupft MMc;rc1, arrOT W ^TTTCT, ' . " , ^ [ i ^ 3 I9 
3- mfmr t?fe, mrcT ^ gTg=cT ^ firnr, cj;^ 221 
32 
^ n ^ ^w t ^ ^ w 19QG *^ CTwr ^  uq1t=urr ?iri;p^t^ -^ ^ uqIWfcr 
Tar 3ft^ ^ ^ 3 ^ ^ ?T1IJRT ^ ^ , "tor^ aw u^grr tplt^r ^R-grrr 
FT ^?5^ W^T 3ftT ^^elMnY 5^ T^TU^ WiT S f t s m r t ^ TSTT "<?FTT" ^ 
^ TRfr dt, anRTPft ^ MTT orr mm t i u ^ ^ T , "TE-nfr i^r ^ 
"tm t^ guTfTT w 3fTQi ^ W WTef ^ t mj t ijf[t 30^ m^ ^ gwf 
1- aRrttlTT t ^ , JTlTcT W ft^cT W^T , T ^ 223 
2- gs^ , " ^ 225 
33 
arrof wt FPT p T t i3^ G w t ^ 20 wfs pfNt wt l-^mwfl 
qtiSP ^frtrf ^ SPcPtcT ^3fT, fTT^^ H^^ RT ^ a^TfFT tflU ^ ^^tm^ 
^fm ^ ifr <H I i;) I u-ij cj I c;t 3TrcRT 3RR" t^HT^ rPfr I t f ^ ^ 31^1 
qFer 1^, arq^  t^ irfuT ^ r^r?T ^  rr? 3I?J1IT 19 13 f^ u^^Tpltgr 
m"PniRT ^ 3 F ^ TBR-T5?Jj' 5T"Cci ^ W 3ICRT 1&"?X ^ ifttTJcT 
c|5T t W T clUT efS-"^  ^ 9Tt"RT tfl' t^grr ^ Sf^T F t ^ ^ tcT¥ 19 16 
?ffa '^ 3{M-3{M i^rg l^t ^ -eq-g^ uT lit Tcft-WTcr ^? qi ifr 
TTNDTT ^ f^Fft" d t t $ ^ ' t ^ t ?f3TCFrt' W MTT elS-'q" mTcT ^ t s H -
^ ^ t^TefW ^ I ^ ' N ^ " ^ 1^ 
j m Tgrg ^ ^ ^ " R ^tfew ^crnfT 3ft^  i^ V^M opfm" 
^ ma-miLj TOTTim ^ g r t ^ ^ 3{q% ipm=ftR w qlYw 3-ft tern 
^frgit CR 1 ^ ^ ^t l fcR ¥^?n" ^ orN J# ^ l i aff ^ T f ^ c1^ I 3f efT 
^ p t arlV i?i^ Ti^ TPfr ^ ^crraft ^ ^ ^ ^ T-m ^tF w^ #r 
Tmr ^ , tuw^ w?T37 ^' B ^ ^ WTTqnra ^ ^MT F^ TR^ I 
1919 q[f1" ¥^ mdpyft t fq l r ^ TM|^ F^W JTF Tcfl*n" W^T qyr 
t$, " I r ^p t 3ft?" giaenrnt ^ #m 3{^ ij;^ srrt ^nrr ^RRT Ft 
MT t • •' ^ t^ t ^9^"rat -^  f m ^ ^ amrmrin ^gir t^^mfr 
1- TOFfr THT^cf, 3niJf W ^nTcT, tps^ ^7 0 
2 - g E ^ , t ^ ^7 0 
34 
t% el^  f I" ' 
eit 1 ToF^T, t o p i * STTTiT t ^m iFT W f ^ W ^ C T T T R c l ^ ? 3TTTn 
'^ -^trm wr^^tt^^ wwf w cm^ m" fm Tmr ^ T , ^ ijif I9DB 
^ 3fM 1 ^ ^ tei^ ^m f^-m l^¥ 3fTT stcfWsjfg ^ -c^gTor ^ 
t ^ 3fq^  ^ 3Tnsm T^  tg r^arrt?jg)iT "^ rr?T w ^ i-pcfflH^iHT^TW 
wt ^t5% ^ tpf¥ ^"mr ' toT I 1"'^  ^ergr ^ ^ ^ f^r ^ 
3F?pfcT 3rFnr ?rr ^ ^ i^rg gTe[ t ^ i ^ ifeef g5t c[u$ gtcfhTttrm ^ 
?fhierT tR ?rrR^ 3nr K^TT i 191 o ^ ^ i ^ gr^rr ^ f^wr wtsf ^ 
2- TcffcR tF5 ,^ mrcT w fg?p5fcfr ?M, ^ BB 
35 
^ ^mr fm\u Wcf ^¥ ^ T t ^ , ""Wl" 3fr g^ ?TT MTW ^ tcl^ 
cft^  % ^ 19 IB *^ ^ r ^ ^ ?rrtT ^^m" sfh" ifgr-nm ^ m'wf wt 
Icf^  larr, gi^ ^5*^^^ f^r^ > "t^^r wr i^m^ i nt w ?^ ^CT 
s^ F^ TiTT, mft^^ wr^ ^ mm\ ^zft "T^CTT t ^ ^ Tr=^ ^ T ^ ^ ^ 
^iT ttR- qFH grcfr mtf wf ^JVJT \ ^ wn TF^^ g r ^ CTTM)-* 
36 
cfl^. i^WrciT TTTcra ^ 3rPTT ?fr q-T fG 3Pir ^ M orifiTTT^ 
p^w ^ 3rTTT mm ^ ^ t t ^ a t^r -mrqra M?5^ jfr =^1^ * or, 
^ 1^ u% ^ p n r ^ IWI" ^ ^ '^r^T^ ^ arrg r^r^ cTr ^ ?ft i 
TTTT^^ "tmvm 3rF^tpR h i3rr i afcfr ^ p t ^ %1^ -m if pet runt 
aft?" ?^T1RT ^ TTLTJ I^ TCfirf ^ 9T^ ^ t cfW ^^^ WNf TUTttRT F t 
^ ^ ^ JS^W ^ ?n:^?JcT t ^ l ^ ^ 57TT t ^ WT^  gTrr SF^ TTU ^ 
WTiT arrant, ^ o 3F?rrfr, F^ Pm aiumei ?!h" ^fijiTc; ^ m ^?rr 
^ 5 ^ ^cfT ^ ^ U ^ l tiSTTTOSTF t^cFT ^ ^cTTlft % 1^ ^ 5 ^ qFcf 
qF TfPT JSllft" t ^ IPWniRT ^ -EqiTitrT ijift "fgTEfr^cfr ^ ^q- *^ ^ 
37 
qiiYcT grcrm ^ y^et^ -R^ ait?" mrcr ^ W ^ t?cT ^ ^T^RT I5 ^'^ 
"hTtr^ cT ^T ^ iH^T gF g^cTST ^ w ^ M?r"RT -^ »rrg^T ^ t ^ 
dm^hi m^m er Tef? m^ qr ^ ^ t ^ ^ ^ ^ 3ft^ i^^ VY Ft n^?fr 1 
;^?R^ cTTqi Twci I q,ci ^ t ^ c m ait ^ j r^ ^ wm wtE w 
t i ^ ^ jpt WT ¥^ ^cT ^T ^ ^E^ ^ tt "^mr tgrta w TET UT I 
^ T tcKTT I ?35 ?R-qi cfh ^ arm %cT ^ 5TcT WcT h tuRTif % ^ ^ 
2- ^ ?F^, t g t g U g ^ 9TFT-2, tps:^  351 
38 
g^RniTTT wrr rt \ 1920-22 q5 TTLTT, u\tti^ fH^^ GITT rnmr^ 
fmwv ^cjrg ^trtfr ofr * wvut ^ or sitr 3^ qr gn ToF r^enYt '<f[ 
t ^ q^ wt | s jfr ^ g E ?^ ^ W mf ^ ^cff # #sTr ^ q^t^ 
f 1' ^ gwT ^Trsft ofr F ^ 311:1^  tfrcictrt ^ iTrtTrir ^ ^ t t - ^ 
5^ ^ q- ^ m^^ arrt 1 ^ ^ ^ I^^Tg ^ ^ ^ ? J ^ ^TTEF^ W C^T jft 
LTTT^  ^ w^ t , "ai^F^tn: *^ HTTTTT tq^-mii t TPIT HIT ^ ^ 
slTW ^ F T 3TT ^ r r t ^ ^ T ^ ^ pdJ^Ht Wt 3ICRT i^ fTRT^  ^ T ^ ^ 
3ftT ;r?Ffr # t w ^ ' ^ ToTcFfr wcfr TTTF^ dt 1 ^  l ^ p t ^ 
3ltT THCIT'M ^ 5 ^ ^ Tn-OTiT ^ ^ c p ^ 1^^-y^cl i^ H t ^ iTtTT ^mT^ 
Ftcf t mm" MT'c?T F t ^ ePfr I 
^ F u ^ t^Tirrr '^  g ^ ?^  1 ofriRr SOT TTt^ errr efl-Tj IJ f^? ^ ^ 
W tr^) !>, T ^ ^ IJ^ToJ £rrc[T|qr 3{q^ Tl-nRTfcrrn ofTcR ^ ^ 1 ^ ^ ^fz 
TJ^TTRt ^ t !5?fr# TTuFffTrRJ ^ s r r g # Ofr^-^- iJ[-c^ ^ F t 
UTFt ot STTt^ T^T tc.? ^ ? ^iTTFT ^T^ ^ ^Fr? ^TRcflTT F t ^ ^ t 
sTTcRT ^ f T ^ T ^ ^ I ^ 19 27-20 ^ tT^^ filTT ^ f T W v fT^^ 
1 - JWfr qiTT ^Tcf, 3iTt1 *T STTTcf, tfF^ ^7B 
39 
^ -fr ^ T ^ W T giT ?rR?5^  t ^ T I ' ^ t^TfTcT ^ T ^ aft?" IRT^  
^ g ^ e f ^ 1 
T^^ Rf 3rhr tr==^ 3{-F^ tcFT h 2^-^ ^ ^ « f r ^ ^isu '"tr^^ 
^ T ?T3Tr' % t^ TTfoT ^ arfr jfr ttm F t ^n^ i ^efr ofr ^TTT 
tpf¥ ?fcr& Ft TFT or, M 3W"R^  q^" ^ mry^Ti^^ ^ pirar F t 
^ I ^ 19 25 *^ 3[t3af snrcfnr ^hn^ qr y?w^ cft^  h tgr ty if 
t F ^ ^ 17FT ^Wf ^ -mrr^T ^ t l ^ aftUST FTCIT CTTUTCTCT TTir sf% I 
k g i ^ cTTelT cITur HIT Tl^e^toR^T "^HT tclel^ 3ltT t g t q ^ t p ^ qjcf 
^ ^TRt ^ ?rnJ tlefcTT UT I q- g s ^ cfTcfT eTT5iqcT T"Rr il toF#* Tir^ 
wufr w^'^Tft Ft^ ^ ^ ^ ^TTOTT^^ gmi^t ^ tgrg ^ h 
^ t r - R 3 r ^ ^ T ^ T^g^ * 311^ tq^T I t ^ ^ iOrg^  FTCIT cfTuTq"cT TITT 
tg^^ TIFT r^arr ^ mT=g^ Tt!T$ ^^ JTM ^ ^^m^ ^crf g^ i 1 ^ ^ mr 
^ t p ^ ^ g^dc i j t * * ] ^GT OfT ^ c l T I , " t r ^ ^ ^iTT ^ ^ t ^ BTT-
?T5 ^ arp^tcH ^ t T^Mt?" ^n w ^T3)^  ^ arr Wi arh" g^T Mt 
afRT uIFYtcIT 3WT feT T^ I* l"'^ 
2- TGFfr TPT ^m-, arm ^ mrn, tp^^ ^70 
3- ^TTtP ,^ tqtg«J ? ^ 3TFT-2, ^^ 365 
40 
B ^ TtR- h f^\ ^T^ % ^mf ^ j^t^ Tf 3n^T3rt ^t m^r irjr ^ 
^ 317 31^  1 
(T$ U7 tg5 -^J^ m TJWfftm ^WrV t I ^ tpT¥ ^E ? r ^ ^ UT^  ^ 
?rnntof^ ?f7?^cp ^g T70Ffrtcr ^ 3[?F^trcr THTTcft ^ ^ii^' q^ ^?fr, 
Trrcf7mT ^ i^ lL|iei7 t^^rnt ^ tq^^F ^ ort ^e;^ 3^7 U?T^  tg^^ 
^ ^ c T ^ ' p ^ 3 f ^ ^ c W R ' f ^ 3{755TfaT ?r ^ ^ Tef? % ^ ^ 3 l t ^ 
m^ T?% ^ i 7 q i | ^ ¥ l % % -e^ll^Mcr ^ T ^ ^ igi^f^rft ^ ^ * 757 
T37 I ^  ^Icicflq- ^ * i r ^ <H^ill?J|a¥ ^ ^ 7^ 7 t ^ ^ cT$ ^ sfr ¥ 7 ^ 
3rlY ^ 7 ? W 7 ^ Y ^ ? F f ^ a t ^ ^ a i q ^ ^ F^cft t I 
^{tr m wmrwR % wtwrwr ta^fnt* ^ sir^ t^eFf "$7 gr^ 
I , g7fm Tf ^ sTF t^eFr m7rir?Tg7<T sitr ?rnfcTm? ^ tq?^ ^gr?^  
I- 3Rrttu7 tiatr, mrcT w ^ c r f^jrnr, {^K^  350 
2- ^ xF^, tgtgu 5M JTFf-2, ip^ 352 
41 
mT=3^Tltr^  FT mroT w tcwr i ' tui^iw qtprnr STRCT ^ 
^ ^ttr ^ ^ s [ ^ wft I 
?Tg 1937 ^ ^HI ell' Tf gfr^ r^  ^ ^fttml* ^ t r^^ ^enr 
?F^ut ^ T ^ - ? ^ ^nft # sfr tpr w " tor I 3rR ^ rm ^ 
qWrl *'| i iTwl* ^ ^ETT 1 ^ IJ^ ^ ^TTH 5TT^ W rRT ^ t r w | 1 
3iq^ ^rmr i r n f r 1 1 ^ qft^ B^ rgn" q? TI$ ur T^ eitrT C^RCTT^  
^ T^^ RT grt" ^ I^TFTT ^TT^ ^ t ^ ^ t I 1937 -^ m^ft ^ % ^ 
S7?T tuFTT ^ tef^ T^^  H(T *^ ^ 7 ^^7 tg5, "3ft^cW t^S^TT if 
JTRcT if 3rruT ^m ^ tt yiTtciiTi t', t ^ 5 i J^Tummm^ 3ft^ snr-
cflTj n^arci' w gtrfWurg w^ mrfr ^feir ^ ^ i —^gtipcm 
pfrrr y(ietM|--it' ^ ?•* ^ ¥r ?t?fWaTg ^cft # i W f t ^ :? l ^ 
wq?r iqrfgijtfr ^h\ ^ c i t^ ft?cm ^^ wr ^TT g^ef B^ecr i^aj ^^ 
^ ci W cp €tTm % aflr u^iw ilYenr URCTT h wit ^ ^ '^' 11 
trr E^, ^ ^777 amr yTeetn ORCTT ^ TTt?=cTCT5 iT q^ ^r^ t ^ 
2- TOFfr qT^ T ^TTT, arror W SiTlTrf, i p ^ ^73 
42 
^Ff ^ or I ^ cT^  3rtu^ T5T pfhitt i r m ^ qFef jfr I ^ T WCT i^ i 
CRF^ ^pwr anrmr -HI-TO ^ * UT I ^ ^ ^ ^TTT ^ T T ^ m t 
acT^ Tf I ^ TRT TTV^^ F t ^ T I ?rg 19 27 ^ tuRT efl^ ^ 
^ w 1330 dt" 193B ^ iRi^ ^^VJ ^^T wnff ^ ^^ wft \^ 
1937 ^ 3nm tiHiaV ^ ^ilra ?TTT q^j?^ ^ tcf^  arT-
git^mt ^ "^RJ t ^ wr^ m% mu\^ ^ wrm f^fcurn •^ riRi Ttr 
^^ 3{ta^^ n t T¥T UT ^t^ Utrft ?wi ^gt^ cw cft^  w errFtr 3[t?i-
q-RT tWT ^ T tO[^  pTTFtT 5T?rm ^ T T^JJT, PT^^ ^ 5T?lTg ^ 
qrt^cTR giK^  w ^^* TrefH ^1^* ?jr i ^ 
s T ^ 9tgrf ^T ^5^ Wti Uia^  ^IT ^ t m?*^c1M JJI^ ^ tef¥ 
atiRT ^ ^ n r q t ^ , m^T ^ T^CFTT artr arcij 10^  1 ?^  * ^ CPT 
I- TOFft qTR T^frr, ann wr JTTTCT, T ^ ^73 
43 
^^rr twT I' 1937 '^ cfr3T ^ cnrtitgj arfu^ F^T if ^mv m^ 
T ^ t W T Wcf ^ ¥ ^ T mr t $ i^?WH c fm , "iTiTcT ^ gift T^c^ 
'tf tora^T 3FCT tgsrm ^ ^q" ^3rr 1 
^ ^Tf^a ^ 1937 ^ ^rrat ^ 3{tcfiY^ ?T wt ^^ mT^ 
cjtfi -^rm t gF gH t^ T T < ^ STF^VPR ^ giri^ aTgi ^wf ^ 
q r ^ ^ W if :ggT ^ I 1937 ^ fTm ^ ^T^ uTI ^ ^ if ^Rl^T 
rni^ w g ^ amjT eft ?nr^ 7T grris^ »7rf qtci ??^Tt^ ^ ggY ^ 
DTT -^Trr^  q i T ^ ^wr ^TYY ^ ^ PTRJ ^ TP5ft ^ ^q" if F^ 
t r ^ ^ q r ^ %c1T oft , ^ , ^ i$t p T I ^T^RT ^ ^taoT t f ^ c T D l t ^ 
a^ TEiW ^ WTOT eflT^wt ^ 3rt?fhr^ arnr i^Ttt^ ORCTT ^fr^ ^ 
I- Torfr qrq ^T?r, arm w JTITCT, tprs ^78 
2 - mfoTT T^ mT?T W ^ t^^ ^cr ?fpTTT, t j r s B93 
3 - g ^ , iJK^ B99 
44 
^ 19 20 ^ ^ ^ ^ «i*-yt;i?ij*crr,1^^ TTorfrtcp i^ qr 
i^letcflil ?irtJ eTRTcT T"RT ^f i j I Tc^  b, 3{f B"?TW %• "^rg ^ 0 ^ 0 
W^ ^^' ^ B^ 5^T if 'JJcTR ^ T T T WT&h t* I ^  I J ^ g j ^ tg^TTT 
triTT ^ t cmr w^ if Tirr ^m '^ wvm-m- wit arrro ^ o ^ o 
^ ^ Tftgciw ^ ^ 1939 if 3{CFfr tn=cP^cpr'^ ITT^ ^ jm=57 tg5jjT i 
3{q^ TT^  F ^ , f r^^ tn^ w WAII^ IH WTTT F ^ 3flY t r ^ orrt^ ^ 
Ft r r sitvT tqtMrtagnrt ^ eft T^CT ^  ^ - t ^ i r T F T I Y ^ ts 
wrm^^ artymrt ^ g T ^ TFTT rt^ i"'^ ^ f^^ str^  g^ f ^ ^ tgr r r 
3TW ^ fJs?T^  ^ m :a5r=cT w^ % ts? ^TFRT^ t?T¥ ^? i^ f^T^ n" ' j rr 
girN t i l rgr m-wrm g r t ^ t ^ T ^ T I'^  ^ t r f ^n^g i^Ti^  ^  irtTr 
s#^ TTfT wc: 57^57 ^ ^ ^n^ I ^ 19^ 0 FT gt arrcT-arrrr mw 
I - Tupfr tmr ^TcT, 3fTw w 5?nrrf, t p ^ ^7^ 
2- tg tcR ^ ^ , STiTcT Wr TgrF^cTT ? W , ^p^^ ^05 
3 - g i ^ , tl^U ^05 
q - 3RrttUT t ^ , STITcf W ^ t r t ^ WT^, T ^ B99 
45 
m t^? onr^  gref ?rrt ^T^ W tas Ft T I b I f^ t?atmt 
^ T^qc^ w fei ¥^ ^ TTTcrr r^inr arr TET or, g? tir JTTTCT 
W ^ ^ PTRTT I TgcF^cfT tiTcfr ? l t , F^TT FuTlTt P^f^ cyTcfcUjt 
t ^ e i t q r 311 ^d ret T^Rqr ^ te[¥ SfT^ 3^131^ ^ g^Tm ^ t 3ft^cT M Wft! 
x ' x * x * x * x * x * x ' x * x * 
t^cfkr SftTTRT 
: X : X : X : X : X : X : X : X : X : 
46 
^rr r ^ wiiJitT ^ ^ # q^ xTpT w siq^ sfttwrrt ^ ^ ^ ^ ^ 
TiputcT BTT^ H w ^ T^ HRrr ^ ^ii^y(;iTu^ ^at^ T^ w f^m TH 
tTTTrr M w 3raT»ig <aT F t ' ^ T i gst^ tT mrcr ^ TTTs^gr^ WtrgicTr 
3tcit^T T^FT facwpT gff^m^ ^ irtTr I^TW-^ TTW qr ^iw^^ Tr?iV^ 
^ c|?iTg^ T tO)^  I a ^ tfutcTJfr cnftp^ Ft?fr TET, q^^g t ^ r r ^ ^ 
Tdg I -cT qr 3fT?n1Y?f T^CF^ mrn ^ wrq^ ^ (it tr^^sr^ % #1- ^ 
^ •fgrF^cTT ^ t cfW ^ iTcT d I 
w tMT ur tuwwr ^ irm tg^w or tg^PR i lo t?TcF^ 19^ 5 
47 
•git ^ ^ gjcrf *^ tOFTT ^ ?T^  19^0 ^ 3ftU^gH ^> JTcTm # ?iTTi 
wcf ^i^'qrt^crpf* ^^ w ffnsr uirra "tmr i 3F?T ^ arjei I9^B 
sft?" siq^ NeciM ^ e^nr^  -pPliant ^ ^^n ^ iit I* tuFl' FIT'"qxtwcrr^ 
?ir^ t ^ ^ mftv w ^ ^ w^ ^ T"a3TruR ^ ^Ta^ ^ ?F^UCT 
^ ^fii^ ^ T^cf mrt twT, Off ^ gE TgTTTs^  h tia5"P?r ^ ^wgr 
T^^ iTTEcrr or t^ sriTcfUr 3{CRT m ^ ^ mr^ 3rhr 
W ^TcfT F??fr^ TTcrT 31TT tg^TTuFT ^ ^ ^ U ^ ^ U T ^n^^T omT^ UT I 
?a*id % ttfnrs^ ^ ?^ fiI -rr # DI^ ^ t^trr ^F IB57 ^ q^ ei 5^g^  ^ 
I- Topft" Tnr TTCT: arrgl^ ^nrer, t{^ ^B 
48 
t r r t ^ tgmr mrfr arp^tcHi^ ^ Tgwrr fir ^ ^ ^ ^ ijift ^ sfq^ 
?ef¥ ipft^ 3{g5Rj cOTT w c^' dt" 1 '^T^ ^ w^ m T T K ; ^ T ^ 
3F^ ^ uPiT ci^  mtr •m^-m^ qr tr^^ g^rrtr^TR m ^ ^ff^mt 
aTqrtsT ^q" ^  T^crrT^ cT w ^ ^ cr^ 19^ 2 ^ gi§ 3rrcf-3TTcT t ^ -^ 
iJRciT ^ t g t ^ ^ ^ g ^ ^ c T ^ d Y ofY ^ t ^ ^cT ^T ^m^ F t 
^ !Ur tcP TgcP^cfT ^ 5T^ M cP 3RTP«Tg I uT^  cT$ t ^ F^ T ^TP^y"-
3WRiJRT 3T^ F t ^ T ^ ^ * # ? S F c f f ^ t a ^ F^ ?P ^ ^ i ^ t ^ ^afT cit 
^ fnnrm wt mT^ Frm*- ^T rrfcrr n^Ffrr ^? sfr u^ TcPrar?" # ^ 
cr^UIcT 3TnT-l I , g'O 1969, cfir^ 69 5 
43 
^?rr ei^ Ntgii coi^ cTrq tq^nuR ^ g n # efcjif toj^lt t^tr^rn ?^r 
qr ^ ^ or crt OH ^ mro i ^ ^ tacr if G^ T^ Tmrrnrcs TwTn 
igmr^  ^^ if eft ui^ f ?^  qr anrcflTT i f i ^ qr 3 ^ ePt i TT^JT ^ 
q i f eft t-ft t $ t f l t g i cii^ ^ i CM* -^Rf gT%^t ^ t g r t a Tf IcHT uRT-
^tgi ^ ^JT t't uHrrr 3fq^  ^ ^ Tf BR 6^[ =cfmt -g^ t -^ TC w ^ T 
xiTEcfr l i t TumoTT ?FsFtj T f ^ ^ ^rr^Tirq-gTt^t ^ UT i"^ ^TR ^ 
erraiJ^  TfTe:^  sitygrrtrat' ^ TRt^ tn^^ M T I 31% qr^ cr STTT-
cfnr 3ft?jgiTiYut* ^ c^^cfr cfqrr^Tfr ^ t^ltgi gmn g^ t twtcr 
tt^T ^Ttg^^ ^ ^Tg ^ ^ ^ ^ ?fr 1 
g;,fr Rtw grrg^ ^ Tg -^?ig1- ^ift ^ ^ t q ^ S:T§Q ?fro 
1 - SITTO ?fra TfujTf^TT, T ^ ^ qnr 9?1nT, ^0 I969 , ipSc5 B9 5 -
tg^ TTuR rra^ ^ tci? ^ n t ^ T& grfrra *^ tj^ T "'^ <? z^ 
iToF^Tg # ^ 3r ^m f t TFT t t ^ TTPT t g ^ ^ t ^ FTtI ^ 
€\ HrcTT 7H^ cTTcfr t n t tqiif ^ ^ ^ ^ ^"^t f j ^ c I T eft^ # 
^ ^ UTR 1 
2 - 3RrttTTT t ^ : ^TITrr m ^ t W ? 1 ^ , tprs 721 
50 
^ ' qrcfr^Ts^^^ ^ BT^ rfcT iJlT 7% 2^  tuRWT ? : ^ TTW W^ h 2^m 
sftr 3TE^ Ft 3Tifr I eit=iT ug5 jfr ^ ^ I ffTrrr 3m?-Rrcn" w^ 
w^ wft dt I 
^ ^ ^ a^ iPTT % 1937 Tf -^ irr^ ^ ^T^ 3TttraniYcrV ^ 
srarRTrrr SF^ T ^ T^^ fr i tuR wtwf wt ^wh enrtmt ^ cftrr orr?rr 
Bnrrhfr ^ sfttprtrq-t ^ ^ t ^ ^ t sftr I ^ T t?m i TRH IPT 
ijT^^TT ^ TPf if 1 ^ 3TaT TcP a t ^ 19^2 <3)t atrtcT ^ sTR t q ^ SIT^^t 
fT c^It I* aitr gr^cftir mwft ^ 3f"F t^cH gjt T t ^ ^ ^urm ^ * 
g ? ^ : ^ ^ 3Fc[ cP ?RT)TT Tcf ^ W Wf^ ^ t ^ ^TW 
ariTcT ^ aqt^ HT cjrr t ^ TTKT F t ^ W UT I U ^ WH^ ^ ^ 
YcRirq- UT m^Wr ^^ ^TTR " 5 ^ ^TTcT HtF t ^ T ufT^ SF^ TOT 
ff^ Scfr ^ gTTT 5TRFT ^ TT^T Wt H^ftTT 0[-ft I tgW^r H f i t ?ffcIT 
51 
tFr$ ?$?rr qr ^ ^CT ^^ i b m i ^ t 3R?tfcT icmiT cit cft^ ^ ^rrr 
Olel ^ 3T^  I q r t ^ c T R ^ TfR 3rt^ cP F t Tcfr I 'sTTTcT F t f t ' ^ 
guR TT ^ f i r t 3ftT °*TFfl-' ^T ^ ITT t ^ T mi I eft^ ^ sTTTcf ^ t 
f^ciMMt $t OTt^rr wiT^  I t?f? ? '^ f^^ mr -^^ wrrrfx \ tg^iroR 
\ l 
EV u rm^ 1 Tg^^-M^ciMR ¥$ ^ F ^ aftfuit* ^ ?tfeT^  ^ ^ tauter 
^ 3fT OTTlf^  I 
2 - ^ t ^ mrcT ^ ^ ^ efTTcTTT tg^TTOR cFT ^ f i ^ WrT 
3{T •?% tT I -srl^cmfr TiFcqT^Rrr ^ aftcffTcm ^ ^ ?m?5^  ^ M ^' 
F N T fm"3TrTg^  ur i 
T q^Te!T '^vtx ^TTT 5 T ^ tg^TpH ^ ^cTRf TTg-RT g-pcflrr 
5^ "PT Tf Tl' ^ M t ^ T 3TJTT I W^ *^ tmTTiJR ^317, ^T^f fTcW 
m"Ff^ "^RT^ Hfl" ii^?jtm¥ ^ opT^ t^ Tcrr ^ q^r Tf i ^ T ^ ^ t? ^ ^ ^wj 
tgniuH ^ grcrrg fcft^cf ^ t UTTCIT cit H^^CT: tgnroRW-pcT Tfq^^ 
m r m if tite:?! HTq^ iT ^ afcpfr ^?rr ^ t f? tcR ant ^ T ? T?A 
53 
t^!J?cT ^ Jfr I 3fcT: t5[^ W ^ ^ 1937 ^ efm ^ ?TPJ w h c T ^ 
pfTcfl'^N I T t ^ T or T^ 19-^ ^ *^ 3fr£ft" oft" ^ ^ ' ^ if toF^T 
tE^Y qr ^mr^ ^ ^ ?rrcTr ^ ^ n ^nriTg^ -^ UTRT i ^ 
g^rcrm wt ^rw^ wcr i? i^ ^ T^CTT^  ^ Brar irm c^nrrr i' 
te 3mw Ft T^cfr dt I 2^^^m h ^ ^ a if q^wr ^Tfvnr wt 
t^ Tm q ^ T^ h ^ lYqtr ^ tgnmr qtr i^ if af^t ^TTT MY 
JTTfr TfTf g5t TT^C ^T ^ ^ ^ OIT ^c IT t I "m top"^ ! ift lT*^ ^ 
5TFT Teicf^  ^ cR"t|; ^ cPft ?f B^^ ^Ty F t teRTT 3fH ^ "pn" t ^ 
c3^ atoRT # ^ t ^cftW?" ' ^ ' W "?% l i ' 9 cM IPT^T TcW ^M 
^^cTT ^  m^ wPvT m fgi i^ qrl^rrpf ^^ g^ r gr^r fmr WT 
irr_l_]"^ 
1- 3nTb ^ u Tpp^TT : T ^ ^ CfHT g^TFif, qis^ 7 12 - 13 
2- ^ ^TRT, ^ f s ^ ' 9T^ ^ijR ^ % F ¥J"F STTq^T, W t e F ^ ¥ ^ 
^ G orh=?T t%^ e f^ '5TTT 9W??TcT, ^0 I9B9, t p ^ 2IB 
54 
sfr tefHT t T^ "q iY^ I oFci E^ ten girr mrn ^ ^crrg qr 
toFHT 3fcr^  "hrtfki # qttwci w^ -ait! ?^  i qr^g ^ irNurr ^ fE? 
TgsTR ^ ¥^ ^ f ^ ^ rn^cT 13fT JTE ?f^ 9T ^ ^ r f ^ ^ JTCcT ^3fT UT, 
^ g i o r T^ t iJF^T 3 i ^ sTTcT tftcf ^ 3(01^ 1 H t SfTT clt B ^ * qTt^TrfPT 
mrf-f ^ ^rrnr ^ 3fT% ^ ^r^ sfq^ giri i t^  af^ ^nr mTrr if anrcf ^ 
•mr^f ^ ^m 250 tfr tsi^* 119 ^ T T M TOHt ^ ^ 1 1 3 T^TR 
tqiT ?^ n r 1937 g i r t m^ wt ^VIT I F^U W^Q ^JT g ^ 
2- awttTTT t ^ : mT?[ w ^ c T ^^^yr^ tps^  76B 
55 
TOT, }ftm ^ ^WTJ w t ^ T I ^rrg wr UF qlYoTriT m r n # 
3fT£nT ^ t g f f ^ ^ " R t ^ T I 
afw ^m^' ^f m ^ i^ri grcTrgroT if TE^ ^ ^^ .^r tncFfr Tr t r? 
\^cft w:^ FTT t $ ^ 3fw ^ Ifer^  g^ -95^  ^ ITTTT ^ ai^^cr ^^ ' t 
c^TRTef W ^ 1" ^  5^:in i p ^ ^efr ^ TJE u\m\\ wh F¥ Te^^-
irt^eR fTfnPTT g e T ^ ^ tcT¥ 3{q^  cf^ T ^ ^ fcTT ^ iff^jji-* Wt 
W 1 ^  ?RT ^  aprftqrra q^^  mr^ ^ 'mr^ cfY^  ^T trieftiicrRT 
•^rt^ arh" eft^ ^ arrcRfr TTCI^^ -^t 3rhr artira t^rrlYcT g g^rrtf?T 
^TT^ Oft tcirrT 7?Jr u ^ ^ T <frarr t * T^CF^ Tr t^cfR if ^ 
i 
1- 3WH"JIT t ^ : T^FTcT g^T :g1^n ^^JV] I t p^ 768 
2- TORft tmr ^cf : arm w mrcr, ff^ 59^ 
^fmn WR^ 5TTT 9 r^?gTcT, ?fG I9B7, iJT^ ^B 
5G 
^ifm JTTTcT ^ ^ S M if H ^ 3FJT T^cF^ cf l^ ^ f ^ t ^ W T ^ t iTFrf 
T^ tcPTT t^ot ?q^^ ^fr?^ ^* ^OT ^ <Tr?j-mTi irTmi[-RT ^ t jfr 
grrTTi?f ^ ei% qr ^riw ^ 3ft % t ^ f^w^ ^ JIWTT ^ t T^tcT 
ufgygT eTTTf % ^ ^ 1937 ^ Weft ¥"* ^ IT tcR" ^ T T ^ I ^^WR 
if 3rr% ^ m ^ ^ l i ^ t W ^ q-tuRT Qpt ^ ^ | e [ ¥^^ g^n^ ^ ^ ^ ter? 
aftpft M^cT gffW I i ^ ^ Tf cPTT ^ ^ 1" ' Wgi^T FTCI ^ trr^R ^tl5RT 
cq^fT ^cT ^¥ WT t ^ "3Ttqi^ if OF jfl" ^arra^T t Tq5 ^ g^TT ^ 
3Ff3rm m ^ # r cT?"Cfi orr^ grei TTTCT wt wt^ f ^ j i U ^ F ^ ^ 
-w^ m. Ftci ^ ? IB 3fen?cT a^^  19^6 ^  gTtrsT ^TTfqrg^ t ^ M ^ ^q-
^3rr I WiWcT ^ JlTeiifl f ^ ^ ciTel ^ t ^Ttff I FOfTTt t ^ t w p rNt 
g?r oiT^ f^Rfr I w^JoTT ?r 'gm^u n t w ^tarr mrfr ?trT F ¥ t^FTT 
_ „ _ _ „ ^ _ _A''_ _ _ _ _ _ _ 
e F ^ 5TTT pini'UTfT,?fD 196 1, t ^ ^ 7B 
57 
^ mT^9?Tltr^ '^^ ^ ^ ^ 3rr T^tfr 1 
^ q " ^ I grmsr ^ n f ^ r ^ t^g^ ^ "^wf qr w | TT^ ^ f ^^^ q-p^ 
Tff5f?Tt ^ f^TT ^ TTfmr M -^ Wft I 5^T ^ OHHT 3{q^  "^Tt %m" 
%F trh T'OTdl^  mrcT w 9"srR ^ ? i ^ ^QFTT ^TEcfr dt,^ ert^ g^ 
^ t p l t ^ T^5Te: ?TTT t ^ ^ c T 3P?fiYTr W^TZ ^ ^ T F ^ I ^TwhfT 
g j ^ g«JTT ^f t tH ^ m qlWTcT d t i ' 
3lefr, 3fTtQ 3{TtQ f^ 'i^ VY^TT., STs^ el T^ t^TcTTT 3ft^ ^^^^ ^Ta 
g ^ ^^cfr 5"cftc[ i t W^ cfWr 3[t^ * ' f i l ^ ^ ^ ^ ^ Gift ^ t ^TT^ 
t ^ U trRTT^cf 3fcfr Olt t $ tr fcT TT^^ ? ,^ ^h ^TTT J T ^ ^tC % 
B«j.t^  qtml* qr d t I ^ t|uTrr ^ ^^lim sfir eft^ ^ TTLTJ anrq^ 
WTTT^  ^ T^cT ^#f wN ^c f r - utm" fgi c j i i^ ^ j | t ^ T t t ^ gg 
I- mftTTT l^ fe- : JTiTcT ^T ^ c r ^ a ^ : c[-i^  773 
58 
ar?^^ Ft T^?fr I %^ g r ^ ?r ^F tJ??^  ^ tfr? qr^ Tr Ft ^ t ^ 
cftTf TTT ?it V r ^ t : "hr^ R u]iJi^i fcn*R wt ITT ^^TT ?r mwT 
q^crfr 19^ 7 ^ tfter^r g-erpr T F ^ ^efr ^ wrs^ s m 
T ^ T tcP qF Sft^rtrercT FTelcT Qcl^ ^ a # t I , ^ u^"KT t ^ ^ 
^T^* t ^ T r r ^cTT 1 y - ^ t ^ rfttSOTT ^ t ^ t ^ 5 T ?TfWr 19^8 ^ 
3 F ^ JTlTeT ^ ^ToTT tOTT:i!^TT -arT^cUTt ^ F R l t ^* ^attT ^ T TTFcfT 
t 1^ ^ ^ m ^ 5TRR ^ a^RcfllTt Wt ^^^ 1 ^ cIT^ m^ h 
gjcft TgcF^m" 3it7 ^cmt ^ j r ^ ^ cft^ aitr t^r^ Rr ^ ^TrtcT 1 
efNt eft qFrf ^ F^ tgsrroR ^ TCTV ^^ttw tir 1 iFFt^ * ' I J ) ^ ^?ni"t 
^ iTTTcT tg»7roR % TO ^ en"^T ^TT^?^ t ^ T 1 ^ t H ¥ I T ^ ^ te l 
^^Tgrn T^arpr cft^ ^ t ^ ^ ai^ r-ai-Rfr ^ d t , citan 31^  qw tiJ 
W I H ^ tftlJl fe^ ^ T T f r t ^ ^ F t i [ ^ ^ F t r r ^ ¥ j f r 3fq% tgJTFT 
I - TTT?^ frm : ^ w Jiwfr^m ^frm j^iY?f, ntcfr rref i r r -
T?ft T^?T terft gTTT ^Tt5Tc[,?fO I9BI tf^^ 
3- 3WttlTT t?fe : STITTf FT ^ c f ^JTR, ^ 751 
59 
^ ^^rrMt m ^ t^wt^ t^rr tgccr t^ j^ pr ^ wmcT ^ I^BT 
t^ m* I ^ ^ artr in^ dftm ^ mist k:^ ^ ^ wt mm i r r 
tM iH^ Tm* ^  tgrrrt* wt afr 3H^3T ^T^ t w i ^T miwr t i 
WT TwT t t$ "qF -gi^ ?rm t t^ FTT a$ ^ 1^  i fm^ -^t ^ nf 
f 1 w^ ciW ^ 5^gTr t t^ ^ Tel? in rfW "^  ^rfr vjfr ^ 
nt T^ifr 1 ^ffr tr ^ tg^ rrijR ^ jin qr 3{t^ cw ^Trtcr % ^ ^ u 
3fq^  tRTT qr qf^  3Rfr dt i 3iTTuf^ ?rr wh: f^wr^ -^r^wf ^ FT^T 
I- MIPIHT 3rrBn^ : f^mr tcp r^ g^ ferr, arhYq^ p^i rf"Fr ^?i sl^l 
WITT gwtgm ffO 19 57 T^^ 
3- anro ^ o TT^q^ir : T ^ ^ q^rr ^t^ ^^ 7B9 XS^*GI95Q,C{D2S7E 
BO 
mvu or c^r^ 'STTT ^ C R f^rrm ^ t sf^ rfr cfrq^  sfTi^r H W TTTT I 
^ ?1L7T ^ ijTiSU 19^ 6 ^ ^Tg qlYoTpff ?r VT^ ^T ^ i t WT?f1' t 1 
^ ^ wcr ^ 3(7 T^ ?^  I ^t^-^t^ Tf ufsr jfr ^ t t ^m- wr Tirrrr 
t^^ciT ?Tt ^ T ^ ^ 3^^cTr 3itT 3fT^ Tr^ cicTr *ifr ^frtmt* % w?-a7 
snr u^^ B^ FT ^ mm w ci^  ^cr ^? tg^^ "r^cit ^ t eiw FTPTT 
h artcitT^ ^ t t ^TTT !ifr T^^ * or i 
tgmiJFf ^ le^tftcT |5 [fr& ^ 1 ^ srr^ TT ^ sit dt t^ 
3%j[t ^ ^ orr^  ^ 3T^ ^^z€t^ aiT^ Rft ncr s^t ^ ^ ^^ t i -^i^-
t w t Ft iiF jfr in=^ ifr^  dt t^ fscnrr^ ^ STCT gr ar^M ^rs^ wt% i ' 
t^ f^t" git ^ arn ^ u j : ^ F^ T^gT dt t^ iTTrat w w fcpfr 
cfrgcrr ^ qtrgt^cT F t r r i ^ wt ^'^' tt gjrqrr ^ wh-, ^ w?^ 
^ ?hTA qr -mpn c^TfoT ^ ^rqwr ^ ^ ^ wHr ^WT I 3FCT: ^ 
vm^"^ ^ % TagiTef ^hrr^ ^J wrm T^oTmt ^ t UF^ t ^ r i ^ 
19^6 ^ m-R^ ^TT ^ WcFfr uTF^ s^T ^ T t^trefcT FT ^ snrmf 
I- Hf ^ITTIFr Toig^,^^ t-qsTTC:^  3[tT 1 " ^ ^ WT ^itFTtl c^ ^^ S 52 
61 
^TtfTciJcIT W S R I T IfFTT uTuR" H t ^ T I t $ tg^TTOR ^ t f t 3fT^gH 
W 3ltlJTTT ^ ?F"T$ STT^  I ^7? f m ^ P g JTTcT F t TRJT I w t 
W^ q^ei 1 ^ F t iTPTT Wf^^ UV m m^ ^ F3fT I tgaTTuR ^ 
^ d^ TTTcTcT W teRTT ^ T I ult THHTelT^cI d t I 
I - T^-^tc lM ^ ^ t tFT?ft, JTITcflTr ^ 3iTT MlT^^rlH 
TTtTcT?" ^ftin^cT g ^ ^ 3ftT 3WrT # r Tdci^ C 3ltT t ^ E J tgEHR ^=Fr ^ 
•OF orPT^ ^ tef¥ 3itr FTefT ofT^qT t ^ B^rf ^ t JVmf ^ ^ q t 
tcP^* itilTMcl F t ^T TTFcr f I 
3- tcfirrnR ^ qFrf q ^ ^ sitr ^ T O ^  ^ftrrr e^nrwrarT ^ 
Fei t f TlTcrr ^ T F t^T I ^ tel? ^tfefTT ^?fGtr^ g^ 3ltT TF^"^ 
^ ?f&rg5 g;/r ^ gr^^ tguTR a^qr # ^Vc: w FT g^ 3{q% g-prr h 
TgjTpfR ^ TO *^ 3it?: ^^T t ^ ^ i jt ^ ^ q r l ^ c fR tr^ un^% err 
^ t TTffgt ^ m : t ^ UTN' 1 srrR ?^ g^ tg^rruR T I % ^ eft 
\ ^ g^ ^ ^ tTTF^ CfT i fr torn W t W T utlVJll I 
62 
3 ^ 19^7 F t "eji^ W^ -^ ^ if -fifr^ cT W efr JRfr I M fT 
19^7 Wf 4r^^ TjF"RlWcT ^ 1 ^ if ThTg^^ crref5^  q^ ^ S^T tq-arr-
mj ^ TgmiH w t q r t a tji^ 'or^ afraid ^ ^ ^ T ?m?5^  wgir r r i 
qtcT 3fTT ^g-^ clUT ^TiSt % r^a?5^ ^ slldt^c; zm JTcTm fjjft ^^(T ?r 
t ^ ^ f^e^ Tf ^ t ^ T T^RTT I tmr t ^ ^ *^3rt?H ^ F-RJ^ arrcfi 
^ f?T qr t ^ g r w^ ^ FTCTT?R ^3rr i uTwii ^ eft i^ra^  tg5 
t r ^ ^ c T R ^ ^ t Tc^ Wcf F? 15 3fTnfcf grt ^ t 3{M-3fM 3{t?J^ T>??J W 
T ^ r r ^ I M 3FITcT 19^7 Wt crrtWcTR # r TUTCRT ^ t I ^ i R r 
3fcfr tuF^T ^ ^^ mlT ^ 3fH tcRTH c^T 3fefr 5"tTn T F ^ 1 JTlTcfnT 
aittR-pm ^ 9"trn ^ ^ F ^ mjEJ errcr ^ , err^ TTT^ k:-^ ^ ^fra^ 
15 3{3R=cr gfr Tier "cpt ^ ^ T F ^ TgcF^fcrr ^TrnTtF 3f1^-
?Tt^rf TrvTRT I m^ mVJT m TFT ?ir I ^ - ? m % W ^ t ^ F t 
1- awttlTT T ^ : HTTTT ^T ^ ? T ^^ FITT, {^TO 778 
63 
^ T ^^ cmrf '^tr T H ^ mmv^ iFfprr ^fw wr^j t ^ w trff i 
cR^g E^rfwra ^ TOT *^ ilY?fr 3{3fr J3;fr ?R¥ sf^ ^ T^T ^ ^ # 
^ ^ ^ t ^ 3fr ^ cTRft iff tg5 ?rF5RrTin^ ToiVfYei^  gft" gtm:^-
t^?fr ^ ^ srr^ a '^* tPr *i TgcP^crr t^q^ ^gci Tom w t^mr ^ 
or I ^ ^T^ 3rr^ gief ^ t ^ qrT^g^ t^r^crr ^ ^ j m t m f ^ 
wq?it-^-^5Tqif,t ^ r* cT?""^  ^ \wi!\ ^^ 11^ m^ ^ i ' g^r "^nr-
^cETO TTT r r^ WTT UT 1 
g ^ sfttra or, ^^ TW H^TDT q^T^ ^ ^ Tf onif ?mw mr ^rgftag5 
cni^ -g5orr if ^ fmr ^ gi^ mrmf if g^r ^ 34 •e^gT?Jr ^h: M ^ . 
te 13 gtrmcf ^ , t ^ ^ qVr^ ^ qu crtcmcr crfl^ I R ^ Wf ^ tSX i 
q^iTcT ^rr^ ^ %^^ caTTrft aft^ ilbftTtcr g^ f^r wrr^ ^ -m ^ b \ 
q ^ g w a i t t r ^ -mTTu TF=^3it ^ "ETU if # t trr i 3itsj^nr j^t^ PcTT 
1- ^ ^TTHM TD7 g^ : ^ tgsmfR ^ i ^ ( f r giqr ^TTtrctr tjo 57 
3 - ' ^ , ^^ 5B 
64 
3{Ti^ TcR" CR" ^Wh" ^peWR^ git T[t^ ^ mi^ ^ ^ ^S f^^ 
^deli^R ^ T^fT qr •^'^rcl ^ m ^ Ipi* t^ W T^q^  I ^ ijqq' 1 ^ ^ 
3rtr p d m - l ^ ^ TTtTT ^cETtH^ ^ 3Tm^T Wt ^ m1^?T-qt?TJcT 
crr=^ r r^ if CR% T T ^ ^ T ^ n t ^ i ^ w ^ GITCT qr t^rgirr n t 
mj t $ "mT^g^iitrqi ^ ^ tnf qnr 3fT?niYcT ^TET, sftr^ I^CTT grt^ RT 
3ftT ^^ ^ 3[rq"-'fg?fq" s r r l ^ u m ^ grt ^ ^ ^ gtrxr a? ^rrnr 
uTT^ i t t I' i R ^ ^ t g t n r UTTT ^ ^TTOT I H ^ girRrr I t ^ -
i[^w t^?T, te^^-'pcTTHR i?^ ?g3 Tfq qr 3rf^  i sftr ^ i f r ^gr^  ^ 
urq^^ ntcfr ?^cTr ^ nrg^r ^ eiw cft^ ^ arq^T 3ftfcrra 
T ^ ^ ^ ^ ^ TUT^T ^ O T ^ t E ~ p t ^ ^^ ^ A Wft \ fmz 
BITTcT ^ ^TTT ^ ^ i^ni;=fr WIT ^ qT ^ t^^ ^ t ^ I^ JulT F^ TcT 
^ tg'*^ ^ orOT^  ^ T ^ W t ^ T I tEm* ^ IJTI Ht^ qr IFHt^ 
•ctr-R q^ ^ t^rrr i qurr^ ^ t?a?cT t^rq^'^ ^ ^i^r F t ^Rfr i v^jj^ 
^gi "ra^ cT qjcT r r ^^ T 9~m=*T n t ^ T i 
I- ^ ^ijjm TUT j^^ r : -^ gi tgirroH 3i1t l r ^ ^ ^m- ^ r t r m c^ o 57 
65 
TgcF^crr wv ^w^ sfjft wh ^ ^^ T$f TRJT ur f^ 
qUr^ h whf ^Tprf, wt T^ m STTTCT 3f^r qrtcfJTffR ^ I t ^ ?^ , 
3^n^g) ^9f ^TTITFIT: ^ 3 ^ arr^ ?f^* t?"r?fr ^ te w N Y CP 
m?c})ecHH w t^ TTfoT eft r rp j r r t t r^ afTtnr qr mr UT ^ tef? 
grrt^ cT f?Jrtq"cT w ^ ^ o i ^ T M ' HIS^ gifr^ r t ^ i ' m^^^^T^^ 
^ l i ^ * 3^^ Tr^  ^ - ^ ^ ^N' f cR-qi ^  sTrq- ijfGtr^  Trot ^ T r i t ^ 
qpimn w ^ Ff^  i ^ftrrnr^ ^ t TTT ^CT M ^ et^ 3fq% m ^ ^er sftr 
1- 3RTtt7rr t?fe : JTITCT W ^ n ?i^ fT ,^ ^o 1977 ^ 7a 1 
2- wT'^m ft^ : %^ TTOFfrtcTcij ofrg^ trtrcr : i^w 21B 
3- ^ 3Ffti!T T*c;cirt : 3fTon^ ^ m-q" ^, ^grrcr p5 ^K:, f fsTr 
STTT ? W t W , *^Q 199 0 c{cru 99 
65 
g5^ cfr ^ ^rmr err? oit 1^ aitr sfr UTCTCP 1>TI -gt i ^TTP^^TT^^CTT 
TW^RTI* W SI^ FTOT t ^ T ^ T m^ ^ t t^rn-^ ^^ \f^^ qVri 
twT ^ T trr TT ip%' ^ ftenrq- wr t^m" ^WTI 'Fonrt ^qtmt % 
m t fu tn ^ 3ri^ ^ q^ ei E^ 3(7?^  ^-mr w eft i m * ^ ^ sfrr^ 
mh^f I 
^^ wh^w ^ 3Ffr^  t ^ g r t ^ sftpfr ^^fr^^r pcP '^STTUTT^  ^ 
tgsmref ^^ ifvrT iRf ?TW BTeft ur sftir ^ T R ^ *^ ^ '^ i5(q--crrtT "?t b i 
FTti ^ ^ ^ WTT or 1 ?^ ?rrcT mn ^ re^ w fe qc:T ^3IT UTI 
3^TcT ^ ^ dt 3ftT ^^) W^ OFT ^ 1:1 ?gj ^ t TTTE W W^^ Of^ sifT 
tfR" 3ft7 n u tfr? 3fCFfr Htt^ i ^ f^RiFVY qr ^ T ¥ TTT trr I"^ 
w\f ^ tcRJcft I t ^ "gF T^FT 5fr un^ % t ^ ^Trnit'gfr ^t^crr 
2- to 3PftTT t ^ g r t : arrurnfr ^ ^ a ^, ^^ BB 
67 
^ -^ccffji ^ ^ ^ ^ ri^  qfET mr aitr wci^  mf ^E^ ^ m 
ifr ^ afr^  ^^^T t^?ft m^ w^ m% tsF^i f=m^ ^ ^ -^ ^?T 
^ ifr 1" I 
^ciq t I l^ pT 3f^ fner t ^ g j t ^ aftrfr g;??!^ ^ -^  m VTR WT tcnar t 
"Bmf ?rn^ ^ CJ^CT afr crt ciftg^f i^ t^ ^ f ^Tf ^ ^ gJt urr 
^ ?^T qHer w -^m w fmnr ^ t w^  t^ ;j?T#r TF t^ t% ^TTF 
I I ^ ^ wftmf TkwC ^ tTRT ^ ^ # fH jfr g r ^ ^ ^ grr 
• 
# 1 3?]T ef irrcIT I ITeTTcT % uRriT ^ t^cR-, ^ 31^ 7 te^r ^ T 
TgiTnjRtqT-p=?T ^ mrciF grmwar ^ ^crat ^ ^ afurr ^ 
I- ^ 3FflTT t ^ g j f : 3rnrr^ ^ BTT *^ , ^ 70 
2 - q i ^ , t ^ ^ 3 IB 
3 - gF^-, CJIS^  3 19 
6S 
nnfm -fqtr fe ;aiE7, te^^ T^T fiw Mt m^wr'tm 
• < > • 
mtf wf EUT^ ^ tcf? efr^ ^ 3Ttrs? ^t^mr fer, si^ Frcfr ^CTT TTRTT 
cTTTT t ^ ult 3fcPT ^ t^fT^^J^cTR ^ TTFT W i t ? ,^ ^ ^ Wt 3 t 
I- 3RrttTrr tffe : S^ TTCT W iTfcr i^rnr, ^ps^ 77B 
6 a 
^ grt^JT^ "^  TO To^T ^ ? T qVr^ ^  ^^ WJ^ ^ ^^m w 
tg5 m r r W T ^ T ^ t r p r i t orr? i IPT 1V=f^  K^TT w ^ m ^ ^ U^TRT 
frwfz M^ grcTT crasT orrcrr m* i ' ^mrVt *4tiiT»iat ^ ^ t n -
* 
c^TT W qTR ^ F^ r[cl5 F t ^ T m" T^ IH^ WU^ m^ FtcT JE^ 
ult t ^ ^ a ^ t t S ^ ^TITT ^ T UT ^TSCca | -"iSTF^, W eft ^T?ft5T 
3fm ^ cfqUTcT W ^ ?^ clF f^tcI n r ?TTF^ ^ T^TTT^  FIT 1 ^ ^ ^ b 
sftr u^^ 3ft ^ arcRTT ^ IJEJ-CITS W , w m n riw M qF t^jrr 
19 50 ^ ^^ TTefr WO'ii Wij]' % W^W^U ^ HTTcflTr ^cTTart ^ 
j tcf t^qr ^ 6TP^y ^ TTT^m ftM % 3{CFfr ^cT$ % F TTuPftteP 
^ 3FirnT ^ ^crr t^^nri^ c[rr ^?f sf^jr 3f"a^ FTU ^rrar t 1 
qte[ ^ Totr ^ afni ^ ter¥ ^ afrs ^ f^li^ cT ^ tFimrcr ^ , u ^ w 
2- c[F^, t { ^ 272 
70 
twfY P^R?5^  gT"CcT trr i ' m^ir q^ei ^ r r ^ l r r ?cf erh'$ t ^ 
w snRTFft ^ sf^ TPT cprmr orr ^crr I i 
^ mu jEh 3fT i t erhrT qr ^fp^j^Ttcr^ IFTTT^ ^ 31^ ^ ^arr 
t ^ m'fJTT^T t ^ t ^ ; H ^ gJrCRT jfl" Tg^ "* ^ " tJTT ff^ cfT eft I 3T | -
^h"t^ 3?^ MlTu1« cTfgt ^ eft" ^ 1 ^ STpfl" dY, ^TJ f^TTR % ^ 
WR\f W tg^lTRT 3{T"TO ^ T^nTCrT F t ^ W ?JT I Ts t^-^ tTcT aft 
3iePT ^ 5 * ^ 1 ^ ^ c l W -051- 1T^ W^ ^ rirrTT ^ ^ * ^ 1 Wtn\^ ^ 
trmcfT crhjufr ^ w^WP^ % -^ -^ mr frr mh i t^fjfr ttm # 
^ n ra ^^^ i t t ? 5RM'dT ^ - ^ ^ tei¥ Ftcrr JIT I cri^ trrfr^ fM 
# t ^? f t t^ iH^ 3fT^  3Trt-^g r^ni% i^ 1^ TE urrcr tir i m^  
erhrf ^ TTPfcfrfTrlT WT i n 3f^  'Cn^ Y T¥ WT UT, ^ ^ ^ 3f-pt FTTT 
^m^ Tf gn^  wrr ^¥ artPTT # a , T ^ ^ Ftcr crt ^dcii^Hf qr p?nTR 
2- 1 ^ 3rfm t ^ c r r t : sfTorr^ 'o^ t ^rg if, tpru qo 
71 
FtcT (it t g ^ p t qr, wwz qr, ^ ^ ^gcmr^ f t r q i ^ ^ TT^ 
^TFcftfcfr ^^J^^m^ wv ¥ H t^m" t "TfT^cfn crr^  gjei '^3;CT I ^ 
tft^ qr crr^T tt wk^ cit ^cfr UI-R ^ ^ i ^ ^ l^m i " ' 
ijfrrR Et 3T ^ ?^  I 3fnrr *^ m^qp wr^ ift cit tei ^^" ^ 3TT^T 
#r I 3fq^ w ^ gje^ T -eq-t^ cr G!^ ?f 3[q^ ^ t ^ anuT yrr g ^ "t^^ 
•m tcT¥ nnRT TTg-cnr UT T^ ^err ci ^ i 20 efNt ^ qlTqiT ^ 
g r r 3f|5nT -cJTtcPcr t^f^i ^?fTeT? ufrtgrr T ^ T WTEW ?Jr t ^ OF WtcT-
elt igft ^t iT ^ ^ c f T cl ^ ^ 1 ^ T^m W 3ft^cTfg M^W wn~^^ H t 
g ^ T m i ^ t ^ , t u l ^ ^TTDT 3[TuIT^ ^ ^ ( T t ^ ^T^ aTTTcT g^ t" 
^WT tp]^  g/f^T^t w ?rnHT W^T qyr 1 m wiwm T^mm 
^ 3fcPT!T Wm W qlYDTR t f r I 3??Wi t ^ o i ^ ^ W f Wr f iJPW ^ T 
I- 1 ^ jffr^ l ^ q r t : arpJiT^ ^ i ^ if, C{E^ 5q 
2 - qEl", tJK^ 53 
72 
^ ^^T fTFeT F t ^ W SJT q T t ^ ? r H ^ t^ sTfcT ^(T rp^ ^ l3T)t I TT-
T^^m % {^feii ^ ^ ^vrfrrrtj:?! art?! tir, sfugr f5 srtr, t^tr^cT 
qtPTPT o r , to iwt 3n^?rr w% ^ c r a t aitr 30wt % wrfy ^ ^ 
3ftT 3i^^ f^frmTTSlt ^ m'U R^TJTr&fT ^ tgWTF mt^\ W^ uFTT t^JTTl 
W^ tgWTelcIT W arjTTPT ^ cTLTT ^ MlUT u[T ^cTT t t ^ 
ur, ^ '^ ^^T gRTJTTtff JTrrcT Tg^rnjR % ^^ TRT i^Fgrf qr 3IT ^ ?^  i 
^ ? elT TcTT F t ^ ^ , ; j ^ Wim TR" ^ T •©TI^CT mTcT t^^mFT ^ 
e r r q ^ F t ^ I" ' *el*fcll ^ ^TV^^ F t w t ^ T T qufTsf ^ t ^ 
:^FeiT ^ gjelt IT^T^ SfMt cTTOrr l1" ^ t ^ EWJjf SfT^ Tft" STFT W 
tF^^cTPI 3fT^ er^  3ltT ifrfit cF§T 3IT^tqut m fWT TTt^rTH ^ 
^ q ; T^RF q ^ i 3fT^nr^ ^ TopfpcRTJT ^ H c r h t ^ ^ i r t ^ ?!Tq; ^ 
w ^ prr^H aiFHTT r^q: STTT j^rtgrn ^o I 9 7 B , T^^CCT 250 
73 
^ ?iTf?i 3n^ cF?fr ^ t wr sir q#r rrei UT i fe #r f^rrrr tnr 
iJiTrF 3fq^  ?fTa srmmT ^ wiTniTi sff rr uiTcr i IH^ ^rra-m^ 
I- hm 3Ffm t ^ g r t : ^r^jfr •# i ^ ^, i ^ 37 
74 
terTTTrr ^ T ? ^ ^nrn F ^ , JIF ^ n ^ iiFTgijrfr ^IF^ dt t$ ^ T P I ^ -
zTTTT 3!t7 w^ m-m t^g<fr ?fr 1 f | - g i ^ ^ ^ if c^t-Tnr 
uit t^ afEit if -feTdtiTTcr ^q i^ CPT ^ pf w^ Tg^ tff 1 1 ^ 3Ffm 
t ^ , "cfufr^ W TrgTeiTi^fr tuR t 5 ^ t ^TmT ^ 3 ^ TFT UT c t ^ 
qrra mn ^ t?T^ r n F^ iefr qr tei¥ i ? ofei^ ^vn if ^pw : ^ -
^cp^ ^tfcit, Tst tmt 3ftT artrcrt-retrt ^ t f^-^r^ w CRTF ^ 
wm q^Vrcnr TFT I sftprt ^ rMmrt I rrm ^ ^ orhr ^ ^FT 
^ ^ ^ 12 u[^  arpq- ;ntercp g^ iTcmB w ^ t iir cit a^^ ^ ? i f e ^ ^ 
3(^ enrr g ^ trrft rni'mt # ^T^ g^ c^r TFCT ?li toFFt^ ^ ^ CTT^  
3ft^ ^wn ^^ qrcp^  ^ ^ t TF^^CTPT qfTT^ f^ T I ^ ^ i"3 
1- 1 ^ 3Ffr?T t ^ q r f 
2- g ^ , t j ^ 305 
3 - g F ^ , tfTO 3 0 5 
STTufT^ q[?t iTm Tf, i { i ^ 3 03 
75 
grrr Tm hm, t i m l ^ ^rtcffgttRit wt g?ft^  m t ^g^g^, anpTTrra 
tef ?r^?n- B^ Ftcfr ?it mmr 3F?ig^ Ft oficft i 
I- ^ 3Ffr?T l ^ g r t : arrwr^ ^ i ^ ^', cp^ 325 

76 
iTcFft ^ erN t9^ artr te^T3, F W I m 3Tq% ^cranr w T^T ^ -
P^TTOI 3ftT ^JWfcT Wt m\^ ^ SmcTT F V I T t R T W f # ^ f ^ f t e f c T T 
^ M 3ftU^ g^ZJlYcT FtcfT t I ofrg^ # r T ^ ^ ^H F^ ct^ i I R T ^ 
grcfr m i^:!! gff^mt ^ M ^ sf^r qtr^gr, Mrm;" ?f?=ftcT ?ii^  ^ ' 3F^-
B ^ 3fq^ 3F^T F ^ ^Tel ^ W , Tc)«*J|Tc1i/l 3FcTt^ t t J 3ftT t ^ F ^ ^ T ^ 
TtrrrnT^ gi^ ^ ^r wr^ w?ft t 1 ?TF ^iiJ uia^ cnrt^Ji^ ufrg^ 
^ 1^ f? Ft WTWr I , iST^ t^  T^T ^ ^T? ^ STT^JT FtcTT t I U ^ 
rcRT ^ grn^JT F t un% ^ §n^ i4t u ^ ofWi ^ ^ tg tJF^ qF^ 
77 
^ 19 15 t o ^ ^ 19^7 t o ^ ^ ^ snTcHu WtrnTO 
jyiT t g g ^ ^ ^ a^TTTt^ cT ^ tTTTTcT 3TiT(ftU TTuFfttcf ^ qr?[ qT 
jftrfr oft ^ u ^ I wru fmrm sftf 3 m ^ ^ ST-F^TCR^ ^ qtrornr 
3l?fuTt <?t 3ftrfr g f f^ ^T WWR\ t^errcr ^? T T ^ ^ CT^  qr q^ fr T ^ -
TTirir wr ^ w "A ermT I 193 5 w gT& arrcr-sTTcf sTTTcft^  3r??fhmT 
1935 ^ ?1TT ^ 1937 ^ f^Tgt ^ITT ^ W 5T^clt ^ T??^ m^ 
^ T UT I ^ 1939 ^ jiTi^3i cT$ tgra ^ h M?cT ^ffnr |eT;a% M T I 
»7Rcf ^ ^r^^ TxFrrfr ^ m q~RT ^ T ^ UT, ^ ^ w^'s T^T^-




3{TcT 3ltrorV ^T fcf^ TfTK: FtcTT ^WT I ^ ^ 3TI%TYY ^ 31^ ^ T U ^ 
t^ cTT I m, i'5'^ 2 if t^ -RT tirgR amw F W T nte: ^WT I STTTCT n t s t 
!frt-d1i Tpwv tgrcTiT g^;rfT BTTR- mrn ?r^  F ^ ^ T i 3FCT ^ ^ 
TT5I m F ^ ^ ^rru 3rRf mr^ ^ u r ^ ^nn^si F | 1 q l r g r t ^ grcrr-
^v^ sfr 3f"Rf ?TTmj|Y %Tc# t^ir'T ^ ^tf^^ or i sfnrr qTeH,3fq% ^ 
^ 3Trt-3F^ '^ oft ^W ^"HRT, I H ^ ^ ^ TFFTT^  M t^rFTT, 
79 
'^ qTfaiT ^ ^ ^ "fdt ^ E ^ ^ ^ r ^ IH^ 3fRT TRT ^gTciici^ui 
^ 5tcT 3^^ qlYgTT ^ TT-p^ rcrr^  ^ tfr* oit '^J q^t 5^g^  UTT 
i^cfr ^ I torn i?"cTf ^ ^pwr w UT ' 0 ^ ^ sft^ i^ Tgr a r rm^ ^aer-
-f% ^ ?it ?^ , qr tqi?" 3fr -^mwn wm^ h mu ^^' ^ ^^* 
tWT OTTcfT UT 1*^  m^ W?TJT ?TF UT t ^ q'lT^dTT^* gTclN J^u] 
!i1" t $ i^TTRt i j^ rg ^ T^TtJT tg^^ ?mTiJT tjrrm ^ wr TET I 
3rr1^-3rTl^ i'' 
3^ rg ^ ^"^ ^t^ JTrg^ T ^ f^fj^ n Ft ^ i ^"^ ^ ^\^ JTrg^ T ^ 
5t^ W Ft^ W ^?rfT T^TOT TFT "I ^ JTTf e^lTTOT ^ WcR" F ^ ^T 
w?rRf 1 M^TuT ?rrF^ wt t^ TS% ^ ciw Tsm'^ sftr q^* ^ sfr 
1- sftoT ?rrF^: ^ m t mzm, ^w^ ^ ^ u f f s r r ? ITT 
y*iTym, ?fo i9a5, q ^ a 
2- gF^, tpra 9 
3 - jfTOT ?rrFfr, 3fq^ ^cT.gtofm-^tgHi^refr gfrjCWt^cT,^- 199 0 
CW - ^ ^ _ C t ^ II 
80 
1 ^ wrm Jirh h i ^ J^TT ll ^MTOT m ^ ^ ^ HT^ ir# tc!¥ 
^irt"' ur?fr dt ^ tci? ipn5t ei^ sfrTnr ?rr&^ ^ TR if mm, 
i-fr h I ^trmr ^ jft^ Pr wt wm^ h tcf? gmr ^ | u ^ if ^grcr, 
Tfrcf, ^ T t ^ J Y fTTcff t t J I ^ T^FTT 3fg?rK ^^T TEcTT I ^ ^ftcT, 
^ 3F^ gtcT TET F t 1 3 1 ^ ^ ^Hcft ^ c P anrrr^TTTq^ ^ iJlT^^a if 
w^T m^T I t^ ^ gt inj^ ?PW if 3{"Rfr ^ iit ^ #r i qr^g m-
Tter ?JT ^ ^CR ^ 31^^ t:iERT3fV 3{tf TOt ^ IFT^ m t ^ T f i l ^ ^ f t ^ l 
^ t^TTT^ if ^ m c l T ^ ! 
^ wrt ^^w> ^ ^Tm jfrTHT ?rm^ ^ T R : t<put?f wt 
""wf^' ^w^wr^ if TT^ q^" ^ ?^JT ufT ^rrr t i ER- ^ Ttw pRfT 
w % "Ttw p ^ ^ ofTg^  #r ^yrriJ tmtc i^ ^ ER- ^ rr^-^?R 
TF5fY wr wmrm wcT 1? p ^ 3{^'?rrHr'l5 pnjfr ifr t??j??w1* -if 
wtt 3F?rr ^n^ ^ I 3{Tff ^nrnfr grcrrqTDT if qi-tcTcT Tt^m wrmf 
T^ FTT, grtfr g^rgn it t^Trft STTT gwt^cf ^Q I9B2, ^O -13 
81 
3{ttR5(Tr idt tura^ ?nF^ ofr qiYt^ cT ^ i qF B^^ rr??j ^TCI ^ * 
Ttft ^ ^ eft I 
m^-m ^ 3itj3rrt ^ i ^^' ^ ^ci ^ ^ qr ^ ^ ir^^w T|ef 
*^ g^^ t-mr i T ^ W ofYgn nz ^ qrcrrarDT ^ tgnpfrcT ^ rmr^ 
m F ^ uft ^ tcfiST I , "^ tq^ ^ f^  TtT wtt ^trcfr ^ t^^ ?^  
irfTsf plWr ^ T^RJ ^ f I TT IPT ^ t r ^ m t WT t W ^ T iff 3{q^  aTTT 
^U ^f^Wf ^ TufT WT ITe^ W ^ T Sfra^U'* I 1 T i r t ^T^W qlY-
d ¥^ p u o[t Vm^ ^ cfFci 1^ fr r r q^ i rr^ if 3rTt?5g5 t^Mtrnt 
ar i ipi^ ^cfr u^ air cftg Ftcfr i^ ^f^r ^ i^ m-^rru jvs^ 
I- rrura^T ^ T ^ T : grrrq" wrw l^ml jfhnr ^frrfr: - s i t ^ art? 
TtFTT tfl?U 53 
82 
a m i ^ Hfffi ^s f r uft ^ 3it?m" ^ ^TR" ?rrt t g ^ ^ c r n if ^ 
T ^ dt ^ ^ ^ T\z^ 5H?T t ^ -95^  ti^ Rfr ?^ ^ tfr 1 ^fr^ ufr ^ 
^3{T 3ft^ afTurr^ ^ t q^ t m> ticicrr T?T I % F oft sfTcr crt ^T^^TI 
r r f IF^* ^ ^ cfT^ ^ tel? STPT 13ST ^tcTT 1 TT^fT oft 3RgR WrT cit 
w q ^ h wrmw^ ^ »TTTcfnrt ^ tci^ afcnn^ art?" aRT^rar, ^rs^ 
q r t ^ T T " W t WTD7 WTcf M T wtcT 3%jf, f ^ Slt^ T art?" W h T f 7 ¥ U ^ 
gTcrrgroT ^T g^ nr^  ?rrtEtm^ ^rorr ^CT ^a ^ ^ T t^rm^ ^ t r f ^qY 
^gi ^ w ^ ¥^ ariT ^ Tei? qnrqTctr ?rrtrm Ttr mr h ^m^ 
igef ^ ^ ^ arhr aftrirR aitf aPTTrm ^ 3TTg oit ?^^ if ilR?rr ^ srm 
oirrrcrr or i^ 
Tfcfr tmrr ^ ^ ^ qrqTcT T^eiuT ^ m ^ ^ oft w ^ T ^ 
3%ft ^ artTTT^ ra ^ owgcT TTTT ^ ^arr i J H ^ ?T ¥^ ar^, Tgsrm 
c u T w m oftcR tieft ^ ^ fe 5'»TrtgcT ^ ¥ I ^1 ?^ ?rJJ^ T^OTT ?rt?f ^ 
W ^ 5ft orag'cT TTTT ^ T R W W t ^ 3fq^ J T ^ ^ W'^'^ ^ ITFcf^ 
1- J f rw WE"^: 3 fq^ ^cT, ifTrei 13 
2 - g S ^ , t { ^ H 
83 
tmrr I I mw^ oft ^ ?frt-?fft ^ annr tgrgro ¥^ ofrg^ '^ 
9^cfr ^ ^ ^m ^ ol^'cT T-RT ^ ?F<T$ W M T ^ U I ^ t | ^ 
^ oi-pfr TTpfr ijTT%m -^R- ijf, crr=g j ^ ^ ijfr-q^  ^ 3F?T TOT" ^  ^ r ^ 
^ ^ ^ JTTf §[eR"TfJr iJTTg^ ^T TFT t 1 
^ 1933 ^ "tm g t 5clTT0f ? r m ^ c n ^ t r ^ WelW ^ Sft^ rW 
(fTRJ ^^ ofrg^ W ^ T ^^ gTTPa? F3fT I cfm'h" ^ ^TteluT ^T ^TcIP 
groT T T ^ ^ a^T^ t^cHV ^ m r ^ gKTT ?jr, T i r t cTTcji 3f^ [tGRTrr w 
Wh\-Wn\T UT 1 g^T ^ H-m FTrfCT u t s ^ ^ CT? ^ - ^ ^ W f f 3TCRTT 
m^z wftm err^ tvT ^ gtcr wmrs w\ n t T^O-T o r ^ T ^ f^- in 
arrrhHTTi^ t t ^ d t , g? ^ ^ pf^  s^  t ^ , "zm w"^ ^ 5^^ 
^ ^Tz^TSC ^mf Wt ?fft[ efTcIT I TtT :P%' "^^tm TtW m^ ^ W^B 
MT or I sfrtsTT ufr »fr ^ t M i r t ^ 3fq% ^ t ^ ^ ^ ^ i STTT^H ^ 
crmiT ^ w gjtm 3fT^  ^ W^T^ q^cfr ^Tfr ' i^ '^^^ftefr ' 
I- jfrrpT ?rrrfr: ^ »Trt rnij^: t j ^ 33 
84 
^-nu Ft^T qfT I WT ^T w^h\ mwr s^fT trr i tgg-g ^ ^ 
^?rfr cT^ cfi tTcTT ti Tg"R ^ t ?n"cPTT W% ^T ^^WT 3fT ^ T JJT I 
•sTTTnr, m t r m sftr ^w, ^ ?T^  ^ * ? ^ qf^ ^ - ^ sr^mt 
tqtnr t ^ t^ EjfiYrr w^ ^ wr^^ fm 13TT i m ^ f ^ a ^ 
ofT^  ^ gjefT ur t$ ^ sftTTTcr? ^ ^ "rt^ terr srtf ^ TOW 
rr* ^ sfmr ^ ^ dt i"' 
•STTTR ^ t^ cT ^ - ^ 3r3»mi* W ?TTTRT W^T ^^ TFT UTI 
•?¥T or I t ^ 9t(T t ^ V t oTcfl- ^ dir ^TCIT UIT TET UT I 
85 
T^^ TTT *^cff I ^ ?rm^ ufr ^T q i ^ imrr? ^ g i t ^ 3^-R WCIT T?TI 
T^iw -gfr mTT ^ arjmr m ^ ^ ofr ^ 3f^ cr ^ TF j ^ qFpf ^ 
^TTFfr oft 7fr?it- ^ t ^ ^^ E> I 37^ qF^T 3ft gr^^T g^?- T ^ T 
or i c i t^ T g ^ ^ ^ ?pni^ cT ^ ^TU T I ^ I ^ a i^^ t^eR ^ grFn 
Ft | w or I U^FI^ ^?T^ qrcff ^mrn w efr 1 ^  ^rw ?R5 ^Rft 
^ - g r TtRT^ #1" g^rtficT Ft Tg^ dt* ^ ^ITO 3rpTM- ritr qr sfoiT-
CR ^  wvf ^ jrr^^ M t ^ T ^ I ^ 3f^mt ^T ^TqTT mwr 
^3fT IHcfr ^ j f ^T3 f t ^ t f q i ^ r r WcTT TFT I 
m F ^ ofr tR- ^ sTT^  ^cirnif w g^rra mw^ ^ nr '^ \ m-
TTW m F ^ 3fq% r i ^ ^^TIT ^ qTETTcT W^ sTTTcT 3{7t eft TT f ^ ^gT^ 
IVcR ^ iara 1 gfr^ if -^nf w% ^ ara g^ ^piw tfFcPr afqrt^ ^ q" 
^ yJiTcisjflci tg^TT UTTT ^ g'srrtgcT Ft^ ^wf or 1 mzm ofr ^T 
m^?f g r ^ t t p c H ¥g' ^Rfr ?PW q^ t f^Rfr TOpfr qi i r ^TCT ^ c r^R5 
JiFTT Tacitj^  ?Tr I ^ ^ tgjfrtiwr qnr ^ n ^ Tg^ n^spif wt q -^q r^ 
1 - jfri^nT wrs^: 3 i q ^ ^ C T , i p ^ 23 
2 - g g ^ , tps:^ 2^ 
86 
?mi ^cf OE dt T^ ^^wY h gtrr t ^ F ^ ?r T^.-TITT^ hwr^ nrmr 
iSt \ w^ m ^ a^TFft oft ^ te^ 9"*TrtgcT I ^ T I qr^w ir% ^ ?^ 
t g ^ ^ oiTT ^t u^mr ^ F^ CT^  afTnrm'rf T^BT t ^ r i ^ t m i r 
mjT ^ gtcT 3rr5H Ftci ^¥ f^r 3Tq^ T^ TSfV *^ ^ 'jgliiH ^ 3rr?nT 
qr uhr^ w gm^ ^ i^ t ^ T 3rtq^ IFF Tg?F^ ^tr ^ "tm^^ F ^ 
qlYt?=utcldY U^^ ofrEFT ^ ^ ^Tff ^ ^ ^ U c T t I TgcF^rlT ^ 
CfFel ^ git *^ WlWcTT ^ ^€t ?rFg^Tta^(TT iJ^ t 3{"Fr E5tt-?fti q^TI 
?f$ qftf JRft H H B^ I ^q- tTRUT W teWT ! HTW W ^ ^% ^m^ 
p-RT a^r F t ^ I ^ "eriTt ^ WTTT^^ ^ WT^ lYcftq; ^ ^ ^ ^TJf WrT 
^ ^ ^'^ ^ 31%^ ^ H f ^ 3 { ^ ^ M"5rrf^TT t W T I U^ t ^ V ^ W:^T 
^ ufm ^ t^jfr 3{q% o t t -B^ ^^^ ^ t te fET ^rfr ?^ * i en%* 
i p W ^clF ?Tc[5 3fT 31lft ? i t 3ftT I ? ^ 3fT?T q~RT ?3| ^ qtcT 3ftT 
^g^Elt iri* qF^Tf^  ^ ^tt^rar w T^ ?^  i' '"ciTi^ 'Tf ITC^T ^T 
mT^^jIm ^'TT ^ 3ft^ ?rq qt^ter J?TT?T tgmiJFT ^ Fq" ^ 
^THTCIW ^ " ^ ^ H F ^ oft t^Wft ^ ^ ^ I Fq^-^^ t ^ Cf^ JTm-
i , 
I- i f r ^ mW^, 3 iq^ ^cT, ^ t ^ 25 
92 
mb h ^ wMt h tn ^ •T "^k: ^ F^T^CT t:r, ?^ ucr ^ -^^ GCT qr 
3^ F[cT ^? arrrnr if qr^' UTPTT TW^ -^ wr^ wf wff i ^^ r r ^ 
q%-q% ^ ^ T^ ^5% If j^ efT 3f^  WT Tiorr TRTT 9 i p^* TCRI* ifr h 
• • • • 
?rm qref^ qr %^  w tqfrir ^a^ ufTcr 1 mwi ttmr m^ wr TR 
t q ^ ^ ^ei ont ^37gcr: ^ w ^ q l t m r ^ ^ |^t^% B ^ * 
tqjrq ^a% ^ "rh^f ^ ^mr ^frar s^ t ^ r 1 ^^ tq^rfr ofrq^ ^ 
^ jftcT ^ ^q- *^ iH^ ^ q ^ ^ tqfrjfr ^ ^ ^^w^ ^^' ^ ^eT 
3(q^ ij^-Rft 3[tT ^ q ^ ^ ^ w ^ ^ t q ^ ^ n n i ^ ^ 
Mqiei ^ t 3FcT ^^gwcf' TjT "tw 3pq" u^ ^ q^ ql^Fnr'f* ^ WOT 
if wr^T q-E?rr 1 qlYmr ^ ^ ^ ^nr^ ^3fcfr ^ ^ OTE^ b topi ' 
sftt 3FJT recrt ^ TH cra5m" ofTm- r r t ^ ^ r r^ TOTT ^ift ^m '^ m^ 
b I q ^ ^ r^ "?T W TrvflJ W ^ T ^m^W t t ^ ^ t p ^ sfT ^ q ^ 
if tcM?if FtsT F ^ ^ f^rWT^ ?i[ I ^T^ if iTT^ TufT glTT t ^ T^ 
git-tr cPlTf t^cleR=if F h l F ^ if gB'Wcfr 3 R T t ^ ' ^ T^UTT ^ ^ W if 
87 
3ftrnT^  ^ qlTmr ^ ^ ^ i ^ ^T^H I ^ ? ^ wr^ qlYmr ^ 
^ g i f i n T ^ 5 T 7 ^ \ q-^5T f c m r , STFFCT Tg^T , F^ TTOf TEWT, Wt^ 
giciid*!ui Tf t g n r t ^ 3[T?"PT-5^-R % mE^ oft ^ ?rrt&tm^ gtcTsrr 
^rr^ '^ s[ft Ti^ ^ i F t ^ gjefr ^>tT^m^ ^ ^sfr-^sfr 31515 art^  ^51 
^gi ^T a^^ T^efr^  TfiiFfttcP iTTFteT TmTF, arnmrt 3rH gr^t 
WTT I Tt^ ?F=^ crr arp^tcR ^ T ^ t ^ f^i^ RT ^ tgtgnsc: TTF^TCTI^  
£f t t -?f t t ^ ^ cFff I oit ^ l iR f r gnif^cTf U^^-RT ^ t F s ^ if c^fi^ T I ^ T 
wh h -jih t\xi ^ ^gi rnr t ^ arrcRfr FtF pir^sr Ft f^pfr i I^FOT-
gr^ 3{^  jfr ?ir crt^ T^F WTSJ U ^ " tor DIT^ M T I tmincr ^ ^^ 
grwt ^T 3itr tcTqiFtwt ^T gffg -mrtT?! Ft^r grtrar Ft ^ T I 
88 
LjJitcitillci' tq^TT «:nTT gT% ^jn%-m^iT ^ t<?grr ^ apjarpft ^ •?% ?^ i 
^^ s^ , qr ?iT?^ ofr ^ 3fq^ ^ mif wt Tf^^ftmm ^ i f ? t ^ ' T 
tTT 1 f ^ s ^ i V f t WTEJ ^ ^ m^rnwn 3-fr t^crfr #r ?R"qi sfT^isr 
UT^g 3fTT TTIF^ T T ^ ^ ^ r r F ^ uft # r ^T^TcT ^ t 1 
?r5 19 57 Tf 3T]Tcr ?T715-fT ^ cf^ q-1 ^  ?TtTq-W fffer ^ ST^gT^ 
^ w ^ ^ r ra F t ^ T 1 I9B3 cP ^ 3fq% ?fttg^cT ^ ^gr^r Wef ^ 
1- jfrisTT ?rrFft, 3 iq^ ^CT, ^^ ^B 
83 
q^^ ^ ^ dt T^ sfcTpp ^TT^^ ^ q^ ^ ^ g m ^ "ctr-pT q^ ^ 
^qr?^ Ft ?T^ r[ b I ^ t ^ t t^rrfr ^ FI" ^ I qT *"^ ra^  ^ T t ^ t ' 
^ OF 5rq^  3{q^ SJITTCT ^ tgr?R qr tit 3{tF mh^i^ ^ mvn^^ 
^ ^ wr^ m t ^ ws ^m ^^ ur t^ ^ t^ t , ?!% ?TT ?TT^ 
^ ql^^T w ^q i?^ Ft^T T^ tg^ TT ^ rfrr i ' trr mi^ afnf^rsft 
^ 3F?T m F t ^ T W^ 3frT^ uft ^^#t" ^ T t ^ t ' ^ ?P=qT g^5 n t 3T^  I 
gtias ifr ^ t I ^ t ?rref ?p Tcrftu Fq- ^ qju^t ^ wn^ aricft TF^I 
*"^ ra^  ^ I T H ^ I ' ^ ^qniR; wei ^ ^ " R B^ T$T clti^T ^ T f r ^ 
^ ^^ ^^ i^-iftf fTTF^ oft ^ Rtcwr r^m^ FI- i^Rfr I 
rrg^ wu! TTtcT q*6cii pT'^iTptr tm"'^ j^rm h grn j^r Ftw 3f^ ^ 
I- ar^ tr HIV mui g^^ j^^  ^^TT^^S ^5T1TW, 3RrecT 1990, ^  ^OYIO 
mtr, ^^ 29 
90 
Wrft t I ^ tcRrjfr ^ 3 f tH^ sfr W ^ ^ I ' "CIM'T^ ^ i ^ 1975 
TT m%'m ^feft ^i^^\i ^ mu ^T^ivi t^MtJi g;TTgrnr, 3T#-
^ 19 27 W gi§ Wf t ^ T T < ^ 3{-F^tcH 3 f q ^ cftprcTT TT 
cry WT ^ ^ uT I ^ritETc! ^ i^Trg ^T ^TJT jfJilefi t wt t^ r^nfrc r^ 
jpiVcft ^ rrorr ^^ F ^ ^ ^g^ eif I 3{q^  V ^ ^ ' ^ ^ ^ n ^ t ^ 
1 ^ ^ W r telulTcfl ^ ^ t f ?F^?J ^ TFT I 
TTRP TulT ^ tTcIT 9ft 5^ftT F ^ 3 { T s ^ ^nTcfTcrT tulcTT ^ t l F ^ t 
i f I ^rr^^ W^ artr 1^ ^ ?TTT 3 r r ^ qlTcnT m^ ^ wm 
^VNt ^ uiFT F3{T ur I 5fr ^^ftr F?H 3nVt ^ g r^f CT^  jmjfTcfT Tf 
gm ^ wti wft ^\ff tfr 1 ^ m^^ "^rr^ TOTT W i^ rtR f^P^ c r^rfrrr 
13(7 I tfhrqiT »fr 3¥T t3;?T ur I ^ vnt ^t^^ TUTT ^ 3ftcTTrfcT ^ t 
91 
sfr cjit^  - ^ !^^ * dt I mt^ irgiTT ^ ?Rq7Tcfr ^ Tjt% -wt^t ^ 
-mrft, EMX ^ pfpf it ^ irrt ^ ma t ^ -^ qrFr rnfr ^ruitt; 
3FT h I T^c^ g^ TcT ^ ofrg^ *^ tfcmc!T sf^ ramcT ^fm t i t ^ ^ ^ ? tR- ^ 
^cft- T^gT d t ^ tc[? 3[cr% i-i^ eicfi fTEqr m^^ ^ t q r R f r ?r ^ 
Twr ^ tgrer p i ^ w ^ JTTI^ S? sf]- [^gT ^f dt tg5 ifhrqiT ^ 
e^rcr^ t ^ m m^ wm ^ "tmr t^ m^ mwrm' ^ i grrc^r ^ 
CR- qtt lSm JTTJ^3? -^Tf eft" TcTT ^ T t ^ THg^ Tu!T ^ t ^ ^ 0 ^ 0 # 
I- ?t^ i l r 3iFi^  uf^: B-q^T?! ^ 7 T T ^ Trrgir Torr: "^ cTfg ?^ 
^rrat 'SldY gSfgwTHIcT gfha-JW^qi, aiefrfTS- ^tFelTT t g ^ ^ l m i e R T , 
93 
^ mJE t\- iSt '^ tcl? WT'^ Wfmuf ^ STTT ?ftt-tf^ T3I&Tr 
^ ^ 3(7^ ^cTT TFT I m^ F^ IPTI^ tef? THfT^T if W?P Wt~2^VT-
t terg Te:tT ^ T tcRjT ^ T i qr 3f^  CT$ I H ^ snJiii/l nfrg^ ^ 
#iTW ^ ^T if ^jrrtFT^ ^ afcpft m^ ^ Tef? onfm CRTTT ^ efr d t 
STCT: ^W=T if 3R ePFTT STRTR H^Tf •^' UT 1 
W ¥5 T^TT ^ ^ ?TTT=37 ^ 30" I <9 I ?^ riJ W ^tijf ITT^ TWT ^ Tf\Tm^ 
^ qFef F^ 3{qpTT TtTPT ^ T ^ W Of e l l ^ ^H^ gtniYgj ^^cTT # 
tq:grT ^"FT W^ if 51T^ ¥^ ^ TftP^ t^utcRlt ^T ilFTgijrft ?T1^ 
^TT t I U^gfr WT^ TfrR- 9^gr ^ toMT ^WT^ ^ €T^ ^€m 
^ fwK^ 3frg ^5crr^  I ^ sr^Tfr -uf^ wt T^  ^ ^ M I ^ ^ I ^ T 
c f T ^ iffYcTR- ^ Sf-Rft d t , "^'JT-^ Jfr 3Tt?T?T UT ul^ tg5 I T T ^ TWT 
WT w mrm-m ^^f^m ^ ^ ^ if 3f"A ^ wrz^ ^cr F ^ m ^1t 
-^•^ ^ a r r g t ^ t g n r greiT frr i tir ^ T ^ ^ ^ F ^ ^ TgcF^r crrrrr-
g ^ W SfffTR ^ ^cT ^ F^ cFTRTT t tg5 IPT^ EJT if ^ TTt ^ ? T 
jwr yjiTci!^ riei tg^Tir m r T ^ M?5g5 ?^  tq"cTr ^ "a^ flT F ^ TT^ 
94 
t I ^ # T mwi ui^ ^ 3{q% sfCRiTtgicT gita-5r^a ^ f^ur t Tg5, 
tftrr ^c r eli i" ' 
grr^ ^ qHcf 1^ in qr ^ srrf -^^ TUIT ^ j^rmt ^ 
mrrtT g^cT gfrw T g n r mrr wr t^ '^^s ^ T SJT tTjT^ ^ q - ^ 
d i-ifl QcTTT 3fCf% tTcTT ^ j t c f g ^ ^ ?rn=q"gT^ ^Tft^qTT ?fr ^ ^ 
TTTT w ?m*f TKTT 1 3fcT: ^w 3Ttrfr qrfr fe-rm'f ^ T^TU M 
^ -mmjT wt ^mz TTT^ Ftm" t i 3fs[ j ?^ ?IF cTMr t t^ 
Trrgr? TWT ^  arm aiT^ Tft CP qfErT% gjcfr g^ngfrcT t g n r m r r ^ t 
TTTR" w ?rpf?5^  ^^rrcrf ^ 3fq% t^m" ^ Tg^^ t ^ T i t^ ;?* artpfr q r ^ 
^ ?rra ?CHT armrqir m)' Tmr o [ ^ urmtj^t citu JJF t tg5 *• ^T^ 
19 50 ^ 19 53 cT$ ^ n r t ^ U q i t T ^ WJT^F ^ tt^WcT ^ "^Rf 
I- ^ ijir siFTi^  1 ^ : i rq^^nmr T T I ^ Trrgrr TUTT: ^c!rg ^ 
2 - q ^ , cfc:^  10 
95 
Tg^JFi^cTT h -cg-cfTcT ^ ^Tel WT^ ^ TgcF^cTT org mv^ tEFT 
^ 1 gt HT Tf la ^ cit IPT^  3F^ ^ ^ H tef^T^im #t r^a^ 
J \ ,.<> 
m^ ^m^: IF I * ^ q ^ ^ EI- Ft f^pfr dt i ^p^ -^m ^ifrqi ^mr 
q ^ aftr CRT ^ arrw cfrf "Titpydt mF^ ari wt T W T?rr ^ T^ 
teRTT, qr 3[^  TrtF T I W I ^ T T T t^^ ^ IT J^: ^ ^ t 9" 
TiT^ ^ Tcw twT ^cT f T$ aierrr ? i^^ T t ^ c^T t tq;?" ^^R^^ 
CTN i?T^  p ^ TTT?[ t I" i r r ^ w m^^ o i ^ sftcrr g ^ r r ^ 
l~ IfeT^ l ^ 3{FT|^  u t ^ , OT^'I -Hcjii i JT^ TTT^ TuTT I ^W^ 
95 
W^ h bx^ ^ ^ ^^ m \ 3ig^ arh" ^rmrt ^ ^t^rpfr tr^ 
^ftti ;!Ti^  oTT^  gr^ g^ ^ r m t ^ m"a tor n t mrr ^ ^ m n rrrr 
1^ 3!%^ ?mTci irs^ cT^  b qr^^ 3fTTyrr ^ ^ t qr I R T ^ t ^ T ^mrj 
^ grft^ Y% i I w m ^ ^ ^ ^crr T^ i ' i ^ 
m^ ^ ^ ^n^ t ^ orr^ grtf g^ J^ or TT archer cfr^rrr ^ "eq^ xr 
"cTn:! ^ m^^ ^ FIT ^¥gi F ^ i" ^ " ^ T I 
1- TTwr 3tm, ^ 0 m ^ Tirgir Twr, TTOT wfpi p r r ^ j r o trro ^f 
T -^ptfr STTT g w t ^ , ^ Ef$ ^WOT 19B9 tp^ 27 
2- ?ltr^  ^ F ^ ^ : B"q i^ii<H*u TTF^ m ^ TOTT: ftcrm ^ 
B-qefTsUJfr iSf^ WtgicT 5lta-p^Uj t { ^ IB 
97 
qr ^Tf F t TCIFV I" 
^ BTT^  f^RTT I 
ir^ r r a $f ^ wrm trr i ^ ?ff^  TTTTT I ^ ffmz 
qr ^^ sir I rftt-rftt TP^ grtcT^ ^ STQ w m i | ^ ^ t ^ s r ^ afr 
g"3?rTgcf F H CI^  I U^T^ ^rrtFtm^ ^ c r t g t a j ' ^ w fe t ^ r ^ F t^ 
wvT \w^-ww wb FTQ anpfef afiPTcft pft lorrT^T i ^ f ^ i^t^^ 
?fr omref i T w ^ l^iitB w^mfri TT^ GHJCR" WTrra,. ^rnrhr q j o f r ^ , 
g^mftcT t g t n r t h g t cd t i T T F ^ TTT^ TOTT CST •^•'iTci^ Fl ci fmrz 
UTTT ^ qFrf FI" ^g^£j yrr, cfffcT: ^ c i W ^ ^ q ^ *^ 3nr% I qrEiTcT 
in^ t g t n r t # aitr arTugj ^ gj'Rf ^3rr i T^THTtg^ ^^^ ^ ^ ^ 
*^ q^ cT* wf^ ^ f^TTTr fmr i ^ Tffr^np- *^ F t^ qjer TFer artu-
1- Tre^ r^rigTT TOTT : arror ^tm, T ^ 25 
93 
^ m ^ R^ gT tgsjT qr g t F $ T^hrrfr UT^ r^-ra mi'^cT ^3TT I wurfX 
^ eiM HI -cR" ^ ^ ^ t ^ T ^ ciif qr i r ^ ^ M ^ rftir TCFcr-RrT 
^ Tf E^ 3{q^ amr 5TcT i^T or , tr?^^ ^ ^ c r n i ^ j r V ^ 3^ u^t* 
^ TT^ Of ^llT UT I ^ T E T ^ T ^ W c1r*|prn ^ 11^Tmcfi j^ftfTT g^cT-
^ ' ?fifUT3i¥ ^ ^ q ^ ^ 3fT% ^ "^ROT iPE ^ t q r ^ m % t m ^ qiei^  
^ ^ Tf cPFT ^ t ' TTupft'^TiT ^ qBcfr n r 3 ^ ^crmT^r^ ^ r r s r 
FTQ WOT 1 ^ ^ ^ T K w q If t^w% g r ^ q i ^ w ^ w r ^ ' 
Ftrfr tfr ^ ^ TT^ W p m n cPT»PTT^ RTtTT?r UT I 
TT^ TTT^ TWT ^ W ^ q ^ ^ S^ cluT l^ r q^l" cJofT IPT^ 
99 
cftfiTcT tt ofT ?Tg5cft t I uq^^TTd* f^ ^ ^rftmY '^ w^ m \ e i i ^ 
^ j^i^cT Tf g5^ pl i iE 3f?raT t^uft ^g-Ffr §r^ wt^ rrcr ^ i ^ t 
TwT R^TT yff t ^ ^ H-TuT ^ grr?n n t m r eft otl^  atNt ^ i jj i tr^m? 
^ ^ ^q" ^  EiyrT *^ qfer T^crr xrri ^ tw^ n^t' T ^ ^ T ^ T t^rrf 
S^ ^ 7 * ^ 3[CR-RT ^^, ^cT r^?=fcT ^ t I MTfcft ^ f ^ t ^ W ^ V % 
3"fclORT ^ ^ T ^ I e f t ^ T T ^ ^ t IPT^ ^ t ^ qRP^ H 3{TTft I 
^w t g t n r or , "tg-'^ rr ^ mtm~ w FCT ^iiT t^iw mm i ^ 
• 
TTg^ TfT^ TuTT ^ ofrg^ W qF gF WeT OT W^ ^TcT ^T 
tgimFf c!t F t ^ T UT, ellVr R^T^ T ^^V^ m m UY I ijrnTTtiP5 
t g i r ^ , m^5^T?trcPciT ^ ^ u 3f^  jfr grcrrgroT if g j ^ ?it 1 eft^ R 
^ Tger^ 3ft7 ?TFPu wr g^rra f^irr ^ ^t^ if qcru^ ER- ^  ^i? t i F ^ 
F^ g-vrtgcT ^TET ^ TPJT, t w f^r g t g^T ^ ^iT ^ ^ M i^  1 
^c% w T^TD7 sfr Bfqrf* ^ ^ g^ 3iuR^cn WT wwr^ ^ F t r r 1 
I- ^ ^ F?H ^ : u-q^ jj-RTW^ T n ^ TrrgjT jwr : ^cr ra T?^ 
uqcft^ifr ip^ 20 
100 
I mm ^^ftm' qj^ w efr dt i 5^1 tmrnFr ^ T^TOT ^ Q -^mr 
^ iH^ ^ srrt ^ ^ TufT 3f1t ^ i r ^ irrf ciFuT ^ 1 ^ ?^  1 ^ ? T 
Torr ^ T^DTT ?r ^^^ ^ aicft^ ^ C R tgg-gtgstTfRi ^ ^ o ?o 
^-s ^ m%tctr^ ^n tq ta t r t ^ tei¥ TIFTg tjtfr TFT t 1 3i%^ eW^  
TTPf ^ *^ ^ t t ^ s ^ T t T^s^ * ^ t I ^^rfr cR"qi'ut~^-P'^'^'^fTiT$ 
ntr ^ grnici^ui % 5^ sitr 3fttp qcA 1 ^ ^ SIMT 3^-R I ^ T I 
??Tter? IF^* 3f^ CR ?q' WtWf h 3fMTg H^" W?fRT FtcTT OT -
3lt^t Sl?iT McTT t I 
i n i 
aTefprre- ^ ntt ^ 3fq% ^ ^mf -m^ w^ w mrm jfr 
cpfr cig5 offfgcT TF ^cTT I , w^ ^ ^ ^ ^mTT rfw ^ ^ ml^ 'm 
irt T ^ r i ^ ^ srtTciT TU?T F t i TTS^ ^  W 3ftr ^ ^Tcrrat ^ 
c 
^ efN 5TFT #!" ^ "NdY Tf trwn- c t 'ETTFCT ?if TFiT uftrr "^ TTFCT 
^ijrfT TIM*^ ijfr% ^ 3f3-TrT?T F t OfTcT I ' I 15^ ^ m^'T[FT^' STs? 
wr gT^  T^m WTT^ anrora F t urrrT t i ^TFT t^ r^ e^r w nftrr 
^ ^^frtcf? ^ nt gF ?citji^t ^ ^ftrraft ^ j^fttTTcf r t , ^ i ^ JTT^ 
^ g^tFit ^ 3cf^  •?% I ^wcr ^¥ qlY^^ # gt 3#r sTrtcT ^ a^ r^  ^i^ 
teRJrt -
"TC^ 3lt7 ^ ^ TPT gTRf^  ^ ^ ^^yciad ^ H I c| I T*q^  
TF orraft t r f f^Firr 3F^ arq^  k fmm-1 aitr STPK ^ i t 
3FTf ^ gF uigT^ ^3fr ^ cT^ H 3fT ^ ult ^ j f T ^WR F ^ 
grefr t TFR- Tf ^ IT^GcT h tel¥ f=i"* '^' HtF ^cTT lf?TT ^ t f 
^?RT rrrcTT ^=T^ t^ F ^ wt^j ^ ^ ^ ^ ter? 2^mtt ^ F t TT? 9" ' 
i~ TT^ ¥rgTT Torr, SFOR^ ^IFT aioRcfr rrrcr, ^|^ q ts^rfe 
102 
^^ *^ ^ 0 ¥0 % 5T^ gfta WT^ ^ m'^ qr^f U ^ T ^ ^ ^srtfcrm 
Trm TiT^ iit^cT afr t w r mr i TFT^ ^ t^T^r wt TTS*Y ^ 
sitr w?" Tta ^ ^ ^ a if ^ TTcT t ' Tg' u^ r rg^ ^ ^ tciHr i 
r r ^ % ^iTT tciar ^TK:^ '?CP q^ wr ^rmi! t r r ^ ' ^it IJ^ WTH^ ^ 
3{T?jt?i$ ^[t^cr ^3rr i J ^ \ ^ gm^ ^rra if E ^ ^ W ^W^ j t ^ sftsi-
c^TT JTTTcr H^OT ^ 3Trt J^l tp=^ ^ TfT I IPT^ T^TU TTS^ ^ 19 B3 
^ ^ ^ t jfr uTT ^ ?lj I 
ufTcH ^ Utlef ^Tcl ^ 3fr B ^ * t q ^ ^ cTT'qi ufT% ^ ter? Wf?- t^TTI 
1^ ^ sit l^^'^arTor ^ f m ' ^ cft$ tR^crr ^ ^ uffcR if ^ ^ft 
Femef u r q ^ w?- ^ • i C[F ijq^ ?TTi!T TPifr tcftq" if tefHT TRTT m- I 
q^ cf ^ 3TT^ 2j-Rft* ^ tcf? arqrr? ^i^ T R ^ t js\j^ ^m dtp^i^ qr 
cfu^  ^ THT ^ TtrpT qr T T I ^ Trngrr tciar ^WT I I H ^ TtRT I96^ to 
^ ^ t 1 ^  t ^ 3{cfnTC ^ qr^qTT T ^ t , wh> tyirerr ^ ^srr '^^^^ 
103 
FTtI FFfr amWelT I fB I V l t ^ tcT^ q t WT^cffg^ 3?r F t ^ 
qr Mw g-^ m 2^m 1^ m ^^* TFT i 
^ t prNt ^ ?Mei*^  t? reft orr*^  ^ n ^ ^ eft i ^ tqmF ^ 
WM F^ UT^ ^rt^fr ^ n^tft I cR^ fyr^ qr ?$ 3F?T grturdt 
?ft 3Iclt^ 3{FT1^  t?T^^Wr ^ t ^T^cT ^ ^ T^Rfr I m t ^ l^eT 
^PT^m~^ mij ^ cr^ait ^t CPT Wrnr TFT I 

104 
?^fiTO'3{tr *"3n"UT 3trg': ?^T T^^wm ^ ^"ra^ f^ xtmrv -^^m- ^n\i5i 
^f^-^wn w rm ^ ^ FTcfT I t^ ciF T W " urrcft irng 
^TTrnr ^ gr^ ^ cp^  I ^ciFirr aft ?rrsft" I f^ m^rnwaf % 
TTTS^  ^ ^WTWTT ^ 5'3Trg^  5B^ ^ 3f^ ^ ^^'6 TtRT^ ^ I* I STTTcT 
tgqruPf oit tcii mm ^ grcrrg^ ^ Tordf ?^ ^ ^ T m ^ ^rT^m^ 
tTTT I^TCTT ci?Jr tggrm ^nqr^  ^ srr^r^ ^ TtrR-pTiTDT ^ i rTn i t 
^ tei^ 3fp^fm t I ^ ^ mw^ «ft ^q ; THI t^utcwt ^ T^TTCT ^ 
3rrrft T ^ ^ I 
cfR ^artETtrwirt ^ ?Tri=g^ Tttr^ cTr ^ fr% wtf w% qjefr git^m^ # 
105 
^ 3 f ta " tcl^TDT m' t g ^ ^ ^ t K ? 3ftEjg5 3 [ g ^ jTXrT FtclT t I 
qy Fh TOT WT^ 13^T t , " 0 ^ ^cpa-RTt ^ ' ^ ^ ^ t cJJTTc[5 STTTclcI ^T 
tgj^ TTjR ^ uTTm CRT tei^ jp3" dq^fTT^ ^ ^ 3fq% girm 
^ wwn arcq^ cT tjitcT ^? i ^ i f jj^ f^^ cT C^T '^gi # r m r ' , sffrnf 
^ ^ ^nr^Tt ?^f ^n^ ^ ' , f^m ^^i^ ^CT'CT ^ ^ E H ' m r 
^"5 250 
105 
tgJTTuH ^ ^ t f r I iq^l ["Rft )^ r I 9 ^ ^ S l t s P ^ t ^ ^ - ^ - t ^ ) ^ 
^ gnr^ ^ 3icr^  ircFuiTft ^ ^ I^T %^^ g j ^ ^ ^ ^ w ^T* I 
T^T t I '^^ Mt ^ o'q^ a'Rf wnf ^ gPTtmr^ tcfTir UJJT ^ 
%^ ^mf wr g3t t I cfmft W" TcfTR" Tg?T^  er3#' ^ t i ^ ^ 
?igttq^ -^mj j^mtt^f ^ t i ^ erW ^ ?^ f^rrrr CP ^ 
T^cP^ e f w r ^ sTrtcf f ^ p f W W Jfr ^?T t - ^ tgjrnJPT ^ TTTtTTTT 
^ TTRg Mc f ^ mrclcT ^ f ^ TTtTT ^ 3tfTjfr THR^^cTT ^ t g t ^ F ^ 
q ^ p t f t U3TrFTT TFT t I 3 ^ m T ^ tgTTT OTTT ^ n t r l ^ ^mf 
qr^n '^^^ ^^ m^viT^ "wm' 3itT 'aiTUT'^ frg' ^ tcfvmFi ^ 
7 ^ 3i-ra-qT?T ^ #rgt ^ ^sit^tm ^i^snit i f ^ t #r ^{^cs^ qr 
Cfl^ 255 
107 
qFcT ^ arrmr ^ T J I T OIT ^ W ?Jr I ^^rtcr? ?r r^g^Tl^ -^ h 
Tvm' ^ ^ w^ m qlYttfcT J # ur i STCT: ^ n ^ ^^ ^n t g m grh 
*"cil?xjcT liff^  tfr^ q^ cT tef^ ^ tgmiJR H^^rfr ITcPTRTt ^ t ^ ^ -
Iwm'^l W rTRT-^TTT f!^ ^j'c^TTU sFfT^ ^ UHRcT ^ ^ * t 1 
I- jfrw wr^^, 3{q^ rrcr, (ps^ IB9 
ms 
g f^tjff ^ TTTLTrTT ^  ^^nft^ mT^j^rftu^w w u ^ fl"^ ^n t^ w ^ 
qrcft grt^^wt ^ crHrTgn OR ^mrcrr ^ inRT^efr m fmm Tmr 
mrr I I ^=fT^ ^ t* ^ giTf^ T^ «i i^ yc^  i Ta^ciT tt 3{t^ ?fti-rfrt 
jTV^^ ^? ^ n^w g'STR ^Tci t qr jfr t r ^ M T cit tfutcf a i t ^ -
^q^cT 3fTT mm^ wr^ ^ ^vmT wt ^vftui ^ T? q ^ h uar^ # 
\^ WS ^ WJT h ter? ^ ^ ^ ^ W ^ ^ T T^tTT t I 
^ -f[ ^-6 ^ ^ ^q if ^TR! w ^ grrfr grt^mt, 3 ^ wrm, 1^\ 
t ^ i i ^ c f w?n" I I ^q^^gtqr'Fcr ^q{f, qto-TTT?T,3{TR-^aTr,gpraTr-
t ? ^ ^ tgt&Fcf TH: T??ifcr, t^efrq; ^ FUJ , f^^ fr taffrRrt ^ 3m-
?R"mTCTt ^ ^ 3ltT TqT?5 ^ f^* qr sR-pfcfr TTRtfT^clT ^ ^mti 
^3iT TTIT^ W WPT m^qj UT HF ^ ^ T$,"FTrrt mntcT?^ WrS^ Wt  TR^  30" 3^17 gTt?v mr tq^fRl- ^^317 ^  mh ^, ¥c^  
103 
Ft urrcTT t 1 afTOT t^ aitr ^ - ^ ^ ^ WTOT iq?t^t ^ ^ r r r r t f^ ttn-
g-q-RT 3ftT 3f^OT ^T iTTcHT UTIT FTTrt McfT t , ult f f t t - i f t t ^^=3"-
T T I ^ ^ tg'^ TT ^ ^q" ^ q t f q t ^ F t olTcft F I T^FT ' I 5T^ ^m^ W^ 
|G ^ fmz 3trgt sftr g^rT fTs^  qr ePTcnr I i tF^^- t^? j 3Tt^  
:penTPT cffTgiT oft g^jf ?[ ^ ^ ^ t ^ T^RJ TFcf 3(7^ U, ^ ^ ^ % 
^ Ft oiTcT i' I tF*^-3trftF^, nTx\'-ftmn\ ^ TTTw^ m^ #r m-gn 
^ S fTTR^ ^tzm ^ 3i"R "^ pHcTT p T Tg^TOR ^^t ^ ^ 
3:TR ^CTT t I 
""m^' ^ 3[tcTlY c^r tgmisH ^ ^ e f r %^ crq^crTd* Tf fcjir "uR 
iarFft ^ 3f^t ^ ^I^T wt m^nr ^ vJ^ m?e:cT w^ w I^TTTT tg5qT 
uTRcr s^  tg5,"^3ft" tF^^cTF f r ?xjs?tj^ trnrroT h FtcT "^ * I I f f t - ^ - B t ^ 
dcj3<Hi^  qr 3^ F^  u ^ grer, tn^ ^ ^-nr qr f r gj^^ grti r^sll" -cq-ffngr^ 
FtcT t I" ^ iP=Ft^  ^ iprtqtf rr ^ ^nT{ s^ ^^* B-mrrr srtT^ arq^ 
TgT?5 t?TtS" i 'g - ^ tcrg^ t^ TcT W ^ ^ tcT? 3Tq^ Hitfrr W U-cprtfT 3fr 
^{T JWtgicT, *^Q I9BB ^^ ID 
2- g ^ ^ , c ^ ^^ 
110 
tmr T I qF ^ c E T ? ^ ?rf?T UT^Jm? h TTTtTTTT ^ WH^ TVm t I 
ffx^t Wf ^m t r r t c l ^ qrhS air MT ^ ^ SfTa^ ctJcTT ?fr I ^ i ^ 
I l l 
3ft3i^ lY^f gr^si ^T ^ cit fftPT ait?" WT Kt" ^ ^ sfTcrr I , 
^TV^n ^ t uf^  ^^ f H P^TT'RT Ht ^WT I 
112 
uq j^jT?f w '^mj prar ^ ^ w^J^crfsft ^nr ?fciTtefcT 
f r r ^ T tri^rr I ' 1^ ^w tr^ -^^ w ^TBT ^TF^ I H W t i ' 
^cfT oft 3i^ 9^ Tra ?)T 9 i [^ w^ h€r wt ^ r a '^ I t ^ tjTtl, ^ -
t^^ i^rim^T wr&h t', t$ ^ ^ ^ iH^t TETRT FSITT W ^ITTT TUCI^  
gjcrr t 1^  fe" ^cTT oft ^ t^ c$i ^ r^tcf? 3igTF^  t , t^ oi^  % F ofr ^ 
3{T3WT qr wf^h: ^ mn)^ m ^VJ^SR UT nt ^crr oft ^ ^jmj 
T^TT g ^ ofT^  giTiT ^ tciTe: ^ ^ ^ T t ^ T or i^ f^ Br[t irft TTCT-
hff ^ '^Vm d r M H 3fTfT?fr ^ - ^ ^ - ^ STTT cff^TePm -^T^ JlWfT-
tcTl l t ^ g-RcfTq^rfT ^ T TJlXJ^ ^V^ 3fT uUcTT I I 
CPH)^ ^ I ^ T q q r y ^ c l i l M ^ STTT t s ^ ^ ^ i t?^ F 1 ^ h S f i r t T % T i r m -
gr/l (^TTT^ ^ ^q- ^ ^JTtf t M T I ^W^fr ^ ^m oft ^ ^ c F E f^," ^f 
TTTp ^ ' , ^!tfr ^ TTTftT I \"^ ^ ( T T oft ^ ^ t r t r ^ ^ i r T * " ^ ^ 
t g ^ p t "^ oiirrcT I , ' ^ ft^cw w^^ PT if y?T;jTci?T ^ i t ^ WTTDT W 
I - Jfrinr ^RFfr , rITRT, tfF^ 2D 
2 - g i ^ , " ^ 21 
3 - qS^ , cfTS 21 
113 
TfecTT ^ ^ ^TTT^ tHTT fTK^ fmj t I ^TTT ufT m'tt oft" ^ BWcT 
m '^ t rq l t c^TT "^  sroittrr f&iiwr t i f=t* 3fr i r r^ t aft?" 
Sfeft p f r t ^ ^ ^ ?fTcJ-3Tr^  W JET I I p ^ ^ % r CICTT I , cfr^ T 
"yMMM ^T ^TW^ t g ^ ^ =^Tg^ , -pFfTTR ^ -%T^ W ydci4H t ult 
cfforreft^ *'| J)ei1 tffY^ qr 3^77 " c q ^ I ^ T t I ORtcT W q ? r ^ 
o r Wt 3fT^^tfFT F t q-T ^ F t ulef Wrm T&m LTT I uTpf if j]\tT WJ 
^ 3F3J '^pj^ wt w - ^ - M ^ u ^-RT fmm' m oRtef ^ t F t^grr 
€XQ miVRl ^ 5Te,T olTcTT TFT, t s i ^ ^F ^ t n i T q f cTT TFT 3ltT ^ 
q f r T t l t l f T mWi TFT 1*^  ^ ^^e l¥ UT t"* U ^ i f lT^ % ^ ofr 
^ ^ I f T q if T T ^ ^ CE: CR t(3^ T]^ cpJT grt g jT ^ ^T T^^^ tTT I 
^Htc;? UTT^  TR Tf wfi tptqETT ^E^* Efr, m T'^ spq ^r^flWr* $T 
dm fcrrat qr aiTynrtTcr JJT I cfnTrr^Tfr ^ ?'TTT W ^ TTm^ '^' 
1- jfrOT ?TrFfr, cIM, tps-^  8 1 
2- gFl" , c[K^ 8 2 
3~ "01^ , ^ c J 2q 
114 
^ eA ?^  I ult cfhr ^ ^ f ^ 3(qf c[ TcTT^fe^ OH ^ ^ m ^ T ^ 
qffif^ t?) "mT*^c1H ^ CIT3F qT" W B ^ T 3TTirR I T ^ 31^^ ^ 
^ gTerr ?fr 3%ji, w ^ fe ^ -Sijm ^ 3(^, w ^ Tf ^^ 
r^iRT ^ afTR^ ^ ^ ? r r ^t^c!M' TT uu\t( ^ u^rm wi ^f^mfw^ 
^ ?ffT ^ 3lt^cT T^T t 13 )^ T^Ul-R ^ "3fTtf MTuI ^ ^ i ^ T 
DFTT TTriT trr I ^m^' ^ TTTtijT^ ^ ^)^ur^ gy^ ^ afeFinrg^T^ 
'^di i ?£; -ti : 
1- i f r ^ ?nrE^, rnw, cfir^  51 
2- g i ^ , tp^^ M l 
3 - gg^ , ^-5 223 
I lo 
" ? 1 ^ wh: Trq" ntr f^ ienfr^  ^ 
•<H?W]' ^ ij^ HcIMM^ ^ 'aru TE^ gTpf f ^ p t # 3T5^ T% ? I B^^ 
UTcIuRT ^ nrmf f r ^ T i ^ ^ J^TTOT t s ^ ^ i ^ T O y^elwH^ ^ CftcT 
UTcffWrr F t ^ McTT t 1 f i ' h 5ET ^ t ^ ^ - t ^ * wt ^c^T^^ ^q" ^ 
^ M " ^ W^ 3ITTIT Tgrr ^ tcf¥ ^ 3 ^ - - ^ 5 ^ ^ ^cT W ^ Mr f t 1 ^ 
^ ¥mt ^ 1 ^ ^ r^g^ Tir w gi^^ g^ ^rt^ Ft ^TTIT t i eiW 
'<SUT t^rfW tcWT ulTcrr t t ^ , c^rgcT STTT ^ g ^ t ^ t CTT^ t t ? m ^ 
TFT wrr qrhn ^ w ^ T ^ni^? i ^ t wt r r W r TRgr efr UI-RTI 
atpft Tsrr ^ tef¥ ^«fr ^r^^ 3[q -^3fq^ w if ^ ^TCR" ^fgr riei 
Tt i^ -E^ q ^ ^ ^ r ^ ^ I W r Mt nfTrr w?- eft OITIT I J^TW qr 
^ (T Jfr cW F t iJlTcIt t l"^  
^ ^ 51)fDT xf eiH? ^ 3nif MTuI ^ t q t t , H * | T t ^TtcfTq-
^ grfR tqSTT t . I ^"ait ^ iV r t *^ yt|-?:rt| aFfrrt ^ ^TO gr^ ^J 
^rri=5^Tl^^ ^:r* #r qF^ ^trr^r TF^ t oit T^s anrf f^rrm ^ larnf-
1^? m 3ltT 3lT?t^  TT TTTFtef ri^lT W ^ if T-mr ^-cfrq", Tvjldlufl 
I- 3frw ^rrFfr, (TIW, t { ^ BQ 
2 - cJF^, T ^ B3 
3- g ^ , ffTO B2-63 
l i s 
q#T I 1 Tdtr qr^pr^ ufr ^ 3^?r Tf jft ^ erN d i m mm 
i^ sTT ^ c r h t ^ wh ^- "3f t ^TTTuT, Wm^ wl efTl^ ^TeTRT 01??^  
tTOT^ ^ ?t^ ^ 1" • ¥^ ^ ^ wm Tyw i ci qr * T a^g^  wgr^ ^ 
^cT tTT ^ c f t t $ , " ^ E^ ^ eft 3f'E5T t , s^ r^ygr^  cpift ^ ^ g i ^ I " ^ 
2- g i ^ , "ps^  B3 
117 
t?cf^ if 1 ^ ^TlfY I ^"^Tci? T|te["F[T 3fmT^ SfT?^ q^t ^ WcT ^ ^ ^ 
3H^ w ^ ^TTt* ^ 5TTT l?fri^c[ fmj mr t i 
t r t r ^ ^ g ^ c T ^ ?T^ 3 T ^ ^ t"*?!^ Tit 3fiftT tcPfl^ Tft ^ t ?^ ^ t l^T ^ 
•qJTTof^  ^ ^ ¥$ t I -^q^ JJ-RT ^ 3Fa TOR^ qT ^ ^mj TTKE^ -WOT 
^3fT I I TTPTgcfT ^ srrq^T gjcTT TTRT W\^ m^T WT^WT^ eTRfT 
9"sTrg ^ ^ TTRcfcrr sftr ^Trpr^Tft ^ wnroi ^ f?T ^ t?^ in^ EH ^m 
^ grfTOT or ITTR^TT TTRgcrr "jrfr c^ ^ rrq^tgr jfr ur qr^g OF TTTTT 
2 " q i ^ , i:{is^ 3 2 
lis 
^TWT T^B '^ ntclT I I 3(CT: m^J^Tt^^cTT ^ ?F^^ Tf ;^T t ^ ^ 
tqfSqjJTT ^ ^ t * T^pg-RrT ^ ^Trtcf Sf^ ftT t^ri^ ^ 2]fz JR^f 
"H^ ^gT ^ T "tiffg? t ^ s-TT erhff ^ t iJ^eti-iHf ^ tiScfTO 
J^^cmrT ^T Tf T t 3ltvr McmPT^ Wf f TTFt tlJefTlfi a^^TUT ^T TFT 
t I WTT ^ ^a-mit' ^w m^ ^^ % fmm rrai if 3IT i t t , " ' ^^ 
gxerr ^ ^cT IP" iTRgcTT g r ^ qi^ ^ ^^T if t ^ c r t ^ r mr t i 
«Tm s^ ^ w ^ t # ^cfr Tf ?rn:9?TTtrg5 ^TTT^ ^ w t^ i^ rw t i 
crfpOTfT If 3 1 ^ ^ Tm ^ TTPTgcIT ^T ^ ITT 3{gcfiYrr f^ t ' toRW 
^ ^-cT ^ 3frtcT tg5?ft q i t r f f^Tt^ ^ cptt Hi=T$ ^E^* t 3IfT: ^ 
l3^T t ^ c^p^TTO Tf ^ ^ t ^ ^ ^ r t ^ t ^ Wm ^mT^ t , Tt^rr ?rft?T 
^Tg^ g-tcTT t d q i^ ^ ctc^leTH 5STi=5^Tt^^m" ^ ^SJT^ 3rt3TcJltfn 
^ ^EH m^ ^ I tifRT ^ ^ iJFtei 1>% 3icTrr 7g=m" jv^f ^m11^' 
R^TciT le:T 3f^ qtcf ^ ^trg if t ^ ^ ^ ^ TTTT f t f i 2{q^  tnr 
^ w^ ^ffr t I 3 ^ 'i^ ^ ^ t a m 3tm ^ ^TPT ^ ^TET wtE^ aiTcfr 
t 3fTY Weft 1 , "^* ^TlT uTRtft T^ f=FlYt iJI-R gW Tgl"' f^  ^T f= i ' 
iitcT |j ^ Tf ifT^ T ^ ^ I trrfr cR-q; 3fFT errft I i ^ f ^ i t 
C* ^ ^ tiTcl ^, ^jf ^ t ^ t ^ t^^HT! r r a ^ -^ f=FTt 3I-A 
w tfhr^ TTRgcTT ^ ^^ im^ ^ nzTm ^T q^j?"?! ^ crrcrraTDT if 
1- sfrTTR m ¥ ^ , cWa, t[i^^ I7B 
2- gg^, tps^ 199 
!I3 
W mm' t 1 B-cp^-ra WT m 3Fq- T m ^ T '^W tORHTiT -c^gETT 
"qFrf tcRTT? i f uT^  3uIT UT cit T 1 ^ If SfFT c f ^ d t Sl t f r^^ 3TT&J 
jfi^MH * t i ^ ?^,"' iPTT qE w 1^ ^ T ^*cfr ^T t^g j wg"n I 
T c^TT pe: cp^ gf^ ?^R^ ^ ar^ g^  t^ur'ciiRT'if i* i fH erhrt w ^ 
tgra-Rf t * tnnrm F^HT S^ T^T, ut? f;3fT »f1" ?it wt o i ^ t gF 
CIFT -^iiT uq^ cTTO w ^ crm ^crr t , "H t f t W€, q^ MT^CT ^ W 
ITT^ eft orr T^ ^TH *^ ^  I" 2 q ^ ^ g ^ tcfrcTRT ^ c T t ^ ^SfT I 3[TTT 
I - sfTTsir ? r rF f r , CIIRT, cfs^ 92 
2 - c[F^, c { ^ 2^q 
120 
ETQ o r I q^ cl^TT sir IJCFcr-RT ^ "fTSC ^3fT I I sTT^gT^ ^Ht-
qtfcf eft 3fMT^T^ ^ ?fe^ if ^ ^ CTI^  aTlTcr ^ 3T"m jfr U# W "^HT 
if ^H aft" ^^ TST, ^^ ^TT CR-grt^ ^TTT ^ ^T\ ^ Ft"ef i ' I J^T wt ^^=W 
ItriPcTT '^  q^ fe gmJ w ^ mrfr giT^mt cfr cK"Cfi LTJ-R ^ ^ ^ qr^ i 
^ fc|nj^ err ^m^ w ^ ^q^^iTf '^ Wf^rf I i F IRPT t ^ ^ 5^ 
T^sir Tf eft T W 3^ F t oiTcr I ' I t H ^ t^cr l ' ^ STTT m ^ o i Hrq-i 
irr ITcY^ jftTHT fTTF^ ^ cPt ftJFft QT t W T t I ^cp^TRT ^ 34t ^ 
?TTT=?^Tl^ ^m" ^ 317^ if p?T?fr TTRgcfr ^ T^T cftFcT 3ft^ 
3Trg ^ ^H ^t^ siT^ m ^ ^ ^ ^ ^ rrcT wh ^^ Wrr f, "HIT 7jf\ ^ 
El^  tg^^3it g5t ^ PTF J^I- 3fq^ ER- ^ Hrf qr t[^ JRfr 1 FT^ ^?J teRTl 
121 
oft I ^h ^^ WTT^ 3 f T ^ Ui^ cft^ Hrf qr qf^ ^ m ^T^ 
^ etrgr ^ ?^ OHT M oiT TET o r i" ' tgtP'W MMT«*rrr # r ^ 
?g u?[T#r q r ^ w^ ^ gjcfr T-mt ^ ET^JT ^ crtqw J^ CTT STIY 'ftis 
3ipFTTagT^ ^ t mrm f ^ j , '"CPRT' ^ gWin w^ g ^ t ^ ^ T 9 I ^ ^ 
^-RR't ^ t auT^ ^ mrw. m u ^ q ^ grpf w ^ g je^ ^rtf m t 3ITT 
TTFfT^ cjJcrr q5T ^cTTLjuft ^q" M ^ t r TCRTT t I5ET 3fH ^ ST-RT "TRT 
gj'RT 13{T I 3{c[: ^ C I M ' ^ iVi^cf ¥ ^ S E T 3flT U ^ 3fRT q r ^ ^ ^TcfT* 
1 - 3 ^ ^ KTE^, cfTRT, fp:^ 211 
2 - q # r , tp^T) 23 B 
122 
gq5rfOj JcrfSg- t-"cWfT tsp^aft ^ s t t ^ 9 ^ eTFT^ O"^  ^ Wpft 
• « 
*3{TUT ^Tm' 
S^'feTT cFm t I ^ I9B6 ^ gW?3rcf'3(T?rr 3 tm' ^ I 9 B 9 ^ 5WtWcT 
OR ^ ^PT^T ^ t ^gel ^TTfroT TR^^armt I TfR" qT ?=^cT 3TTT Sft^ T-
TfiTcr oFTcTT g^ ^ T K : ^ ^?j^ g5T 9ir"RT fmr WJT I i 3?]T?f ^ iiiif|ui 
OFT ofm^ ^ ^ W t g5t Sfta" iJTTTg^fi^^nT # r Sf'hR 37^ ^ gftft I 
31M-3:cPT tjnfqcTT:^ b't^ ^ rrai^t? 5TTfroT ^^"HT ?fTT^t?T$ ^q- ^ 
JRTT I I ''CITRT' ^ 3 ( ^ afTEJPtm"' ^ giW Jfr W^WT t I ^ ?nT^' ^ 
3fTa^ ^ t^ijT <^TT t , oi^oj'aTTerr ^Tm' ^ wvft T^mm ^ ^ 
ir^T3ft ^ rrw tgsrroR ^ q^R^^T ^?TcnT r^rrnji ^ tgzi?- orr^ ^ u r q ^ 
*^Q 1977, f p ^ 29 
123 
ucFJTT?T ^ a'^ f^ ci c[T^  ^ ^ ^ 3TT^  ?tcrr t g? aft g;rr 
^ ^ 3ITUT, toi?BT t^ eisra^  tjftcrr I i gn ^rg BTCT^  j t ^ tuTeir m^-
sfr ^fiT t tof^ ^ cii^ Tfl" ^ areT-|t qi^ 3[q^  sfw g^ t i ^ mi^ ^ 
3{q^ 3 F ^ ^ t I fqcF^cIT SfT^^tcH W 3Pcr t^Tp^ qTcf!- 31711:7^ 
^ p T I 3 f m T ^ ^ HTTcftut h Olt 3fT^cW STTT ^ ? f ^ gftTTcT g ^ 
^ , g? sfr tgnruR i Tftsfii ^ t %^^  ^ JB w mrcT ^ f^frciTr ?^ ITTOI 
3ftT tgJTTJH ^ 3F^qFut* ^T ^ ^ m^TfT ^ f^Wl f^^m ' ^ • 
vJM-qiti' ^  W^?qT3lY ^ ^ ^ t I 
3f-RT-cmT ^ ^ * l ^ w t ? t ?ft^Trf?;(T W rf^ T f t r ^ ^ 3ftT i^^ciwi^t , 
oTTgij? ^^ ^ g i t ^ ?^ ^ tzrr I tsf i^^  ^wh c^Perr ^ ^ if tqrtq 
TZ?r t I qT=g ^ ^ ^ qr ^IW i^Rft" t?jr JHiteH i r f^r 3fq^ 
6^TTT g'^ TgicT ^0 HiT ^ ?l^ I9B9 cjru 3 0 ^ 
124 
'sfTar r^m'Tf ^ T ^ ^ ?fH t i l w t ^ ^T^ '^ T l^-mr f^nr-
Ft^ ^ ?rm e^l ^wj ^ i^rfr 3fT TH^ uf^fr^T^ •^ngrm' w 3fr SFCT 
t I n^ q? HPT I 0 1 ^ ^ m TTTJC ^tcTT t tg5 q^nteft W ^^^aiWR 
cPcfT WT ^^mru ^ ^ f^\ ^ u^ tTrc:^  Etcrr t , oft tap w M ^ 
g^ijTercTRt ^ ?^ ^ g^ ^ imt i^rr r ^ t jrfrcrrttrcr ^crr I ^ t ? ^ 
^ im^ t 1 wg5Y cifTqi^ cfr ^ Tj^ tfPr ^ uftcH 3ITT mm ^ F 1 ^ 
^ir-^TT I cit" ^aft cTfCR iH^ ijfrg^ grr gT?T, tq^q"?rr ^l^cimH 
^T^Tt^ ^ Jfl- P sF^ ^ c f I ' 1 ^ ^g :^t UJTTT^  SI IT otel^ if 
Trt¥f TT 57 45pJf g ^ t I Tn^T[ ^ cTrtui¥ ^ 1 ^ ^ " W T H'N ^ 
^ ^ tr^ 7¥cft I I 
125 
^ t^i B t^* i?Ffr ?^i;cT 1^ ^T^ t^cfr tft t^ ^ ^ ^ ^Yg ^ ^ 
^3fT I 1 ' toR?" J^cTT ^^ fci^m ^ ^ ITOT W^ ^ J^TTtgcf W 
mm UT tilt tap 3{CRT crPrr itclg-RT ^ T^gT T?!?n" OT, ^ EI" 
IR^ te1¥ ;3^a^ ?mT 3f?tmcT tft ^?ffcl? "©J-fTl if sfl" ^ ^ ^Irft" 
^WR ^ ^cr ^ mvjT wr mm-1 t$, "ftm ^mm^f ^mw 
*^T cfrTuRTT 751^ m^ t g ^ ^ Ftr[ l^T rlTToT? ^ 3[T^ ^ gTei f ^ \ I 
r^nftw ofm^  ^ cfiT-cfi^t "^ ^TT qr ^ T ^ ^rr^ w "^Rf ?Tt^  
DTTfr^ TT cfr!^  ^T^ TFcf ?> I ^ 
i ' 1 ^trr ^ cjTeit *^ T^JV^T^ aft?- c^rff j^t-cfr ww. ^ mu OR^T 
1- TTS^ TTTgrr TiJiT, 3iTtrr ^Tra, iprs 3 
2- •g#r, ^ ^ 63 
3 - "Og ,^ tJT5 52 
^- c5B ,^ ' ^ ^ 52 
5 - y i ^ , c[K^ 17^ 
126 
?^Tt ^ ^^ f^i^ ntefr g-Rlt ti irt^ cTs'cp ^ I^ STT frRT 3r-RTR T^ET UT 
d rrn y^cwHt ^ ?PTJ? ^ WWJ ' ^ tfr i uit cit^ 3iq^ uftcr ufr 
rRTiT I ' 1"^  u^^ m^ tfrtert ^ TFCI 3IT^ I' gt I H ^ ^TO ^ -cm-
FTT s^T ^ t •^^ 1 t r^^ sfeprra g r t ^ t STTT m^i^ ^T t$ 
T^TTui Tf ^ - ^ sfeFnn g j ^ crrgt g^ t ot^ w dt" tgi WTET ^ an^ 
I- TV^ Trngrr THIT, STEIT ^frq, ^ ^ ea 
3- gg^, ^ ^ 2^ 5 
^~ g i^ , tp:^ 17^  
5- gg^, ^^ 2B3 
127 
^ mrn h ^ - ^ w r t ^ t 3iq^ ^ '^ et ^ T UT m ^^ t ^ ^ T 
TjTTfm ^^t T?- 3[ttp j^rra f^^ T qyr UT, jr^ttq' u ^ ^gt^tm sfcfr-
q i i ' ^rmt m q f ^ ePfY ?iT i ^ftm s^fntpfr I aim TRI ^ tg^^3ft 
^ saw ^ ^ ^nT 3fT TFT UT T^ " 3IJ1T fTTE q5c1*air- ^ g^^ TpTTTprt 
^ tcKTT t eft ciiYS'j?' ^ gtirr?ft 3fei"mg;T ^ ^TB^, fsrs^ ^ r n ^ T 
^ t U'pft ^\^^ fffcfTTPlt gjt ^ T mr t ^ oy-RT 9 toR ydeiH IH ^ - e q ^ t 
^ ^CR *^ ipi#r Wt^ Tf ^ ^ tg^TT t , ^ ^ ^mi tuFTT ^ t Srt?" ^ 
^ Of-RI 9 ^ ^ ?fW ^ ^ ^ ^ ^ 3IT TFT UT fgi toR ydetJ-lnt ^ 
^TU gE ? f f ^ t ^ T?cT W 3IT "?i i ' , IR^ TT^T^t ^ 3?TJ1' ^ t 3?tf 
1 ^ eFTT ^ OTTO, ;PT ffcIT uft gst ^ t t ^ ^ TTrt uft ^TTTOI q^ W -^  
rftt-tftt mT=5^Tl^ ^ cirg t"c!7ta ^ si-pr j^ f^ -pT i^ * titw ^ t ^ i 
Tnrer ifr SITT T^Tfft uft Bt^  w W # irpT'tom' ^TIT ci^ ir ^ q^ I 
3[cr: grt^G^ "^  %^^3ft w ^ J^^CWH^ ^ t ^^ -TTIT^ t ^w 
q^rrr I i 'm twtcr ^ ;jq^ c^T i%^^3ft ^ TfT^t^rrr ^?J^ ^ T F 
TTT^  artiLra softer ntcfr t r^eETTt ^ ^ ' i JM ^ C I E T T ^ e^rnj jfr t 1^ 
^ I W f n )^ ^T r^ iil41ui sft" 3 iTq^ Hi^q^ot git 3Tfi JTq- 3frq^q-$t -ft 
^ I eftW 3fsf 3fr ?$ c ^ tE"RTT 1^ W^ ^ or I Wf^ ^ ^ 
l^ T^  Tf ei W ^ ^W T^ Wli( OF pcnTR t I 
3fCfiqTEt 3ft7 qFf|J"lTt )^ cPTTOT ^TF^T^tr^rTT t i tef? ^-nf\Tn 
I - m ^ T^T^ TWT, 3[T?JT # r g , ^^ 2B3 
123 
ut^ ^miTi l ' ^ ^ T ^ ORcTT 3I3fr g /Y cTT? Tt^txfcT ^ ' i t ^' 1 5Jft 
i p t t ^ 0 1 ^ ^ J f r Ttrttci) Trlf-KT OIift^TT ^g;^Trn ^ i* I I ^ 
t W T , 13^^  cfti^ mr xTPfT r^acrr g i^rf gi^  TSI- ift m ^ qrt^cTPf 
I - T T ^ TnrgTT w\T, afTUT ^tm, cfis^ 257 
3- tTfc ,^ tps^ 9 2 
123 
^ 3fT^ effoi 3f[^ ^Wf ^ yT^cm cft^ W 1^TI?5^  jrCfT ^ ^ TefF 
FTufr 3f^TYt Wcr ^, "HIT cT SRCf^ ' ^TgiT t ' I n ^ H i ^ mic f ^ 
t^irpo! # r irrTrR' qTtW?TPT-3TTt^fTH ^ ?f f^^t ulF^rf ^T t I 
f^Wm ^ ^TTcf ^TRft ImPT ^ OfR"cT t I fq -T^^T cfTcIT WT^ 
^i^-m W t ^ I T^ ^ toT 1? ^ t elt^ ^ , -t^ ETT ^TTR ^TfFf ^ 
i ' T t^ TTTOft ^ cf^ cT" I ^  3l1 c^PT ^T^JT Oft t"* ^ ^TgiT ^ g^T t q^ 
^ i jmi rn l ' -^' ^^TPT eft^ ^ ff^ qs F I ^ MY e^ft, w^^ t q ^ Mt qrt^--
31^Tteft ^ "CZTIT ^ f ^ ? t 1^ ^ ^ gft TTEcT ^ | ^ T rrf lT]^ Tf YFcfr 
t I aicfPTC ^ q iT * t r iH uiT^ ^ ?rru 3f^ g t MY ticft ^ufr rit t " ^ 
1- TTgY T T ^ 7onr, dnwr ^Tm, tp?^ 52 
2- g ^ , " ^ 2^7 
3 - 'OBY, ^{^ 25B 
130 
• ^ teld ^ T 5 ^ I ' fm^T^ ^ iJI^ tfm, h^ ^fteft if t , Fel 
lei ^ 13^  W ^ ^^ 3fTcft I ?^c i^ m 4^^-ft T'^ "^  Ht% 1^  ^Tf t 
^ OIT^  gJT gfiTT UT, t^if q1^ £j ^ UI^  ^ ^U niT^ qj u^)T qlY-
OTPT ^ T FtcTT 9 
f t ^Tf OFT ff-g^ HT ^ q r r t ^ f r n ?Ti:^?it irRt^rscrr I 
ueiCT^ ^ sfqlYt^cf h I ^r im '$t sf'fc ^^ ^ cit CRTTT F t ^ ?> 
TTtTT "(?^  m ffrTiTcT d, IPTW g r^rq- ^ T c r t ^ Jfl- ^ MT I q^q-
TTTT^ T oft qiT Oft j^rn? m" OF SiTyr ^Tra TT 3fcft^ 3f7^ FF^t art?" 
• ^ 1 ^ FtcTT t I 
1- JT^ irrgrr ToiT, SITyT ^Trq, cfE^ 2^2 
2- g ^ , ips^ 219 
3 - CIF^, ^ 2^3 
131 
3Trfr^ Oft t * cfl^ ^ ^cffgtyjrt* $T ¥9^  ^Ttiijrfi ^^ LIT, 
tmfr w e l f^ f?i^ e:aT ^ MVm ^ 3IT^ -^  wr^ THHT T IF^T ^ I T 
iHT ^ " ' wi41 ufr ^ TH^^ g y ^ crrr' sfr t s ^^ ^wrw ^ 
W cVW^ M J% i^ 1" 3fT0I iTc f r -m^ JTTTcT ^ ET t g ^ ^ ^ ^c^T 
TET t t ^ ^ t 3 1 ^ ^ T 3l t^ ?T^T I q t m rC: ^ ^ iTcITH ipef-
WF\f Wt WCT ^ t tnf ;^*^ ^ t I al^TOcfr TOTW gtcTlTr W t 
TcP 3TrT?r ^ trtm ^ ^ ^ T r r ^ t ^ ^ ^ srhrr t i" ^ T ^ ^ 
TiFT ^srr 3iTT aiTTO ^ u v?TO ^ Kt^ ijijT ^^nw ^ ^w^ q?r tgt-g-
TTngTT TuiT ^ 3fTyrr ^Tig f^ t g^^ SITT ^ M ^"Nt sfeFiTg 
W f^^,Wl Mt tg^TT t I Tswm ^ sTTcn' W 3f?1T 3[T?J^ ^Tgl* 
^tcTT t J i ? # ^cT el'N ^ c r ^fr t cfT wf^fi^ " ^ T^ ^ I F f 
g-JTTtqcT Weft I , s l t r ^ ?^Ttcl¥ t ^ gF RCT TeI<3T t I SIcfr^Tr ^ 
^ " R uBcfT I j?F^ on^ qr jfr ¥^ ^ t mr^ ^^ gcfn"cfr ^ ^-R^t 
I- TTBfr TTPp Turr, sriyr ^tm, f{TO 52 
2- q ^ , cfiref 280-28 1 
132 
JTRfr 5 ^ W ^ T S T : rfTuI cT ^  SlTgcT i t t 9" ' 3 l H UTcTtuIrr ^ f ^ 
• • • 
"tel? mTT Wr^ ^ 3fT^ ^ 1 ^ ^Ttg i^ W ^ ^ JTCrr F t ulTrfT t I 
5urg ^T t ^ ^ twT ^ T t I 311^  gfefY sfWTEt* 3I1T H^ t ^ 
^tpfr mwf qr T)tf O-RI 3I?R- ^m ^^ frm-, "^-^ Ft^ mtr 
rEj^mt ^ aitcfiYg^ cT, g? jft T ^TR^ citiTt ^ T^FC^ T^  % 3^7707 Ftcfr 
t , faefTTR Z l ^ t 3ftT a fWTFt CR- t g ^ m T I ' l ^ ^TlT Wcf I T f t e l ^ 
I n r ^ ^TTT ^ W c T ^ sTcicl- Tjft ^cT 31^7 q^T F t J% {]<Hrt^'Ht TTT 
FcfTei orrt HT ^ r r ^ srtsTT ^TIPT gttuf^" ^ ^ ^ ^ TTiiTr ^"-
WcTT.^ t r elTFt^ ^ F " ^ ^Tei armT^TTt # W P f t fTT^7 ^ I fW^ 
q j ^ ql^cT TTTcIT ^ ^ ^ t ^ ^ 1 ? p T g ^ ^^cT T'l q t^FcT ofr clit tft^ 
t i'^  g r ^ tTRfr # ^ T ^ t ^ ¥^cfr art?" arrq^ tg^^r?! ^ YFCT ^ 
3TT T I t F ^ p t qr tgg-gr^ T »fr or wf^'^ fm^r^ ^ mh i"tF=^ 
1 - TTF^ rnrgrr T W T , 3fTUT ^ m , cp^ 28 I 
2 - QF^, c ^ 27D 
3~ qF^ , tf^e) 27 0 
133 
g^^ fenrprt ^ ^trffr i ^ tr^^ "^pftw mrm aft Ff ^^-
CfTcT t^fe "gTTT ^f^T^WT^t q? E^MT W ^ m ^ 3lTc11 c11 ^ t ^ t f t f J 
^ • # 3T^  ' m m r ' t^Tr^cT ^ i f c m ^ tiel oiT ef'N I giT ^a i4 l l c f l 
•^ Ft, -^ qiTmr 3i^ Ht, t^ci^rgr 3r;jfr Ft , M T %^^ ^ r^i^ ipf 
H ^ ^ y git afr t ^ f r t ^c f tcKTT t 1 ^ P^UT ^ nft c]?:ir ^"PT^ J3TT W 
3TTcr t" gF OF T^ uIC ^tJD^ BTcR-^'J^ m T f l ^^t cfi^T^V ^ 3T-R ^ 
uM "?^T tTT n t ^ r^jTifroT mVJ\ ^ 3Tff J^iTrtgcT ^ \ 1 3 T T m I 
^ - ^ E : fat-^dirii* wji fnf w r^VrcF fg"nfr oft ^ ^ g j ^ grtf?^ 
F^ w TFT dt tiT^g qt ¥95 #nrr ^ SIT^ q^?[ciT 3TRT ^^ IFT W 
i>iT 9^1 ^ giF^ fet ^ Ftw 3Fcr ^ ^-nf\m ufm^ ^t sfr ?frt-eftt 
g"JTrtc4cT ^ ci^ fr' 1 siwTFt ^ ^ sitr 3itsiq5 m J^'R tcpur 1 UFIF-
I- r r e^ TTT^ J^, STTUT ^ a , ^{^ 279 
2- qF^, ^ 283 
134 
^ ^ t , c r r^ t^ , 3RjcRT ,^ g5cic})frrr, ^ r r w , ^ ^ t r g , ^ g r ijg?i T q ^ ^ , 
i r | ^TulTT 3RTT ^ 3HTT g^ cfr "^HT H ^ ^TcWT W tTT TJT 
JWft ^ ^ T ^ teF f t ^ i f f ITT I 3RTT ^^efr ^ cTHT ^ ^ t f t , 
?T^ TT d t , Tftrm 3I1T xr t^^ ^' tft sftr inti ^ ^ qr ^-nnt 3flY 
^c f r ^ t^ 5TPI ?> I" 2 3FCTCT: tgiTTOH ^3[T I 
ToT^ q tWfcT ^ t C3E q i t ^ i ^ ^ t # 3Trt ?r, TTT ¥ ^ 1 ^ ^ CTofr 
# qtcT '^ 3fr 3{ePT w "ferr i ^ ET^^ tg*-TruH ^ t cfzf^  ^ ^ pwr 
B"mTT I t ^ TTRcfnr ?ic[^T ^ TcR-^ c^t Ttff^cT W ^cff t , "3f^ F^ 
erN 3iq% elS"^ ^ tTTT ^ 7H ^ i ' I 31^ e f ^ ^ W^ W^f PTNH ^ 
qjq" F t ^ i ' I FTf Gl^ cT ^ T f ? ^ ^ - ? ISTT, ^ ^ T T t ^ c f H uTT^ 
^ ^ F t ^ T t I 3[^ 3lt 3iq% sTTci Wm^ # jfT rl OTT^ ' cT :Jr f^ -R 
qfr 5fT?f ef 1 ¥^ sfgfiT I I q T T ^ c f R cT I t F ^ ^ ^ ^ T T P R qit 3 fM 
0)^  ^ 6)-'iT TFT I CRfr F^ cT t ^53 Tt* tai T iq i fT -s f r ^ , sTTT-kT 
3fgiT 3Tr| ¥ T F T # 3fM 557 TFT I f ^ ^ ^ 3i^ ?T 3^  ^^Tctrrn t,3f;5iT 
1- ^ 0 TTe^ TTT^TT TWr, 3fT£IT ^T^ , t p ^ 
2 - qF^-, i:^^ 29 2 
135 
FTT tTRfr TF ^ cT W FIT, ^ T ^ # tg^^ E t , ^ I" ' E ^ ^ 
FT SttrP t I 
qTt$?crR ^ ^ ^T^ oit ^ cniTgTiY^ "^wm ^f 
^ ^^\r^^^ ^VJi wt i t -^mr mw^r tF^^3it $t ^IFT CJ^ FTT qyr 
JTT q ^ ^ ^ , Wt tWHF ^ rft TTIT FT^ ^ I eft^ R mm I -it ^ 
^ fH T F ^ ^ C T R ^ l ^ T F ^ I f j ^ ^ g i ^ ^-p :lYg) F t ^ p 
^ ^gi ^ I 3it^ aiT^ rRJ H ^ T^^  3f^ ^ mn-, ^ r^ ^!Kfr q"^7jt 
w mr F t r r , srrcr ^ t^RT wmY ^T j^tgw W T Ftrrr i m i i ^ i ^ 
mT*tcin ^ ij[T^  ^ $TTOT 5c: ^) fefefirnt ^ t 3n^ girfr 
sfwrt?* -^  ^t?' 3fta$ m f^rcT ^ Tg^ tfr I 3f^ fr ;JR" sftf onrftR" ^ 
1- ^ u TTF^ ^nr^ TdT, 3iT«T "^Trg, t ^ 
2- gg^, tps^ 3U2 
135 
^mr^ ^T^^n^t* ^ 'siw iff^ crtfw Trt^ci^ ^ ' o r teWT 
ur 1 ^ ^ - ^ a r n i i t ^ left $t H l t ^ t f^ Trmrei I ^ T crt ^ * STTTT 
oRcrr ^T ^ T 1 ^ ^ 9 ^ ^ ti^rr $T o^ CTC^  t ^ , " WJ%^ TTTTT 
WE eit^ T 3[1Y 3trS WT^' ?^ • ' ^7^ i ^^ ^TTT ^?J^ ^ ¥ 5 5 ^ 
mw ^mviT t tor?r$T mr^ ^ eft ?n^5^T?^^?nr ^ cft^ g^Tjf g)^ % 
mrft grt^ cw'T ^ TRT UT H EP^  ^ qrRT i arhfr arrefr Tsg^ ^ IPT 
^ VP "3{'eEJT, HTT t fjB 7t* toi 01^ ^ # r ef'N 3f^ c^fi qYT^cTPf 
^ 1 T ? t ?1^ " 3% 3f^gT ^^ t ^ T ^ ^ t WKfr tilcf c55t I" TTtg^^rTR 
3 f ^ ^T iTcTfH T^g^ ' tg5q-T t 1 ijF=3^ g:cf: ^ cfl-^  rf?j2[5 g^ OFT ^mrpn 
^ t ^ ^ ^ d * '*T tg-q^ ^ i^f&TXcT tg5jrT I l ^CTTTT Ht uIT^  
I- TTg^ TrrgTT TUIT, r r m ^trg, {^E:^  302 
2- q i^ , tps^ 330 
3- "a#t, t { t^ 29 0 
137 
^ 3^T '^mj Mcrr i O^T ^ c r r ^Wt I T ?ii% ^ ^ C R " i tem 
^ ^^nr if ciBqtcT sit aiTrr 3ftr i4.i*iMecT kr^ ^ l i t r R afr i ^ 
cttiT f t ^ t qr l^ cT art?" t ^ t ^ fTcr i^ ffs^f ^h i IH^ vrtft 
qr UM lucf, ^ m"rr 3ftr ^ttf t[h 3^^ twrrcr ^ orifm qr ^ 
IcRT tciar or 3flY ^^¥^T^ m m mw t^ g f^r ^ ^ T ^ 
?IT ir?T^  <^Tm ^ ^^ Ft ?T^ ?ft crt tfRfr ^ W ^T IJ^T ^ m:^ ^m i 
b 1 ^ iTfr^  3^1 T3fr ^^M m u^jrgPr t m t m t if ^ t t 3F?T?- ^n^* srmT i 
uTTft^ iYt ^ ^[t^ onfft-irt w Ton ci tcwi ^cmit ^ i -E^ gTm" 
^' wtt ^ ^ ^ "^ STIUT I 3fT?jg5-fT -cat^ cT erg) 3f^  ^ f^ttircT ur ^ 
TgcF^cfT ^ qFcf ^ ^ T t ^ 3ftT • ^ e m ^ ^ S J 3 1 7 1 ^ TrR" qT 
SfTtrrlTcT til I y?Wi4 ORfr^TTt 0^ ( ^ ^ cT?"qi p r g 3{tr 
^fr^ ^ m^ Wrra crrtwrTR ^ gr^ ^ t hm: ^rft UT 3fTq-g ^ r ^ 
PiEvm: p i^* Ttpt^  eff t * 3§iif cit^  3fi '^ I bT ^wm ^ ^T^?T ^ t 
tr w^m t I ^ i^cnrpft ^T onfiVR-t ^ sftcrtrfCT cit ^ n ^ 
I- rrfl wr^ jwv, 3fTUT ^Trg, ipsi^  3^ 0 
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wwn '3\fm 5^ 7rrft rh ^ffm ^is^ ^ m^j w^u -^^ fmr t irt^ 
w^TJT < 5 ^ ^ t R ^ ^ Tnrqfr ^ ^ P J ^er unriT I^ CTV^ ^mm" u r i w^^ 
^ ^ ^ T ^ E H 3flY FTTra "^  m ^ ^cfTW ^T HTTT ^TS^ OT ' ^ Tf 
^ ^ fwfT ^TTT cq^cT "g^ r H^H^  j t c f f ^ j t ^ , ¥ ^ T ? ^ I t^SY ?^ 
^ ETIT^ I^T ITTTT ^ T T¥T I 3f^^ ORT JET t $ ^5^^ STTCTcpt ^fWT 
•^T^ ^ ^cTT^ 3{trr ^"HT -^cniji T E T I ^ ^ ^ T T T rt^ g^ ^ ^ T ^ rj-nfT 
TTT^am" m r i r ^ 3[t^ ^ c m ^ ^ y ^ g r^ gTTcTtcf$ w ;II?<H* F T ^ 
fq-Tse: ^arr i 
1 - T T C Y T T T ^ T O I T , ^TUT 3TTC[, f K ^ 29 5 
2 - clB^, t{S^ 29 5 
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• x ' x ' x ' x ' x ' x ' x ' x ' x M 
• • • • • • • 
tfcrq S^LTTTO 
• x ' x ' x ' x ' x ' x ' x ' x ' x * 
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t 1 ^  amttr ^ i^j^ tgw^i ^ 1^ ^ 3{^ ^ m-m"^ THT w eft t , 
^ if oFif Tenrtft^ crr arp^teR ^ s t ^T ^ ^^ TT ^ ^srr aftr u^^ 
cmroT T T ^ ^1^ t^miJH u};!fr ^fRftrR^, ^mni^c j j , TlTJl^tc!^ ^ 
i ' I ^gcF^cTT '^ 57? iWf^TcT F t ^ ^TefT ufTq^ ^IST iTT TcmiiJFr ^ 
3[ffJl Jfr ^ iJTT H^m* t I 
tg^TTOFf H^^dY t q T ^ Tg^^ ^ oit wa m^^ y>T^ t gF 
m tc[), vrrTcftir ToTsflRrrr ? l ^ ^ jy^r tq^ sfor ^ ^ ^ ^ IB57 
tftRcIT ^W^ ^ i?T ^ ^ F t w JTrTcfror OFfcTT % S7TT T ^ 5 T TTTflf ^ 
T^Tuf t g cnirn?2T"aT^  'cm^m ^ i ? qlTg^it ^ t^tF?r t i l^ ffegr 
?wr , 6i*ciH 3ftT m%r^ ^ 5TTPI^ ^ ^ ' ^ t ^ -R t^irr i i ^ 
1 4 1 
tgwm ^ ^ t 5^^ T7Tt<^ tTT T^^^ art # tpte:^ ^TRR ^ aflr 
« 
jcmrr t?i^ nt^ epfl" i ert^ ^ i^ wj sri^ R^TCTT ^ ^ T : ^ ?rr ^ 
tm'PcT ^ riw ^ ^^ ^r^Td w g^ ^^^ ^ ^w^r prr^ ar F3fT i 
erNt ^ arrmrft Tmr^, ^rhrw aiip t^eH wcml^ ^rn j^^ iitrap grpf-
^ T M ^ r ^ ^ ^55iTt if orfecT H¥ g ^ ^ 1 ^ ^ ^ r i ^ g5t g i i^w 
^ ^q- ^  t?trT I r^g^ ^  t^?cm M^nr srt^  ^ ^ Itrrit w aiT^ Rfr 
rr^ TQ 9T^ 3T pT I £frt-£ftt r N t ?FgTmt ^ ^t^ ^ T T q ^ cPfr 
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^ fmr ^ ^lim ^ ?mFcTT ^^ar ^ -m ^ wi^ w^ wff i 
^ ^ ^ t t ^ uiT^  gr^ sTftj;?- ^IFJJI^ % ^ rwi fE'^\-'^m ^w ^ 
^ f g fq^ ^ J3¥ ^Ts^  q~RjT UT I ftg 3[-F^t?R, Twrcfi?r w 
wt^mr t w n T q ^ ^ t i^ T g^-qrfftr-^  w 9 T R W ^ ^  T ^ ^ r n ^ 
?Tiw-<^ wi qr ?cp?rr ^ ar^^ sfti^ 3ftf ^ 3f"i^ , TT^H ^ ^ T ^ 
^ ^ 3m?TTt # ^ ^m^cT w t ^ T I m 1937 "^  3fR xR-m ^ 
^igtcT ^ t cfN^ cfTcfr ^ ^ ^ ?it^ ^frt?r ^ t ^ ^ - ^ e n r ^CTT if^  
Ftcf {^dci^nf STTT ^d TTK ^ ^fPI W TclT ^ cFTT i 19^6 % 
^Tsit" t eft^  q^ t 5ix?f srrft" si^ TTrr ^ ^ ?gT r t ^cT 3fTy^  SICT 
?WT I 3f^  ?T^  tfTE:gT giTTR ^ T ^ ^ tar??r sff tffr F t n^ifr siV 
t"cS iTTTcT # r TacF^ciT wt ^cT 3!^ ?!$ m^ CTM) ^ JTcf T ^ T J ^ teT¥ 
^ T ^ ^ t FfcT UT 1 19 20 ^ ^ ^ ^ t g ^ ^ oft S^T ' ^ T q\fV 
^rrOTW 3it^ f^ftgelW ^ EPjf *^ 3ITW II^T^ ^ W iJWn W Wft 
3ft*r ^cft ^§ ^ M gitfcf ^ cjrrTDT i ^ t ^ g m r ^ w scnFt ^"PT^ 
arr ^ i ^rr^grritrip ^ pri^H n t ^ i 
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^rJfB "^ ^ntt^rf ?gT 3iMTg % tejw ?jr, T ^ ^ ^ s m VTITCT % 
UJTT TgrF^cIT 9Tf"RT iftpcTT, 3f^f 57TT aTTTcT '^t Ttrmiufcr W 
g^ffgcT tg^^ -^ t ^M iTFft^crr wr wt F T ^T^ ^VJT w^^^^'^ t ^ t 
T^mwT^ 5^ ?rFTt if t g ^ n F t ^raT i TTpmrrr n^TfTcfr?T F t n^ift i 
?^ 3^r ^ ^ g^r '^ q^rRR ^ ^ ^ if errat Fftrr irrt ^ m girornff 
F t ^ I t f ^ t ^ i^TRJ srotlrctJI*! B^grf 3fqFT ,^ Wmf $T t ^ T ^ c T f g ^ 
f l rit IH t ^ t ^ ^ ^ ^"Rf^ t) ^q- if ^ I 
tcjHiTrrr ^ ^ ^ ^ j ^ q t r t w t m t ^ j^rm JJFUT gj^^ 31%^) 
sitr TTF^ wr^ TuTT csn" B-q^a-Rf'3iTEir ^ a ' sir q ^ C^^ JCTT ^ w^ 
^ ^ q^- if t I 
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sit fH ^ ^ i ' 1 'Trnr ^^' ^ m^^g^rta'^Tr 2{t^ tg^nuB ^ 
^ BTpinn ^ fcfSTTOH ^ q !^? w ^ ^ gjefr Tr^FfttcP ^ t r r w ^ 
sfcPTicjcjKn crrat "g^ t qF r^pf w u^ srlt sfr TTCRTF! ^" ^ I ^ T CUT 
ttmtJT 3"CFinTI ^ aUT?5 ^ ?n"Tc1cr RT t ^ ^ FT ^ p T t I ^ W T 
^ r ^ TTOFfttcT ^ ^ ^ ^ ^ ^"Nt 3-q^^T?ft -Jf Tgrrr tcKiT 
—T 
^ ^ ^ ^mz crr^, acrq^ sf^ TfTcr, ^j^f^ te^^ ^fhr^, fLir^ftir 
cnr=Q; j ^ ^ scmiiji ^^ w Tf orrcfi" ait i 'siTyr ^fm' ^ T? ?]t7T5=ao^  
^3TT t tq^ ^ e W ^T^'q'm ^ W' '0^ ^ '3?TiRf ^ t t f r t u W ^ W qnTOT 
3 ^ 5TTT un f lTT f t W TqrtEJ TFT t I 3 f m T ^ ^ ^c j - t x ^ ^fttcT 
qr 3lt TTg^  -wx^ jwx ^ ^ i ^ T^cfr I i ^ ^ S F U ^ q^ fq^r O T 
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u^gy^ ^ T^Tn^?R" rf^m -^^rr^ wt ^ ttyt^n fmr mr t , qr^ cT 
^w 3fr^  3i?fr^ ^ ^ q ^ 1317 I I F E ' ^ 3f^te ^ ^ g ^ sirT -i^ c^^ ^ n t 
^ 3 ^ 1 ^ ^  i^ jTRf ^ T7rfg'5:fr TTRT t i ^ efW ^ SI^ RT "^nf twT 
tcfJTTuFf qnrft^ ?!T5=9'^ Tltrqi ^ i r t ?r Tfcp^ "ijgcFcT ^^frmrT^ 
ut^ ?TTrn:?T Ftcft" TTpfift;[f err, M T ^ C T -ijtrrr oTTCRfY, Tg^g-RT S I W T ^ , ^ 
WTDT t I 
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w I iRt tg^^cTFT JIT qxt^cTPf fr rht tcrcmrq "^ ^ i ^ dt i crn^  
^ Tfnt^ TcPcrr ^ j^t^ rrr nt ^ qr^g TTS^ TTT^ JWV ^ SI^ HTT 3F?T 
tgsTTuR ^ WPT ^ f [ ^ t ^ T?^ gref ef'N ¥^ ^ ^ 3TM F t 
^ eft ^ ^ 3fta^ "ejor w T r^aiT F I ^T q^T i s^r ^ tg^uB % 
W^^ qlYmr ^ 3fr ^rr " ter i ''sTTtrr #m' "^ tql^cf iTf^ e^w qlTgrr 
y is gj^cfr t 1 
grtarcid'T »ft iff I cnrm ^ ?T1^ ^  gfhfeufr ^ Ftcfr, T^'HT ^T UTCR-
tS"OT ^ FtcfV ^> ?71W ^ T 3FcT UT 1 'Tim' ^ ^ Wl^ ^ ^*T-
^qr gf?T sitr TT-'.t ?nTTt^ qit ^ cr mw I i (HiiiTut4) ^ f t?r 
i^ ^ Mr ^ q~mt w gtcfi^tEjfg wrr i'l ^ qr^ aiTrn^crr ^ 
• x ' x ' x ' x ' x ' x ' x ' x ' j r 
qlYtgi^ 
x f * X * X * X * X * X * X * X * X * X ^ 
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qlTtmr - i 
g l j 3fiiFf^ WT aiuHifl" FITcr J w m ^ g , ^ ^ qsefra5^ ^ T ^ T ^ T ^ I 
g2g SfTSiPTTg gU'T^^TTTi, 1989, TTTJlWTcT p r j i H ^ t t ^ l r f t I 
l^l 3{t^ ^ f^ E O T ^ ^ I T I L 1969, TTufWIel prf^R ^ f t ^ rc f l ' 1 
hS ^ ^ W^ ilT'P^TT^i, 19 69, TToyg^ TM JWHH ^ t t ^ e f r I 
i 5 i t ^ ?? m r r W^M gU-cpq-RTi, 1973, TTOlcPW g m i H ^ f tTcxf t l 
geg ?ft^: 75 i^qPmiTi , 1982, TTOIMel g^-RH ^ t t^^rpfr I 
i7^ i^iTcT ufPf iJ^ i ^ ^ ^ T ^ i , 1969, m^WTJ t^ rwl t I 
^Bi 3ftpfr §TcT ^t^Epy ? I ^ g , 1990, gToft P H " ^ fTerfr I 
i 9 i ^ f j f r i^cp^TTTi, 1970, TTOnWel g^ Tf-gFT ^ t T^reft I 
glOg ?R-t& iB-q^^llTL 1967, T-R^5TM gWT^ ^t t^TrefT I 
3 1 1E cW^ EcTcpmni, I9BB, THJIqmel y*I^H ^ t tcJTrft I 
i i2^ qrt?ifr EutptnTTi, I9B3, Tiuramci ^TW^ ^t f^W\ i 
i Mf ^ T ^ - ^ i ^ F f t - ?t5F8, 1982, TTGf^ iTM cfQllTH ^ f t^TefT I 
i l 5 s #3Tnn^T ia l iP f r ^ i , I 9 8 l , TTTflWef STMH^ ^ 1 I t T r f t 1 
TTOFfYtrf, 19aq, 3pmiR Sfcft^ 1 
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i I7 i W?cP^ " ^q t JT j 3nr?flTTcf ^ S ITU IT^ , I97B, ^ T % 
119g urr^ Fcpr 5fcP^  ^ciT^ir; 3iT?|t^^ STTTCT, 19B1, i^rrr mterq-
^2Qi ^ ho!'^ ^ m-^) U"fFcrRTW^ TTS^ WH^ TCIT.* ffcTftf 
W jqcffsU^fT iS I ^WtW Wtil ^Ul, 3fcft7r5- l^^ cTTT tg^Tf-
i 2 i i tcfqiYt ^ 0 ^ 0 ; f^^ OT^?TT?T ifqTcP^ ^ i t ^ TcfTga 
3fTq-nT, I9B5, cIS-fTgipTr g i T ^ T^Ttfr I 
i 2 2 i -^cf TuH^ TT^) 3rm ^T 3TR?f, 1977, t ^ ^g^triTH fTSTTT 
i 2 3 i ^ ^ t ^U 3fTTU; JTTTcflTT T T X g r ^ IPY ei I i| I T ^ tpsC^TfJT, 
t ^ ^CPTTTCI^  ffSlTT t c i t ^ a t ^ l ^ I 
i 2 q i H t ^ ^ Tftg^; ofTOT l^P t H ^ ^ ^cpTRI, 1975, t ^ 7tg5tT[cR 
^ ^ T telM^ t^cfr I 
i 2 5 i - - - - T H T W g ^ T^T, 1975, ^ T T F n q t s ? ! ^ ^ 
T^efV 1 
^2Gi t^orrrfr ^lofU T^T^', ^ ftcT^ 3f?T^ ?^, I97B, JTTTcT ^ -
WIT gW^H t c i m ^ fVcTft" I 
S27i % ^ ufcn^T CHT:; - V t M:^Tfr, I9B5, ?R=cTr Wft^m T ^ H 
i2Bg qr^^iT cftU ^U; t E ^ ^ ^q f^TTTf ^TfETU qr ^T l iY . i 3[-F^t-
M t ^n T-m\, I9BB, cfwl qtSc^5H ^TT^^rlT^ I 
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197^, ^dtr giirr^ m^{ i 
1950, ^gufr^^ prsH Tft^^ 3iHwr^T^ i 
E3IS JlT^^; tgtqU 5 ^ JTPT-2; I9B2, 1*^ giniH ^efFFT r^q" I 
S32i fr^lT TiTW^; %»? TTOFfttcl^ oftcR xftz^, 196 1, TftcD el I c1 
E33i TTiiJ^ ^ ^g tcT , I9B3, tTTcfr tHTcfr giT3H ^ t w ^ ! 
q i R ^ ^ 3fLTRB, 198^, ¥1937 WOT ^ W '^cffcT t^refT 1 
i 35 i TOT^ ^ ITT i roT ^^ T tg^TTTiH 3ltT f^'^ miT ^^^fST^, I9B7, 
i3Bi TTMtcTFel; TgcF^cTT ^ Tg^^ft ^ W W ^clg-RT, 19Bq, 
t E ^ ^ ^ni^"m ^ t e g^TfJ i 
g37i T-mtg^qft; f^'cfr crcpmir dTcR"^ cfr ^ B-qcitsujfr, 1983, 
i 3B i r h ^ T T-nWrteT*, 3TRcT tcf^rnJH ^ 'fTE^nT, 199 0, r N 
g39i tqtq^'tP^-, 31TEjT^^  ariTcT, 1976, T T < ^ tffSTcfi ST^ '^tTR 
3fTT jTgpjT qiYig^ T^^tfr i 
i^O^ - - - ; STTTcT W ?qc^cTT tifer§ 199U, fw^-ft WftUH 
l^\l - - - •, Tgc^cTT ?ifer&, I9BB, ^9Hct p5 ^T?: 3fT^ ftmj 1 
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l^2l ggftsi^; "t^^ ^ 3f-ntciq5 ^cp^-Ri: t^r^cT ^fi ^riftyr, 
I9B3, JTTTSrr 3W3H t ^ rc f t I 
199 U iTfTcI 5"tif[lH W.^m ^ I 
h ^ i 1>fe arattZTT; ^TITCT W iTrcT ? l ^ , 1977, t ^ M'TTeH 
f fMT T e l t ^ ^ t ^ c f r 1 
1977, tg-3^- 5~a^"^ ^TtE^SiTc? I 
S^Bg ^ c f | tF^3Tr5; ts^cfl- B-cpCTT^ f tcftq?J SCPTTiT, 1977, T c^T$ 
^toPT ^TR^ I 
E^7^ ?rt^cfr ^^m; F^ F^cT, 1977, TTOI'cPilef jmWl i t "tocfr I ' 
i^Bi 3fTu!T^ 3i|el Wrn\) f^T f^F^ fr^, 19 57, SfttTq^ef 
i^9g ^^q?ff TTpff; ;fff! it: ? ^ O T ^ ^^ tWi rTT, 1987, ^ ^ ^ 
iSUi i^f^Ti^-, f fSf lT r^pTT I5i^ C % F W ^ SITq^T, 19 69, gi f fcF^ 
85il T^ TT^ Tf anrii ?fro; -I^ JICI qnr 95t^ 3TPT-II, I9B9, 
E52E TTJ^ u:at^T§ cfTTC % SiTCfi t ^ H T TT^, 196 1, toF^ 
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